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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para hoy: toda España, buen tiempo. Temperatu-
ras extremas de ayer: máxima, 36 en Córdoba; mlni-
ma, 9 en Zamora. Madrid: máxima, 29,7; mínima, 18,4. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mea 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
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B U E N A Ñ O A G R I C O L A 
L.as primeras evaluaciones, claro es que sólo aproximadas a la realidad, de 
ja cosecña de tr igo que añora se retira de las eras, la anuncian buena, tendien-
do a excelente. En nuestras columnas han aparecido las cifras que calculan los 
narmeros, quienes la hacen ascender a muy cerca de los 41 millones de quin-
tales métricos, cantidad ciertamente magnifica. Importa, sin embargo, dis-
minuirla un tanto por la natural tendencia de quienes la han lanaado a desear 
grandes abundancias que se trasluzcan en menos precios del grano que han 
de molturar. 
L,a buena cosecha ha sido general para los cereales del gran cultivo secano, 
pues también de centeno y cebada se l lenarán laa trojes campesinas. • 
j&n cambio, geográficamente, no ha sido igual. Hay comarcas de cosecha 
superior y otras de recolección mala. Ambas Castillas, Extremadura y, aunque 
aigo menos, Andalucía, han obtenido "parvas" muy buenas, porque llovió a 
tiempo en primavera, y ya es sabido cuán verdadero resulta el viejo refrán de 
que para el secano español "abri l y mayo son las llaves de año". Por el con-
trario, Aragón, la región productora de nuestros trigos de "fuerza", indis-
pensables para los importantes consumos de pastelería, repostería, pastas de 
sopa, etcétera, ha fallado. Ls sequía "deshizo" la cosecha triguera aragonesa, 
que ha resultado mala, hsta "muy mala" en algunas zonas. 
B l conjunto español, por abundar mucho m á s lo excelente que lo desastroso, 
es bueno. Veamos el panoram- triguero mundial. 
Casi toda Europa ha sido favorecida por una buena cosecha del cereal-rey. 
j jn Francia llega a la ca tegor ía de "eosecha-"record", pues es la mayor reco-
gida desde hace muchos años. En los países oentroeuropeos y danubianos se ha 
segado también mucho trigo, excepto en Hungr ía y algunas regiones de Ale-
mania, donde la recolección es algo menor que la ordinaria. 
Fuera de nuestro continente y dentro de] hemisferio septentrional es tán las 
¿os mayores naciones trigueras: Canadá y Estados Unidos, pero la fortuna no 
les ha favorecido como a nosotros, pues sus graneros—que son los de Europa— 
sdlo a lmacenarán una cosecha regular. 
La Argentina, en el hemisferio Sur obtuvo, a primeros de 1929, una esplén-
dida "parva", excedente en un 40 por 100 a la de años anteriores. 
Hay trigo en el mundo para el consumo de la época 1929-1930, pues si en 
algo »e resintiera por la menor cosecha, la exportación norteamericana—caso 
no probable a causa de los "stoks" de años anter iores—suplir ían él "déficit" 
los cargamentos trigueros que salieran del Plata. 
Volviendo a España, vemos que las cifras de mi recolección igualan y hasta 
superan a las de su consumo, calculado en 38 millones de quintales métr icos 
anuales. Además queda un sobrante de las mal calculadas importaciones de la 
última primavera y, sin duda, resta aún en las paneras lugareñas m á s grano 
del que los labriegos, sus dueños, dedararoru 
De estos hechos dedúcese una consecuencia inmediata muy importante: Es-
paña tiene dentro de sus fronteras el t r igo que necesita para hacer eu pan hasta 
julio de 1930, y no necesita traer nada del extranjero. Las importaciones trigue-
ras han de cesar. 
Notemos que, de nuevo, y saliendo de la " a ñ a d a " mala de 1928, nuestros 
trigales dan el grano preciso para nuestro abastecimiento. E s p a ñ a vuelve a 
ser una isila en medio de las corrientes comerciajles trigueras que van del Nuevo 
al Viejo Continente. Nada recibimos n i nada exportamos. 
Confírmanse en todas sus partes las bases para una racional polít ica t r i -
guera española, expuestas por nosotros a principios del año actual en este 
mismo lugar. 
Quisiéramos que así como ya se ha legislado sobre semillas selectas y otros 
puntos técnicos de la política cerealista por nosotros defendida, fueran ley 
también las medidas comerciales sobrS trigos, que propugnamos. 
Vuélvase poco a poco a la "libertad de comercio". Este año la nueva tasa 
ha contribuido a la baja del trigo, sin que ese descenso llegue a l precio del pan, 
desgraciada preocupación inspiradora de toda nuestra polít ica de "abastos". 
El Estado no debería f i jar tasas aJl trigo, n i "márgenes de molturación" a 
las harinas, ni precios al pan, que se burlan con mezclas, faltas de peso, etcétera, 
sino limitarse a una labor de "policía del pan"—más propia de los Municipios 
que del Poder central—, vigilando a los "consorcios" harineros y panaderos e 
interviniendo sólo cuando a descensos evidentes dol coste del t r igo no . corres-
pondiesen bajas adecuadas en el valor del pan. 
Buen año para los cerealistas españoles, es buen año para casi toda España . 
Pueden más la industria y e l comercio, y hay en todas partes—ya lo reflejan 
nuestras crónicas de ferias y mercados—animación y abundancia. Es de esperar 
que una acertada política triguera en lo técnico vaya "haciendo buenos" hasta 
los años de meteorología adversa, y en lo comercial se sepa aprovechar aqué-
llos, dejando que los campesinos obtengan legí t imas ganancias, base econó-
mica del progreso agrario y del bienestar de la mayor parte de los españoles. 
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SOLO QUEDA POR RESOLVER 
LO REFERENTE A LOS GAS-
TOS DE OCUPACION 
La evacuación de las regiones 
renanas estará terminada el 
día 30 de junio de 1930 
Francia y Alemania se entende-
rán directamente acerca de 
la cuenca del Sarre 
Bríand saldrá hoy para Ginebra 
L A H A Y A , 29.—Puede decirse que la 
Conferencia ha terminado favorablemen-
te sus trabajos, cuyo resultado será con-
sagrado en la sesión plenaria final que 
se celebrará el sábado. 
L a reunión celebrada esta tarde por 
los delegados de las seis potencias in-
vitantes ha comenzado a las cuatro de 
la tarde y ha terminado a las siete y 
quince y minutos. 
En ella ha quedado virtualmente es-
tablecido el acuerdo para la adopción 
del plan Young. 
Una nueva reunión de los "séis" ten-
drá lugar mañana , a las diez y media, 
para tratar de la adopción de la ponen-
cia, relativa a la evacuación de Renania, 
que el ministro de Negocios Extranjeros 
británico, señor Henderson, presentó es-
ta m a ñ a n a a la Comisión política de la 
Conferencia. 
A las once y quince se reunirá la Co-
misión financiera. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
francés, Briand, saldrá de Ginebra ma-
ñ a n a viernes y el sábado tendrá lugar 
la sesión plenaria final de la Conferencia. 
E l acuerdo sobre! a evacuación rena-
na conseguido en la m a ñ a n a !e hoy es 
el siguiente: las tropas inglesas y bel-
gas iniciarán inmediatamente la evacua-
ción que hab rán terminado dentro de 
tres meses. Para esa fecha las tropas 
francesas es ta rán concentradas todas 
ellas en la tercera zona. L a evacuación 
de esta parte empezará tan pronto co-
mo Alemania haya ratificado ©1 plan 
Young y dictado las medidas legislativas 
necesarias para su entrada en vigor. 
Aunque sobre esto no se ha fijado plazo, 
Briand ha prometido que el día 30 de 
j imio del año próximo no quedará nin-
gún soldado francés en .tierra alemana. 
La cuestión de! Sarre 
Lady Heath herida muy 
CAYO SU AVION, DESDE GRAN 
ALTURA, SOBRE UNA FABRICA, 
CUYO TEJADO ATRAVESO 
Sufre fractura del cráneo y le-
siones internas, y se des-
confía de salvarla 
Por primera vez se han trans-
bordado pasajeros desde un diri-
gible en vuelo a un avión 
CLEVELAND, 29.—Lady Heath, la 
«onoclda aviadora bri tánica, ha resul-
tado gravís lmamente herida en un ac-
cidente sufrido por el aeroplano con el 
cual tomaba parte en las carreras na-
cionales aéreas, que actualmente se ce-
l«bran en esta población. 
Hoy, cuando su aparato volaba a gran 
•Itura, éste se precipitó sobre el edificio 
d« una fábrica, y a t ravesó el tejado del 
mismo. 
El piloto sufrió sólo ligeras heridas, 
P*ro lady Heath, que fué sacada de 
BU asiento en estado inconsciente, tie-
ue fracturado el cráneo y rota la nariz. 
Toca a su fin "La temerosa aventura", 
novela que nuestros lectores han seguido 
con deleite. 
Para sustituirla comenzaremos a pu-
blicar a continuación 
"La hermana mayor" 
una de las obras m á s leídas y admira-
das de la gran novelista francesa 
MATILDE AIGUEPERSE 
Nuestros lectores, y particularmente 
nuestras lectoras, segui rán con el ma-
yor agrado la suave intriga, llena de 
interés y emoción plácida, de 
"La hermana mayor" 
La versión que de esta novela publi-
caremos es tá hecha expresamente para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa. 
Lady Heath 
h i ^ f r e 3x3611153 lesiones internas. Los 
Médicos desconfían de salvarla.—Asso-
ciated Press. 
^EL "LOS ANGELES" A U N A V I O N 
CLEVELAND, (Estado de Ohío, Nor-
jeamérica), 29.—Ante una gran mul t i -
^ a que llenaba totalmente el aerodro-
™0 donde se es tá celebrando actual-
mente la gran Exhibición Aérea Nacio-
J*1. el teniente aviador A. W. Gordon, 
Puotando ^ pequeño biplano, se elevó 
61 aeródromo y, evolucionando bajo el 
JJpgible de la Marina de los Estados 
Un inventor de la radio 
El conde de Arco cumple hoy 
sesenta años 
Ñ A U E N , 29.—Mañana cumpl i rá se-
senta años el conde de Arco, que fué 
el primero, con Marconi, que obtuvo 
resultados positivamente práct icos de la 
radiotelegrafía. 
E l conde de Arco despliega su múl -
tiple actividad, no sólo en sus estudios 
favoritos, al frente de la Telefunken 
y de otras Compañías radiotelegráficas 
alemanes, sino en estudios sociológicos 
y de educación. 
AYER <i I D I M 
HA DADO LA VUELTA AL MUN-
DO EN DOCE DIAS DE 
VUELO EFECTIVO 
4fi 
Un total de 35.400 kilómetros, 
a la velocidad media de 
123 por hora 
Se cree que mañana saldrá pa-
ra Friedrichshafen, al mando 
del capitátl Lehmann 
EL DOCTOR ECKENER SE PRO-
PONE PERMANECER 12 DIAS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Don Alforfso XIII fué informado 
dos veces al día de la mar-
cha del dirigible 
LAKEHURST, 29 (urgente) . — E l 
"Graf Zeppelin" ba aterrizado en esta 
base naval a las siete y trece minu-
L A H A Y A , 29.—Briand, Henderson e 
Hymans han conferenciado esta m a ñ a -
na, a las once, con Stresemann. Parece 
que las conversaciones se desarrollan 
favorablemente hacia la solución de los 
puntos en l i t igio, a excepción del rela-
tivo al reembolso de los gastos de ocu-
pación posteriores al primero de sep-
tiembre; pero se confía en llegar tam-
bién a un arreglo sobre este punto, pro-
bablemente mediante el pago de una 
suma fijada a tanto alzado, de acuerdo 
con Alemania. 
Finalmente, y en lo que concierne al 
terr i tor io del Sarre, cuya cuestión qui-
so plantear ante la Conferencia de La 
Haya Stresemann, se ha acordado que 
se negocie un acuerdo directo entre 
Francia y Alemania, sa lvaguardándose 
en todo momento los intereses de la 
población del Sarre. 
La opinión en Berlín 
logró enganchar el aparato a u n colum-
pio colocado bajo la aeronave. 
B l teniente C. M . Bloster, que iba a 
bordo del "Los Angeles", descendió en-
tonces del dirigible al biplano, que, una 
vez con el nuevo pasajero, se desengan-
chó y continuó su vuelo, evolucionando 
Ñ A U E N , 29.—Cuando ya las distin-
tas Delegaciones reunidas en La Haya 
ten ían preparadas las maletas, después 
de tres semanas de regateos, se ha vuel-
to a restablecer el frente único inter-
aliado. Ahora se t ra ta de intimidar a 
los delegados del Reich con la amenaza, 
al reclamar éstos un profundo estudio 
de sus relaciones de ca rác te r político, 
de echarles la culpa del fracaso de la 
Conferencia. 
Varios periódicos berlineses afirman, 
recogiendo versiones de fuente france-
sa, que Briand ha dirigido esta m a ñ a n a 
una carta particular a Stresemann, en 
la que le invi ta a no perjudicar la la-
bor de inteligencia con una actitud in-
transigente. 
Por otra parte, se dice que Snowden, 
a i contestar a ciertas observaciones ale-
manas, basadas en los principios ante-
riormente sustentados por el canciller 
del Echequer, ha declarado que debían 
ser quemados todos los discursos pro-
nunciados por los ministros en épocas 
anteriores a sus funciones ministeriales. 
De los delegados alemanes, parece que 
ha sido el centrista Wir th , ministro del 
Reich de Regiones Ocupadas, el que ha 
defendido con mayor energía las recla-
maciones de Alemania en lo que res-
pecta a la evacuación. Se afirma que ta l 
acti tud ha provocado en gran manera 
el disgusto de Briand. 
El ministro bri tánico de Negocios Ex-
tranjeros, Henderson, se ha mostrado 
francamente sorprendido cuando la De-
legación alemana se ha negado a acep-
tar pura y simplemente todo lo acor-
dado por las Delegaciones aliadas en sus 
ú l t imas conferencias. 
Francia y Polonia 
E l capi tán Lehmann, primer piloto 
del "Conde de Zeppelin", que toma 
el mando para la ú l t ima etapa del 
vuelo Nueva York - Friedrichshafen 
tos de la mañana , hora local (doce y 
trece de la mañana , hora española) . 
Sobre Nueva York 
N U E V A YORK, 29 (urgente). — El 
dirigible "Conde Zeppelin" ha pasado 
sobre esta ciudad, con rumbo a La-
kehurts, fin de la tercera etapa de su 
vuelo alrededor del mundo, a las siete 
y cinco minutos de la m a ñ a n a (hora 
local).—Associated Press. 
* « * 
N U E V A YORK, 29.—El "Graf Zep-
pelin" pasó anoche en vuelo, en buenas 
condiciones, sobre Detroit. 
A su paso describió varios círculos 
sobre el barrio de los negocios. 
Más tarde fué visto desde Broksvi-
Ue, volando en dirección a Lakehurst, 
de cuyo punto debía hallarse en las 
primeras horas de la madrugada a unas 
280 millas. 
El paso por Chicago y Detroit 
Se afirma en Wáshington que ha-
brá acuerdo completo den-
tro de quince días 
Ayer volvieron a conferenciar 
Macdonald y Dawes 
LONDRES, 29.—El general Dawes, 
embajador de Nor teamér ica en esta ca-
pital, ha visitado hoy otra vez al p r i -
mer ministro, para continuar las nego-
ciaciones a propósito de la reducción 
de los armamentos navales. 
U n telegrama de Wáshington dice 
que en los círculos oficiales de aquella 
ciudad se asegura que se hab rá conse-
guido, dentro de quince días, un acuer-
do completo sobre la cuestión: tan ade-
lantadas vau las negociaciones. Estas 
noticias han sido confirmadas en los 
círculos oficiales de Londres, que han 
declarado que la fórmula para la com-
paración de los admamentos navales 
es tá ya casi ultimada. 
NUEVO PROGRAMA E N JAPON 
TOKIO, 29.—Los diarios de esta ca-
pital publican una Información, según 
la cual, el ministerio de Marina prepa-
ra la ejecución de un programa naval, 
que ser ía llevado a la p rác t i ca en seis 
años, con arreglo al cual, ser ían cons-
truidos cuatro cruceros de 10.000 tone-
ladas, quinoe grandes destructores y pe-
queñas unidades en abundancia. 
La ejecución del conjunto de ese pro-
grama, costaría, aproximadamente, 400 
millones de yens. 
De llevarse a la práct ica, el Gobierno 
japonés se encontrar ía en condiciones 
de discutir, en unión de las demás po-
tencias navales, la cuestión relativa a l 
desarme naval. 
M A C D O N A L D A GINEBRA 
LONDRES, 29.—El primer ministro, 
Macdpnal, acompañado de su hija, sal-
drá el próximo sábado para Ginebra, 
donde permanecerá únicamente tres o 
cuatro días . 
L A H A Y A , 29.—Los ministros de Ne-
gocios Extranjeros de Francia y Polo-
nia han celebrado una entrevista muy 
cordial, en la que han tratado cuestio-
nes que interesan a sus dos países. La 
entrevista ha demostrado de nuevo el 
perfecto acuerdo de las relaciones en-
tre Polonia y Francia y ha permitido 
comprobar la posibilidad de realizar 
acuerdos económicos y financieros que 
sobre el aeródromo, mientras la muí t i -
L d que hab ía presenciado la atrevida de ^ 
h a z a ñ a aplaudía entusiasmada. quezas naturales polacas. 
Aunque no es és ta la primera vez que] (Cont inúa esta informaeion en segunda 
un aeroplano se ha enganchado con elI P 1 ^ ^lunrn^) 
dirigible "Los Angeles" en pleno vuelo. 
os "Los Angeles", en pleno vuelo. 
es la primera vez que se realiza con 
transbordo de pasajeros. — Associated 
Press. 
L A COPA SCHNEIDER 
LONDRES, 29.—Los pilotos italianos 
que, con los ingleses, han de tomar 
parte en las pruebas para la Copa 
Schneider, saldrán de Londres, en au-
tomóvil, para Calshot, donde serán re-
cibidos por el presidente del Comité 
organizador del mencionado concurso y 
miembros de aquél. 
Luego serán obsequiados con una co-
mida, a la que asist i rán también los 
miembros del equipo británico. 
PARIS, 29.—La "Chicago Tribune" 
dice que el "Graf Zeppelin" pasó ayer 
en vuelo sobre Chicago a las cuatro 
veinticinco de la tarde (veinte y vein-
ticinco hora de Greenwich). 
Eckener no vendrá 
ahora a Europa 
LAKEHURST, 29.—Con la llegada a 
esta base naval, a las siete y trece 
minutos de la mañana, ha terminado 
el vuelo alrededor del mundo el d i r i -
gible alemán "Conde de Zeppelin". 
B l paso del dirigible sobre Nueva 
York fué un espectáculo grandioso. La 
enorme mole de la aeronave resplande-
cía a la luz del sol, volando majes-
tuosamente sobre la población. E l "Con-
de de Zeppelin" iba seguido por una 
flotilla de aviones, que le escoltaron 
hasta Lakehurst. 
A la llegada a esta base naval, el 
"Conde de Zeppelin" voló lentamente 
hasta el final del aeropuerto y enton-
ces dirigió su proa hacia el másti l de 
amarre. 
Cuatrocientos cincuenta marineros de 
la Marina de Guerra de los Estados Uni-
dos agarraron con presteza las cuerdas 
de aterrizaje del "Conde Zeppelin". A l 
cabo de irnos minutos los pasajeros des-
embarcaban y el dirigible era conducido 
felizmente dentro del cobertizo. 
E l doctor Eckener ha manifestado que 
no regresar ía a Friedrichshafen a bordo 
del "Conde Zeppelin". La aeronave em-
prenderá el regreso a su base probable-
mente el próximo sábado al mando del 
capi tán Emst Lehmann. 
E l doctor Eckener se propone pasar 
doce días en los Estados Unidos antes 
de emprender el regreso a Alemania. Du-
rante su estancia en los Estados Unidos, 
el comandante Eckener v is i ta rá a Wás-
hington. 
E l doctor Mejías, único pasajero es-
pañol de la aeronave, se muestra satis-
fechísimo del viaje. En el transcurso 
de 'éste hubo de atender a dos pasajeros 
repentinamente enfermos: el teniente 
J. C. Richardson, que cogió un catarro, 
y el fotógrafo alemán Pirkhammer, que 
sufrió un desvanecimiento, debido al ex-
cesivo calor, cuando volaban sobre el 
Parece que en la India hay 
trescientos ahogados 
La crecida del Indus ha arrasado las 
cosechas en muchos puntos 
KARACHT, 29.—Las noticias recibi-
das en esta población acerca de las 
inundaciones originadas por la gran cre-
cida del rio Indus comunican la des-
trucción de diversos poblados y de otros 
que, en gran parte, han quedado arra-
sados. 
También se han perdido en varios si-
tios las cosechas y se cuentan por m i -
llares las cabezas de ganado que han 
perecido ahogadas. 
Se teme que excedan de 300 las per-
sonas muertas a consecuencia del de-
sastre. 
Noticias recibidas de At tock dicen que 
los daños son considerables en las po-
blaciones situadas a orillas del río Indus. 
Las comunicaciones por carretera en-
tre Rawalpíndi y Peshawar es tán cor-
tadas totalmente, a consecuencia de 
grandes desprendimientos de tierra, y 
de encontrarse dicha carretera sumer-
gida en varios puntos. 
Estado de Nuevo Méjico.—Associated 
Press. 
Treinta y cinco mil cuatro-
La nueva 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
E l duque de Almenara Alta, 
presidente del C. de A. N. 
cientos kilómetros en 12 días 
Ñ A U E N , 29.—Aun cuando aún ha de 
efectuar nuevamente la t raves ía del 
Océano Atlánt ico en su viaje de regreso 
a Friedrichshafen, con su llegada a La-
kehurst, puede darse por totalmente rea-
lizado el viaje de circunnavegación del 
"Conde de Zepelín", ya que, de hecho, 
lo inició el día ocho del corriente, al 
regresar de su anterior vuelo a los 
Estados Unidos. 
La vuelta al mundo ha sido, pues, 
enteramente cubierta en no m á s de vein-
t iún días, con arreglo a las cuatro si-
guientes etapas: 
Lakehurst-Friedrichshafen, del 8 al 10 
de agosto; 8.500 kilómetros, en cincuen-
ta y cinco horas y veinticinco minutos. 
Friedrichshafen-Tokío: del 15 al 19; 
12.400 kilómetros, en ciento dos horas 
y cinco minutos. 
Tokío-Los Angeles: del 23 al 26; 9.500 
kilómetros, en setenta y nueve horas y 
seis minutos. 
Los Angedes-Lakehurst: del 27 al 29 
de agosto; 5.000 kilómetros, en cincuen-
ta y una horas y cincuenta y nueve m i -
nutos. 
En resumen: la distancia cubierta en 
total por la aeronave alemana ha sido 
de 35.400 kilómetros. E l tiempo total 
de vuelo en que dicha distancia ha sido 
cubierta es de doce días y treinta y 
cinco minutos, a la velocidad media de 
123 kilómetros por hora. 
Cómo siguió el Rey el vuelo 
LAKEHURST, 29.—Durante el viaje 
del dirigible a lemán "Graf Zeppelin". 
el doctor Jerónimo Mejias, médico de 
cámara de su majestad el Rey de Espa-
ña, que ha hecho la t ravesía como pasa-
jero, ha enviado noticias a don Alfon-
so X I I I dos veces por día. E l Monarca 
español se ha mostrado entusiasmado 
del vuelo efectuado por la aeronave.— 
Associated Press. 
N . de la K.—Anoche no pudimos cele-
brar la conferencia acostumbrada con 
nuestros corresponsal en Paris, señor Da-
ranas, por hallarse interrumpidas las co-
municaciones telefónicas. 
^ La Constitución del 76 será siempre 
modulo" en el examen y comparación 
de ellas, como transacción de los distin-
tos ideales políticos del siglo X I X . 
No es intangible en cuanto a su 
modificación; el silencio del legislador 
obedeció, sin duda, al temor de dejar 
una puerta abierta a la inconstancia del 
espíritu de aquellos tiempos. Debe ser 
base indispensable del nuevo Código fun-
damental del país. Y sus preceptos que 
no se modifiquen tendrían que conser-
varse en sus respectivos capítulos. 
A la nación no puede negársele la po-
sibilidad de adaptar las leyes a la prác-
tica y a la evolución, que sería injusto 
no reconocer a la ciencia. política. La 
suspensión e interpretación de ella no 
cabe estar a merced del poder cieeuti-
vo, y esta negación y posibilidad quizá 
fuese causa principal y bastante para 
su renovación. Sus artículos tienen que 
tener una gran amplitud, huyendo de 
que por querer abarcar todo sean ca-
suísticos en muchas ocasiones y de difí-
cil aplicación, según que el medio am-
biente varíen las circunstancias en otras, 
impidiendo su arraigo y permanencia. 
Sus autores no pueden negar que per-
tenecen en parte a determinado sector 
político. Y su obra, digna de aplauso e 
inspirada en los mejores deseos, demues-
tra que si ellos fuesen los dictadores, 
hubiesen llegado más allá en un sentido 
absolutista que los del 13 de septiembre, 
gobernando. 
Es muy digno de tener en cuenta, y 
debemos de alegrarnos, que no hayan 
tocado el artículo 11, pero esta determi-
nación no a g r a d a r á a las derechas ni 
satisfará a las izquierdas. 
E l poder armónico no puede tener tra-
bas n i cortapisas; es la cúspide del sis-
tema, y, como monárquico por convic-
ción, creo que es el alma de los otros 
poderes, que como delegación o comple-
mento de él funcionan. 
A l querer dar vida a un nuevo órgar 
no, como el Consejo del reino, se me ocu-
rre: su concepción bien; quizá pueda 
evitar trances difíciles en la resolución 
de problemas políticos sometidos por ne-
cesidad al poder moderador, pero sin 
que parezca que se pretende compartir 
la soberanía con él para no mermar su 
autoridad. 
En su planteamiento, si partimos de 
la hipótesis de que es un organismo 
histórico, su base no responde al senti-
miento tradicional, y si es una innova-
ción, temo que no engrane bien en la 
máquina del Estado, ya de por si incli-
nada a la burocracia con exceso. 
La casi ausencia de uno de los ele-
mentos que le caracterizó; le dió vida 
y prez lo demuestra, y no puede menos 
de indignar y apenar a los amantes de 
la entidad histórica, que si como tal 
se la otorga con avaricia una represen-
tación, con relación a sus cualidades es 
exigua, y si llegase hasta él la intriga 
y politiqueo, consecuencia lógica de la 
diversidad de opiniones y de la pasión, 
que, como humanos, hay que suponer en 
sus factores integrantes, pr ivará a. la 
Monarquía de su sombra, que es la aris-
tocracia, siquiera el progreso de la vida 
moderna la haya convertido en la pro-
yección de lo que fué. 
La creación de la Cámara única le 
quiere dar cierto aspecto democrático, 
que se acentúa con el hecho mencionado, 
reducción de la representación del Clero 
y la desaparición del Senado, freno de 
los ímpetus populares y las más de las 
veces populacheros y peligrosos. 
Pero este carác ter queda neutralizado 
con la singular estructura de las Cortes, 
de cuya institución más parece que des-
aparece el Congreso y se crea otro Sena-
do por las atribuciones pecualiares que 
se les niegan. Formadas de un modo in-
complejo y heterogéneo, les ha faltado, 
para darles el fundamento tradicional 
que se pretende, elementos gloriosos de 
las de Castilla, León, Aragón, antes en 
los Concilios de Toledo y después con-
cretado el Senado y restringido a los 
grandes de España (en la del 76), como 
la más elevada representación de la aris-
tocracia, y aun en la del 45, por el acta 
adicional del 17 de julio de 1857, querien-
do darle cierto carác ter de permanencia, 
ofrecía que sería objeto de una ley es-
pecial estableciendo un vínculo que po-
drían fundar los grandes para que fuese 
hereditaria esa dignidad en sus familias. 
Creo indispensable un número de pues-
tos por derecho propio para los Arzobis-
pos y tenientes generales con cargo de 
capitán general, y otros para la grande-
za de España, y dentro de ella, no sólo 
dando preferencia a la plutocracia, sino 
a los que reuniesen las cualidades de 
nobleza de abolengo, reconocida por las 
Ordenes Militares y Maestranzas (enti-
dades oficiales) y la renta fijada, pero 
debiendo ser en bienes raíces. 
De este modo, aunque restringido un 
derecho secular, no har ía ante el futuro 
el efecto de un baldón para las actua-
les clases, injustamente preteridas en el 
proyecto, donde, además de suprimir a 
los grandes un derecho sin ninguna com-
pensación colectiva n i individual para la 
nobleza, pues ni siquiera se ha tenido en 
cuenta a instituciones de extraordinario 
valor histórico y de antiguo con puesto 
en las Cortes, se ha hecho caso omiso 
de la aptitud de los títulos del reino 
(artículo 22, apartado 11; Constitución 
del 76)) para ser senadores, que debie-
ran de conservar para ser diputados y 
del Consejo del reino; por todo lo cual, 
y lógicamente pensando, ni han de mi-
rarla con entusiasmo, n i pueden apagar 
el instinto de reivindicación si no ad-
mitimos que han perdido el de conserva-
ción. Parece que se ha querido castifrar 
la tan t r a ída esterilidad de las Cortes. 
Es tá bien que se reprima el abuso del 
poder ejecutivo en su tendencia a legis-
lar y su advertida supremacía respecto 
de los otros poderes, pero robusteciendo 
a la vez la autoridad de este poder. 
Sentada la independencia del poder j u -
dicial (gran paso hacia el engrandeci-
miento de la patria), su rango desmerece 
de los otros poderes en cuanto con una 
desigualdad ante la ley, al apreciar de-
lito en los ministros, deben ser juzga-
dos por el Consejo del reino. 
No quiero terminar sin advertir que 
en estas ligeras ideas, opinión persona-
lísima mía, no pretendo asumir la voz 
de toda la nobleza, si bien estoy seguro 
que la mayoría de los asociados a la 
Acción Nobiliaria (que son algunos cen-
tenares) no las desaprobarían. 
En las ciudades se ha restablecido 
la tranquilidad, pero en el cam-
po continúan los ataques 
SE HABLA DE CONCENTRACIO-
NES ARABES EN GAZA Y EL 
LAGO TIBERIADES 
Las noticias recibidas por la Santa 
Sede no son satisfactorias 
VARIAS PEREGRINACIONES SUS-
PENDIDAS POR CONSE-
JO DEL PAPA 
Un periódico italiano dice que los 
cónsules extranjeros creen inade-
cuadas las medidas inglesas 
L A AGITACION AMENAZA EX-
TENDERSE A DAMASCO 
LONDRES, 29.—El ministerio de Co-
lonias publica el siguiente comunicado 
sobre la situación en Palestina: "Ayer 
y la ú l t ima noche ha habido en gene-
ral tranquilidad en toda Palestina, y la 
presencia de los tropas br i tánicas pa-
rece haber intimidado a los revoltosos. 
Puede creerse que los desórdenes en 
masa no han de repetirse, y, a menos 
que las circunstancias cambien por al-
gún acontecimiento imprevisto, la gra-
ve situación de los cinco días pasados 
no volverá a ocurrir. 
A l mediodía del 27 una muchedumbre 
de árabes reunida alrededor de la mez-
quita de Omar pidió armas, pero la 
tranquilidad renació cuando un funcio-
nario br i tánico aseguró a los reunidos 
que las autoridades no habían facilita-
do armas a los judíos. En la m a ñ a n a 
del 28 la situación qn Jerusalén era 
satisfactoria. 
L a estadís t ica total de víc t imas en 










Judíos „ 151 
Arabes 103 
Cristianos 9 
Pero si los informes oficiales son sa-
tisfactorios, los informes particulares 
dicen que en los alrededores del Tibe-
riades, en Gaza y en Trasjordania, se 
preparan movimientos sediciosos. En los 
círculos oficíales, sin negar estas noti-
cias, se asegura que la llegada de tro-
pas b a s t a r á para disuadir a los orga-
nizadores. 
E l Gobierno inglés ha ordenado la 
apertura de una investigación sobre lo 
ocurrido, y ya se ha empezado a tra-
bajar en ella. 
Temores en el Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—Las noticias que llegan 
de Palestina son seguidas en el Vatica-
no con la m á x i m a atención. Las comu-
nicaciones directas con Jerusalén son 
hasta ahora escasas y no excluyen pers-
pectivas poco alentadoras. Los despa-
chos recibidos son del Patriarca latino 
monseñor Barlassina, porque el delega-
do postólico de Egipto y Palestina, mon-
señor Vakeri se encuentra en E l Cairo, 
que es su residencia ordinaria. Es posi-
ble que salga para Jerusa lén con objeto 
de hacerse cargo exactamente de la si-
tuación. 
L a pro6ura de los franciscanos en Ro-
ma teme también por la suerte de la 
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Ind ice -resumen 
Deportes P á g . 4 
La vida en Madrid P á g . 6 
Crónica de sociedad Pág . 5 
Cinematógrafos y teatros.... Pág . 6 
La temerosa aventura (folle-
tín) , por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág . 6 
Hombres de plan y energía, 
por el P. Bruno Ibeas Pág . 8 
Del color de mi cristal (La 
propiedad de la fisonomía^, 
por "Tirso Medina" P á g . 8 
El resurgimiento de Alema-
nia, por Antonio Bermúdez 
Cañete Pág . 8 
Cartas eruditas (Para la Ar-
gentina), por M. Herrero 
García p á g . g 
MADRID.—La inspección del Servi-
cio de Limpiezas.—Se formará el pa-
drón sanitario de viviendas.—El pr i -
mer centenario del Cuerpo de Cara-
bineros se rá conmemorado solemne-
mente (página 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—Los reatos del "Dor-
nier 14" serán llevados a los Alcá-
zares.—Las cigarreras de Sevilla p i -
den mejora de salarios.—Nueva es-
tafeta de correos en Zaragoza.—Cho-
que de trenes en La Felguera (pág. 3). 
EXTRANJERO.—-El" "Conde de Zep-
, pelín" llegó ayer a mediodía a La-
1 kehurst; ha dado la vuelta al mundo 
en veintiún días.—Mañana se cele-
brará la úl t ima sesión de la Confe-
rencia de La Haya; sólo queda por 
resolver lo referente a los gastos de 
ocupación.—La situación de Palesti-
na es incierta; se han suspendido va-
rias peregrinaciones católicas a los 
Santos Lugares; amenaza propagar-
se la lucha a Damasco.—Lady Heath, 
herida gravísima en Cleveland; se 
desconfía de salvarla.—La escuadrilla 
española en Kiel ; un pequeño incen-
dio a bordo del "Velasco".—Se cree 
que antes de quince días hab rá acuer-
do angloyanqui sobre el desarme (pá-
ginas 1 y 2).—Chile hizo ayer en-
trega a Perú de la provincia de Tac-
na (página 8). 
Viernes SO de agosto de 18C0 E L DÍ-J5A i 
La evacuación renana empezará en seguida 
Las tropas itiglesas y belgas de jarán Alemania antes de tres me-
ses. En la tercera zona quedr.rán solamente tropas francesas. 
Acuerdo sobre la Comisión de conciliación. 
Custodia de Tierra Santa, que es tá con-
fiada a esa orden religiosa, bajo la di-
rección del padre Marotta. Es verdad 
que la revuelta árabe está dirigida con 
tra los hebreos y hasta ahora ningún 
atentado se ha registrado contra lo 
cristianos, pero se teme que cualqule 
incidente fútil dé ocasión a los árabes 
sobreexcitados para volverse contra los 
cristianos. El mayor motivo de preocu ' •D • 
pación son los insütu tos religiosos, tan L A H A Y A . 29 . -He aquí el texto do Comisión belgaalemana de conciliación 
florecientes en jerusaien. la ponencia pregentada esta m a ñ a n a a o a la francoalemana de concüiación, 
Peregrinaciones suspendidas la Comisión política de la Conferencia según que esas dificultades surgieran en-
_ por su presidente, señor. Henderson: tre Bélgica y Alemania o entre Fran-
Hoy por la mañana el Pontífice al re- "Las discusiones celebradas por la Co- cia y Alemania, 
cibir una peregrinación que se cirigia misión polít ica se han referido especial- Esto, claro es, no afecta a las dlspo-
a Palestina no aludió para nada a la si- ¡mente a dos puntos esenciales, que son: siciones generales de aplicación, y que-! 
tuación en ese país, pero después en la evacuación de Rhenania y medios de dan reservados los poderes generales del 
audiencia privada concedida al Obispo ! ref5oiver amistosamente las dificultades!Consejo y Asamblea de la Sociedad de 
Naciones para la aplicación eventual del 
art ículo correspondiente del Tratado de 
Versalles sobre Investigaciones. 
Queda entendido que las potencias fir-, 
man tés del Tratado de Locarno de 16 
de octubre de 1925, o sean Alemania, 
Bélgica, Francia, Inglaterra e Italia, 
conservarán el derecho de someter al 
Consejo de la Sociedad de Naciones to-
E L C O N F L I C T O C H I N O R R U S O 
de Narni y Temí monseñor Boccolieri. que pudieran derivarse de la aplicación 
que preside esa peregrinación, le acon-jde los ar t ículos 42 y 43 del Tratado de 
sejó que aplace la peregrinación. Se oree 
que otras peregrinaciones preparadas 
para el mes de septiembre serán apla-
zadas también. Es posible que el acos-
tumbrado viaje de estudio que el Inst i -
tuto Bíblico realiza de ordinario en el 
mes de septiembre sea aplazado tam-
bién. 
Un artículo de "L'Osservatore' 
Versalles. 
La Comisión política se felicita p r i -
meramente de poder declarar que las 
tres potencias ocupantes se han puesto 
de acuerdo acerca del comienzo de la 
evacuación en él mes de septiembre pró-
ximo. 
La evacuación de la tercera zona por 
las tropas francesas d a r á principio in-
mediatamente después de que los Par-
lamentos francés y alemán hayan ra t l -
nicas se rán retiradas de los territorios 
_ ocupadas en un plazo de tres meses, a 
"L'Osservatore Romano" dedica u n ' p a r t i r de la fecha en que den principio 
artículo editorial a los actuales san- ^ operaciones de evacuación, y, a l mis-
grientos sucesos de Palestina, y afirma mo tiempo, las fuerzas francesas eva-
que no han sido producidos por el fa- cua rán la segunda zona en el mismo 
natismo religioso de musulmanes y j u - plazo. 
dios, ya que j amás se han ejercido vio- La tercera zona 
lencias semejantes allí contra los cris-
tianos. 
No es la Religión de Israel, dice, la 
que provoca la oposición; es, por el con-
trario, la política sionistica. Basta, pa-
ra convencerse de ello, recordar las ac-
titudes de resistencia que iatentaron los 
árabes frente a la nota Balfour y fren-
te al Gobierno de lord Samuel, y tener 
en cuenta las observaciones formuladas 
y las previsiones hechas por una buena 
parte de la Prensa europea. Basta asi-
mismo releer las declaraciones, entera-
mente objetivas, de graa número de per-
sonalidades cristianas, para compren-
der la naturaleza de los tumultos que 
se han sucedido en los últ imos días. 
La política sionista ha sembrado vien-
tos y ahora recoge tempestades. 
E l órgano del Vaticano recuerda que. 
desde el año de 1921, y en diferentes 
ocasiones, ha denunciado los s íntomas 
de la tempestad, que se hacía cada vez 
más amenazadora. Después prosigue: 
"Inglaterra es tá decidida a impedir 
conflictos posteriores. Es un deber c i -
vi l , que debe merecer el asentimiento 
unánime. Pero cuando la represión ha-
ya acabado, será preciso hacer una re-
visión de las causas de la violencia. La 
dolorosa experiencia sacada será guía 
suficiente para rectificar errores." 
Se advirtió con tiempo 
En efecto, las tropas belgas y br l t á - !das lag dificultades que pudieran produ-
cirse, de conformidad con el art ículo 
cuarto del Tratado de Versalles." 
Una rectificación 
S5 
Los destroyers españole 
an a 
L A H A Y A , 29.—En los círculos ofi-
ciales franceses declaran no ser cierta i 
la noticia según la cual Briand había i 
F R E N T E A F R E N T E 
("Brooklyn Eagle".) 
Se declaró un incendio en el depó 
sito de aceite del "Velasco" 
FUE RAPIDAMENTE DOMINADO 
K I E L , 29.—Esta mañana ha fondea-
do la Escuadra española. E l comandan-
te español hizo a las autoridades las 
risitas acostumbradas, que fueron de-
-/ueltas poco después. 
Esta noche, el jefe de la estación 
naval, almirante Hansen, d a r á un ban-
quete seguido de un baile en honor de 
ios marinos españoles. 
FUEGO A BORDO DEL "VELASCO" 
K I E L , 29.—Por causas que se des-1 
conocen todavía, se declaró un incen-
dio esta mañana, poco antes de medio-
día, en el depósito de aceite del con-
tratorpedero e3pañol__"Velasco" 
1 llegare _ 
diatamente al muelle y procedieron con gado a dicha población el Cardenal Van 
toda rapidez a c o m M r el ^ ¿ ^ ' ^ l ^ í ^ 
que quedo sofocado a eso de las doce a la soiemne cons¿graC1ón t 
la Catedral católica de Reykjavik, dedi 
cada a Cristo Rey. 
E l Cardenal, durante su actual e3t(in. 
cía, recibió la visita del primer minisw, 
de la isla, quien le hizo entrega de ¡a.-
MÍ m m m m 
m m m i i cmsio 
m eí m 
El jefe del Gobierno concedió la 
Gran Cruz del Halcón ai 
Legado Apostólico 
En un banquete de honor, el pr¡. 
mer ministro le dió la bien-
venida en latín 
ROMA. 28.—Según noticias recibí,,, 
en la Ciudad del Vaticano. proceJentes 
Los'bomberos' de Kiel llegaron inme- de Reykjavik, iapitalde Islandia, halle. 
y media. 
L A SALIDA DE STETTIN 
B E R L I N , 29.—Comunican de Stettin 
íque una Delegación de marinos de la 
insignias de la gran cruz de la orden de 
foií/ífarí 
* s a t z d 
7///i ion* dexmj/itánzada 
escrito esta m a ñ a n a una carta a l s e - ^ ^ ^ ^ f mientr*f SUbsiSta la ^ ' l í 6 e" ^ se llama la resolución de^scuadra fondeada actualmen. 
ñor Stresemann, recordándole las ven-, 11151 d€ la ocuPac1011- Gmebra del 16 de septiembre del afiOite en aquel pUerto ha depositado una Halcón, que es la mas importante conde: 
tajas que repor ta r ía al Reich la apli-: E l tratado de Versalles (artícxilos 428; citado. E n esta resolución, aprobada corona> en ia iglesia de la guarnición. I coracion del país, 
cación del plan Young y dejando a car- jy 429), establecía la ocupación mi l i ta r i por las seis potencias directamente in-:ante el monumento a los muertos ^ t e | j ^ ^ " ^ . ^ / 
go de Alemania la responsabilidad de i de la orilla izquierda d^| Rhin desde! teresadas—Francia, Inglaterra, Italia, | el enemigo. [señor Van Rossum un banquete de ho". 
la situación en el caso de que opusiera j que este río se separa de la frontera i Bélgica, Alemania y Japón, gran po-1 Después, el comandante de la Escua-: nori en ej cual pronunc¡ó un discurso ^ 
interesada—se dl'a española dió una fiesta a bordo |bi6nven¡da en iatín. nuevas dificultades para el arreglo to-
tal de las cuestiones que la Conferen-
cia de La Haya estaba encargada de 
resolver. 
La Prensa alemana 
francoalemana, hasta que llega a la 
frontera holandesa. Dicha región que-
daba dividida en tres zonas trazadas 
de modo arbitrario, que se designan 
vulgarmente según la cabeza de puen-
tencla si no potencia interesada se 
deridP crear el Comité de nerltos aueide su navi0' a la que asist!eron las¡ E l Cardenal ha consagrado también 
decide crear ei ^omite cte PemosN Q"6 autoridadeg militares y civiles. La Es- Obispo al Vicario Apostólico de Islan-
redactó el plan Young. estudiar la ex̂ a-
cuación de Renania y constituir una 
cuadra zarpó después para Kiel. Poco dia. Monseñor Martín Neulenberg.—Daf 
antes de partir, el comandante espa-j^113-
Comisión "de constatación y concilia-1 ñol, don Miguel Miery del Río, abrazó, 
B E R L I N , 29.—La Prensa comenta I t e que existe en ellas. Así se dice zona \ ción", que debía ser como una prolon-! en el muelle, al burgomaestre de Stte-
poco el acuerdo político conseguido en I de Colonia, de Coblenza, de Maguncia, gación del control interaliado sobre e l j t in . Las tripulaciones de los navios es-
la Conferencia de L a Haya, pero en ¡En el Tratado se llaman primera, se-i desarme alemán y la desmili tarización' pañoles dieron tres vivas a Alemania 
cambio los detalles del acuerdo finan-¡gunda y tercera, zona. !de la orilla derecha del Rhin. i y a Stettin, mientras la mult i tud que 
clero han sido mal recibidos y aun la 
Prensa adicta al Gobierno demuestra 
por lo menos frialdad al ocuparse de 
este asunto. En cambio los periódicos 
nacionalistas exigen que la Delegación 
alemana no capitule ante la nueva coa-
lición de los aliados. 
L a opinión general es que se le pre-
paran días tormentosos al Gobierno, 
porque las concesiones hechas por la 
Delegación alemana han dado nuevos 
alientos a los adversarlos del plan 
Young. 
Un comentario alemán 
La ocupación de la primera zona du-
ra r ía cinco años, de la segunda diez 
y de la tercera quince. E l Tratado fué 
ratificado en enero de 1920. dado que la 
evacuación debía hacerse en 1925, 1930 
Ya hemos indicado que esta Comi- se j i p a b a en los muelles contestó con 
un viva a España. slón habr ía de ser la dificultad polí-
tica de la Conferencia. Los alemanes 
no quieren oír hablar de nada pareci-
do a un control, y los franceses, por 
ficado lo relativo a la ejecución del plan 
Young. 
La evacuación se efectuará todo lo 
ráp idamente que permitan las condicio-
nes materiales, y deberá quedar termi-
nada lo m á s tarde a últimos de junio 
del año 1930. 
La Comisión de control 
mo una prenda; ahora puede asegurar-
se que ya son pocas las personas que 
en Francia piensan de este modo. Pero 
a consecuencia de esta idea, se mez-
claron todas las cuestiones referentes 
a la vigilancia del desarme a lemán y 
La Agencia "Corrispondenza" recuer-
da, por su parte, que en el memorial 
presentado, en el año de 1921, por la 
Santa Sede a la Sociedad de las Na-
ciones acerca del proyecto Balfour, se 
indicaba ya claramente el grave peli-
gro representado por la artificial su-
perposición de la Inmigración hebrai-
ca en Palestina sobre el elemento in -
dígena, con una manifiesta violación 
del derecho de gentes y de los objetos En ^ - ^ ¿ 0 w a r la Comisión políti- tunda la' delegación alemana en La i de la Sociedad de Naciones. Esto dió 
precisos del mandato, perfectamente de-,ca ^ ¡ T g ^ de proceder a la resolu-!Haya- ¡ lugar a una difícil negociación duran-
1 Ü ? Í ^ . ? r r ^ T í ^ % VfersÍÍ!S-¡ción de 1 ¿ cuestiones planteadas por el Auf sin la menor intención de des-1 te el año 1927, sin que en realidad 
Semejante actAud de la Santa Sede, árrafo tercero del acuerdo concerta- erica?enar 1'ichas f me3ailtes a las que hasta la fecha se haya concertado na-
rosigue, fué s i . emp^ , . „ to i rMa . .PQr l a j ^ e i n e ^ en-septlembre de 1926, nosotros y «1 mundo entero hemos asis-
B E R L I N , 29.—Comentando la fase f i -
nal de la Conferencia de La Haya, la 
"Correspondencia diplomática y política 
de Alemania" escribe lo siguiente: 
"Después de la realización desacuer-
do entre las potencias acreedoras y al 
aproximarse ahora al f i n propiamente 
dicho de la Conferencia, parece que se 
t rata de poner en juego la opinión mun-
dial con el propósito de hacer creer 
que Alemania no puede hacer otra cosa A 
^. ^ 1-5. „ ,• • „„^v de la zona desmilitarizada que el Tra 
smo consentir. Este es un pun'o de . - • - , , _ . , 
vista al que opuso ya una negativa ro- ¡ tado de Versalles atribuye al Conse3o 
y 1935, pero las complicaciones de los ¡ su parte, desean vigilar l a zona re-
prlmeros años hicieron que la primera;nana que tan directamente les afecta, 
zona no fuese evacuada hasta el 31 de Los detalles que llegan de la solución 
enero de 1926, después de la f i rma del: acordada, indican que se ha aprove-
Tratado de Locarno. De este aplaza-i chado el pacto de Locarno para dar 
miento fueron. causa la ocupación del! satisfacción a las dos partes. No se 
Ruhr, que no te rminó hasta julio de \ crea ningún organismo nuevo y apenas 
1925, y las discusiones sobre el desar-jsi se dan nuevas facultades a las co-
me de Alemania. | misiones de conciliación, ya existente, 
Los franceses se obstinaban enton-! en v i r tud de ese pacto, 
ees en considerar la ocupación renana| E l Tratado de Locarno (articulo 3, 
como una g a r a n t í a mi l i tar tanto co-i pár rafo tercero), estipula que para las 
pr si e 
defensa de los derechos sociales y P o - i r ^ ^ r " ^ 
lítícos de los indígenas, y por el mante-!rec0, ^ a , Pote^clas interesadas 
nimiento de la natural y debida p r o p o r - i ^ la ^ e f t I ó f la f ^ f l u f ó n ^ g u í e n t e : 
ción entre las rasas.—Daffina. i Con ob3eto de la solución rá -
tldo durante varias semanas con profun-
do malestar, no podemos, sin embargo, 
"sancionar uno de los resultados de la 
Conferencia, que no da satisfacción al tlón de acelerar la libertad de las re-
da que pueda decirse aceptado en 
firme. 
Por fin, en 1928 se planteó la cues-
pida y amistosa de las dificultades que. eblo en cuesti(5nes verdadera- giones todavía ocupadas (segunda y 
Comentarios italianos 
Medidas inadecuadas ¡pudieran surgir entre Bélgica y Alema-hmente decisiva com(/]a ¡ibemeión del 
ROAIA 29 Según "La Tribuna" l o . ^ -^T^ y ^ f * * ™ * ™ ] suelo a lemán y el restablecimiento en 
ituiMA, ^y.—begun L A Tribuna , los de la ejecución de los ar t ículos 42 y 43;toda g,, intporidad dp la soberanía aip-
cónsules extranjeros de Je rusa lén hanidel Tratado de Versalles: los G o b i e r n o s i ^ a ^ ÁE la s<*eranía ale-
decidldo informar a sus Gobiernos dejaiemán, belga y francés se pondrán de 
que las medidas tomadas por las auto-¡acuer<3o para que la obra encaminada a 
rldades br i tán icas para proteger a los aolucionar esag eventuales dificultades 
extranjeros en Jerusalén mientras la sea conferida a las Comisiones organiza-
rebelión se extendía por todo el país, 
fueron inadecuadas. El" periódico aña-
de que se negó a los cónsules protec-
ción efectiva. 
El alto comisario 
das por la Convención de arbitraje de 
Locarno en 16 de octubre de 1925, con-
ROMA, 29. — "L'Oservatore Romano" 
expresa su satisfacción por los resulta-
dos de la conferencia de La Haya. Elo-
PORT SAID, 29.—Ayer llegó a este 
puerto slr John Chancellor, nuevo alto 
comisario bri tánico en Palestina. Ha 
continuado su viaje a Jerusalén, donde 
debe llegar hoy, y tomará posesión de 
su cargo. 
En el campo no hay seguridad 
t-%_ -oxi^,.,. a i « i^8- la acttiud conciliadora de I ta l ia , y, cluída por Francia y Bélgica con Ale- |ob t la nalidad del ^ ¿ ¿ l 
manía, procediéndose siempre de a c u e r - ^ de c¿nferPe:icia) j £ ha t r a . 
do era los expresados Convemos. ;bajadó-i!icangablemente para evitar él 
Las dificultades ser ían sometidas a la ifracaso de la confereilci¿: 
E n cambio, el fascista "Glomale d'Ita-
teclmlentos de Palestina y contra la i l i a" se muestra escéptlco, sobre todo, en 
JERUSALEN, 29.—En los distritos 
apartados de Palestina y en las locali-
dades poco pobladas, los bandidos y mal-
hechores continúan haciendo de las su-
yas; pero sus ataques y saqueos han si-
do rechazados en muchos puntos. 
En las ciudades y sus cercanías la 
presencia de fuerzas br i tánicas de des-
embarco y de numerosos "autos" blinda-
dos ha evitado la repetición de los des-
órdenes. 
Se asegura que las fuerzas ac tua í -
mente desembarcadas son suficientes pa-
ra evitar la repetición de los sangrien-
tos sucesos que se desarrollaron los úl-
timos días . Se ha ordenado el desarme 
de la población. 
Noticias sionistas 
forma en que se gobierna a este país, 
pidiendo la anulación de la declaración 
Balfour, al Papa, al presidente Hoover, 
al primer ministro, Macdonald y a la 
Comisión de mandatos de la Sociedad 
de Naciones. 
En Londres 
LONDRES, 29.—Varios miles de is-
raelitas del barrio de Castend, han efec-
tuado hoy una manifestación de pro-
testa contra los desórdenes registrados 
en Jerusalén. 
Manifestaciones en Kattovícz 
lo referente a las buenas relaciones en-
tre Francia e I talia, porque dice que 
hay todavía muchas cuestiones pendien-
tes entre los dos países. 
La Prensa rusa 
tercera zona), y la negociación cuimi-
cuestlones que se planteen—salvo las 
previstas en el párrafo segamdo—'en-
tre Alemania y Bélgica y Alemania y 
Francia, se rán sometidas sendas comi-
siones de conciliacióm. E l anejo C— 
Convenio de arbitraje—reglamenta la 
composición y los poderes de dicho or-
ganismo. Como el objeto del Tratado 
de Locarno es garantizar las fronteras 
actuales y el cumplimiento de los ar-
tículos 42 y 43 del Tratado de Versa-
lles, que se refieren principalmente a 
la zona desmilitarizada del Rhin, ha 
bastado ampliar de algún modo los po-
deres de esa Comisión para que Fran-
cia pueda darse por satisfecha y Ale-
mania no se sienta ofendida. 
R . L . 
es 
El Congreso de Juventudes Cató-
licas Esperantistas 
BARCELONA, 29.—Hoy ha proseguido 
sus tareas el Congreso de Juventudea 
Católicas esperantistas. Los delegados 
alemanes se lamentaron de la escasa 
concurrencia de congresistas extranjeros 
y estudiaron las causas de tal retrai-
miento, con objeto de evitarlo en sucesi-
vas asambleas. Se acordó celebrar el año 
próximo una reunión en Vlena y se pro-
puso la celebración de un Congrego en 
Polonia o Rumania, A l mismo tiempo sq 
apuntó la conveniencia de no elegir ciu-
dades importantes, porque los atractivos 
, , de las mismas suelen distraer la aten-
ASISIira, COmO delegado de! GO- ;oión de los congresistas y les inducen a 
| rehuir a veces las reuniones. 
Se t ra tó también de organizar un Con-
greso hlspanoalemán de Juventudes Ca-
tólicas y de las medidas necesarias para 
difundir las lecturas católicas alemanas, 
principalmente en lo que se refieren a la 
gran cruzada emprendida por la paz uni-
versal y la fraternidad humana 
A las tres de la tarde, el catedrático 
don Manuel de Montoliú, dió un intere-
sante conferencia en alemán sobre el 
funcionamiento de las Asociaciones ca-
tólicas españolas. E l acto comenzó a ¡a 
hora señalada, con objeto de que los con-
gresistas que lo desearan pudiesen asis-
t i r a la corrida de toros. 
bierno, a la Feria de Mues-
tras de Fiume 
Se propone, además, estudiar 
diversos aspectos de la 
Economía fascista 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—Ha llegado a esta capi-
tal el subdirector general de la Indus-
t r ia del ministerio de Economía espa-
ñol, señor Alonso y Martos, delegado 
del Gobierno de E s p a ñ a para la Feria 
de Muestras de Fiume. 
E l alto funcionario español, que ya 
fué recibido por el director general del 
Comercio y de la Polí t ica Económica 
del mlnlsterib Italiano de la Económica, 
se propone estudiar la. organización Ita-
liana en materia de importaciones tem-
porales y otros problemas de carác ter 
aduanero y fiscal. E l señor Alonso v i -
s i t a r á a varias ciudades italianas. Le 
acompaña el vicepresidente de la casa 
de Italia, organizada por el fasclo Ita-
liano de Madrid.—-Daffina. 
"L'Osservatore" refuta a Nitti 
ÑAUEN, 29.—La Prensa rusa se ocu-
pa de la conferejncia de La Haya, a la 
que considera como un duro golpe tan-
to a Alemania como a la Unión Sovié-
tica. Añade que es el comienzo de una 
nueva agrupación de las naciones euro-
peas y que a eso miraba Snowden, m á s 
que a obener dinero. 
* » * 
E l día 30 de junio sa ldrá de Alema-VARSOVIA, 29.—Según noticias de Kattovicz, un numeroso grupo de obre-
ros judíos de la cuenca carbonífera de I nia €l úl t imo soldado francés o belga. 
Dombrewa ha intentado ayer realizar 1 Entonces se rá cuando pueda verdadera-
una demostración hostil contra el Con-1 mente suprimirse del vocabulario co-
sulado bri tánico con motivo de los mente la palabra "aliados" en vigor 
desde que en agosto de 1914 se pusie-
ron en marcha los ejércitos. Creemos 
acontecimientos de Palestina, rompien-
do varios cristales del edificio. 
Los manifestantes fueron disperaados 1, t rrvrrvDtncj or. -r r\a _ . , * n u t i i i - z • que fue Ohamberiam, quien a raíz del LONDRES, 29.—La Oficina centrad por la Policía, la cual pract icó vanas Z_ , _ _ _ . 
de la organización sionista ha publica-'detenciones, y entre ellas, la del corres-1Tratado de •^ocarno rogaba a los pe-
do una nota diciendo que, por noticias Iponsal de un diario judío que se publica j riodistas de 311 P3^3 suprimieran la c i -
que recibe de Jerusalén, se ha restable-jen lengua inglesa. ' tada palabra, pero esto no puede ser 
cido l a tranquilidad en la colonia hebrea 
de Tel el Avlv y en Jafa y que los jefes 
Israelitas aconsejan la reanudación de 
los negocios. 
Grandes precauciones 
E L S E Ñ O R 
QUE FUE DEL GdEÜCIO DE ESTA CORTE 
HA FALLECIDO E L DIA 29 DE AGOSTO DE 1929 
a l o s s e t e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Sus hermanos, don Bruno, doña Niceta, doña Celestina y doña Elena de Largacha y 
del Campo; hermanos políticos, don Orosio Cristóbaleno, doña Carmen Fernández, viuda de 
Largacha; don Gregorio Muguruza, ausente; sobrinos, sobrinos políticos, primos, demás 
parientes y la Razón Social Largacha Sobrinos 
T I E N E N el sentimiento de participar a sus anü -
0 J S tan triste fallecimiento. 
La conducción del cadáver t endrá lugar hoy viernes 30, a las seis de l a tarde, desde 
la casa mortuoria. Paseo Izquierdo del Hipódromo, número 5 antiguo, a la Sacramental 
de San Justo. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. M A D R I D 
en Damasco 
LONDRES, 29.—La Agencia Telegrá-
fica Judia dice que el barrio hebreo de 
Damasco está custodiado por tropas y 
carros de combate. Parece que los ára-^ 
bes, cuyo estado de excitación va en 
aumento, se proponen atacar dicho ba-
rrio. Los árabes, resueltos a apoyar a 
sus correligionarios de Palestina, han or-
ganizado algunas manifestaciones con-
t ra los judíos, siendo rechazados. Dos 
de ellos resultaron heridos, así como va-
rios policías. 
Inglaterra, responsable 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Wás-
hington a l "Morning Post", que la Pren- -
sa norteamericana hace responsable de 
los acontecimientos de Palestina a las 
autoridades británicas, las cuales ha-
bían sido advertidas con tiempo del pe-
ligro por diversos conductos y especial-
mente por Francia e incluso por ^1 Va-
ticano. 
Telegramas musulmanes', 
-Es una chica trabajadora y que 
NUEVA YORK, 29.—Los miembros de . . .. . . _ T 
la Liga nacional de Palestina, del par-i t iene inteligencia por dos. Es lo que a 
ti do de l a Nueva Siria y la Asociación t̂i te conviene, Venancio, 
fle jóvenes musulmanes, han d^igido1 
mensajes de protesta contra los acon- ("Péle-Méle", París .) 
E L ETERNO SABIO DISTRAIDO 
("Punch", Londres, 
i 
—Es una enfermedad terrible. El que !a tiene se 
muere o se queda idiota. 
—¿Quién le ha dicho a usted eso? 
—Yo, que la he tenido. 
("L« Rlr©", París .) 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—"L'Osservatore Romano", 
en un editorial, refuta la tesis sosteni-
da en el periódico "Crít ica", de Buenos 
Aires, por el ex presidente del Consejo 
de ministros de Italia, Nit t í , acerca de 
lo absurda que es, a su juicio, la cam-
paña que, en favor de la natalidad, ba 
emprendido el actual Gobierno fascista. 
E l órgano del Vaticano expone con 
gran extensión, y con palabras de ele-
vado encomio, toda la obra realizada 
por Mussollni en pro de la restauración 
cristiana de la familia. Concluye afir-
mando que el actual jefe del Gobierno 
italiano ha sabido ahondar en las cau-
sas morales y materiales de la decaden-
cia familiar, exaltando a la vez a la 
familia numerosa, en otros tiempos tan 
considerada, y a la que ha rodeado de 
respetos y cuidados.—Daffina. 
—Hombre, por un poco más de dinero 
podía usted haber comprado un "auto" con 
capota. Así no se mojarían cuando Hueve. 
—Es que cuando Hueve nos metemos to-
dos debajo de él. 
("Le Rire"', ParTs.) 
E D I T O R I A L VOLUNTAD dispone de 
una Sección de Material Escolar que le 
permite ofrecer, en condiciones ventajo-
sas, la instalación completa de material 
pedagógico y m^'; iliario escolar, con arre-
glo a las exigencias modernas. Cuenta 
para ello con artículos de propia fabri-
cación y con la representación de las 
principales casas extranjeras. 
En poco tiempo ha logrado Imponer su 
material y mobiliario escolar y ha. Ins-
talado varios institutos nacionales y 1°" 
cales de reciente creación y gran núme-
ro de grupos escolares, escuelas nacio-
nales y colegios de religiosos' y de P41' 
ticulares. 
E D I T O R I A L VOLUNTAD remite a 
quien lo solicite presupuestos para ins-
talar escuelas unitrv'as de i ños, ninas 
o mixtas, grupos escolares graduados, 
escuelas normales e institutos dê  Sê 11?' 
da enseñanza. Suministra, además, toa» 
clase de material e instalación de lab0" 
ratorios de Física, Química, Historia Ija-
tural, Psicología y Psicotenia, aparatos 
de antropometría, etcétera. 
Para más detalles visítese nuestra Ex-
posición de Material Escolar. Calle a 
Gartamblde, número. " Madrid o dm-
girse por carta al apartado 8037. 
MBBOS rnTEXlES-V S 
"Acen'uaclón y Métrica 1 tinas", Por 
R. Mendlzábal, S. J. 14 pesetas. 
" E l Romanticismo", por E. 
S. J. Pesetas 12. 
"Cocina r-dect- 7 clásk ", por 
chora Herrero. Peseta? 6. , 
"Breviario de " •Wdanía". p ^ el o00' 
tor Ju8,n Mugueta. Pesetas 6. ' .g 
"La civilización en peligro", por ^ 
Araújo Costa. 5 pesetas. 
" E l sacerdocio del diablo" ( M i t o i o ^ 
asturiana), por C. Cabal. 5 pesetas. 
"Atlas portáti l de España y Portuga» • 
Pesetas 6,50. rpS, 
"Cristóbal Colón" (su patria, sUSL 
tos y el enigma del descubrimiento " 
América), por L Astrana Marín. Pts- '•. ' 
"Documontos inéditos del Archivo d ' 
tórico español. Tomo I : "El Conciuo 
Trento". Pesetas 15; en suscripción, _ 
" E l Martirio", traducción de la OUi 
francesa de Paúl Allard. 6 pesetas. 
"Cblecclón Hisnanla", 20 volúmenes « 
divuleación h^tór lca : 5 p -tas voium 
lujosamente encuadernado. 
D venta en EDITORIAL V O U ^ 
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Exposición de Barcelona 
Cada instalación es un venero de 
sugerencias y reflexiones 
LOS USOS Y COSTUMBRES DE 
PAISES APARTADOS 
BARCELONA. 29. 
Los restos del "Dornier 14" serán llevados a Los Alcázares. 
Nueva estafeta de Correos en Zaragoza. Entierro en Barcelona 
de los dos bomberos muertos en accidente. 
LAS CIGARRERAS DE SEVILLA PIDEN MEJORA DE SALARIOS 
Remolcador en Almería 
A L M E R I A , 29.—Esta tarde ha fondea-
Es incalculable el número de enseñan-¡ do el remolcador "Cíclope", que condu-
zas interesantísimas que se deducen de! ce a remolque una gorecha. Reanudará 
la asidua asistencia a la Exposición de la carcha cuando amaine la marejada. 
Barcelona. Cada uno de los palacios, ca-
da una de las instalaciones, aún las más 
insignificantes, aún las que no tienen un 
marcado sabor didáctico, son un vene-
ro inacabable.de sugerencias y de refle-
xiones. 
Una visita al Palacio de las Misiones, 
o al Pueblo Oriental, o al Pabellón de 
Africa del Sur, y a la Sección japonesa 
del Palacio de Alfonso X I I I , o al pabe-
llón de la Compañía de Tabacos de F i -
lipinas, o a las Instalaciones marro-
quíes... dan a conocer gráfica y elocuen-
temente usos y costumbres de los' más 
apartados países de vidas legendarias 
tan diferentes de la nuestra. 
El entierro de los dos bomberos 
BARCELONA, 29.—Esta tarde, a las 
cuatro, se ha veriñeado el entierro de 
los dos bomberos muertos en accidente 
de automóvil registrado hace dos días, 
cuando se dirigían a combatir un incen-
dio. Al acto ha asistido numerosísimo pú-
blico. Pa r t ió la comitiva del Hospital Clí-
nico, cuyos alrededores se hallaban total-
mente invadidos por multitud de perso-
nas. 
Abrían la marcha una sección de la 
Guardia municipal montada, con unifor-
me de gala, y seguía el clero parroquial 
con cruz alzada. En la presidencia ofi-
cial figuraban el alcalde, barón de Viver; 
gobernador militar, jefe superior de Po-
En otros aspectos nos es permitido co-jlicía, en representación del gobernador; 
nocer los tesores artísticos de España y comandante de Marina, coronel de Se-
los más preciados monumentos que, co-
mo el Pórtico de la Gloria, y como las 
famosas tumbas de nuestros personajes 
históricos exigirían largos viajes para co-
nocerlas. 
E l llamado Pueblo Español, genial idea 
que demuestra en quien la concibió y 
en quienes la ejecutaron un envidiable 
y poco común refinamiento de espíri-
tu, nos da a conocer, como en un admi-
rable muestrario magistralmente dis-
puesto, una síntesis de cuanto típico, pin-
toresco y artístico contiene la vieja ar-
quitectura española con sus barrios tor-
tuosos, como la romántica Toledo, como 
la vieja Cáceres, Sevilla, Ecija, Osuna, 
Ronda y Carmona. 
En lo que respecta a Agricultura, co-
nocemos de todos los cultivos, de la me-
tamórfosis de las plantas, de sus apli-
caciones para el alimento del hombre, 
para su vestido, para su Industria, para 
su lujo y recreo. 
Todo lo que se refiere al arte del ves-
tido, desde las burdas telas y pieles de 
los esquimales, que se exhiben en la sec-
ción de Suecia y Noruega, hasta las te-
las sutilísimas que se confeccionan en 
público en el Palacio de Arte Textil, se 
nos muestra en esta Exposición con to-
do lo relacionado con las artes textiles 
como material y procedimientos de h i -
latura, cordelería y tejidos; blanqueo, 
tintes, estampados y aprestos; maquina-
ria, hilados y tejidos de todas clases, en-
cajes, bordados y pasamaner ías ; telas, 
guridad, tenientes de alcalde, conceja-
les, etcétera. Detrás de esta presidencia 
iba la de la familia de los bomberos 
muertos, y a continuación una tercera 
presidencia, integrada por los jefes del 
Cuerpo de Bomberos. Entre los acompa-
ñantes figuraban representaciones de la 
Unión Patr iót ica, del Grupo Alfonso, etc. 
—El Obispo de la diócesis, doctor Mi-
ralles, ha enviado un sentido pésame al 
alcalde, barón de Viver, por la muerte 
de los dos bomberos. 
E l médico forense del distrito de la 
Audiencia ha practicado la autopsia de 
los cadáveres del chofer del servicio de 
Incendios Carlos Smith y el bombero José 
Clamerit, muertos en dicho accidente. 
Según el dictamen médico, el primero 
falleció por hemorragia t raumática, y 
el segundo por hemorragia bulbar. El 
terial sufrió desperfectos de considera-
ción. 
—El general Sanjurjo pernoctó el 
miércoles en Llanos y hoy revistó las 
fuerzas de la Guardia civil de dicha 
villa. Por la tarde salió en "auto" para 
Santander, pasando antes por Comillas 
y Santillana. 
Campo de aterrizaje en Pamplona 
PAMPLONA, 29—El Ayuntamiento re- ¡ 
cibió una carta de la Sociedad Anónima 
de Líneas Aéreas subvencionadas pre-
guntando si hay un campo cercano a 
Pamplona, donde puedan hacer escala 
los aparatos de dicha Sociedad que ha-
cen el servicio Madrid-Biárritz, ya que 
Pamplona es punto de paso obligado. La 
Comisión permanente ha contestado que 
se da r án toda clase de facilidades para 
establecer dicha escala en esta ciudad. 
Ordenó al arquitecto municipal que vea 
el cercano campo de Noain y que infor-
me proponiendo las fincas que se habrán 
de adquirir para poner a dicho campo en 
condiciones. 
Comisión en Pamplona 
PAMPLONA, 29.—Acompañados del 
general Orgaz, han llegado el presiden-
te de la Diputación de Ciudad Real, 
don Bernardo Mulleras, y don Carlof; 
Morales, ingeniero agrónomo de la mis 
ma Corporación, para visitar los servi-
cios agropecuarios de esta provincia 
Estuvieron en el palacio provincial, 
donde fueron recibidos por varios dipu 
tados. Después, acompañados por el in-
geniero jefe del servicio afronómico, dor; 
Daniel Nagore, recorrieron las instala-
ciones y se les especificó detalladamer 
te dichos servicios. Visitaron la Escuel;' 
de Agricultura y la de Peritos agríco-
las y la estación pecuaria. A l mediodía 
la Diputación del obsequió con un ban-
quete. Por la tarde marcharon a San 
Sebastián para visitar la Granja agrico-
Juzgado del distrito del Hospital ha ci-
tado a declarar a los perjudicados porjla de Fraisoro. 
el siniestro. Los bomberos heridos me-' comÍda a bordo del 
joran de sus lesiones. _ ., „ 
—Pedro Tabal, de treinta y ocho años, i Molhousse 
que limpiaba un pozo en la calle de Fu-i SANTANDER, 29.—-El alcalde, elpre-
nosa-Llusá, cayó al fondo, a una pro-1 g ^ n t e de la Diputación y el agrega-
fundidad de 25 metros y resultó con gra-ldo naval de la Embajada francesa, al-
ves lesiones e intoxicación producida por morzaron hoy a bordo del acorazado 
mmMsmsmmsmm ayer con el Rey 
Ei Club Marítimo obsequió con uní 
banquete al marqués de Estella i 
En Cayón inauguró el jefe del Go-
bierno una Casa Consistorial 
• "RoyalOack" 
Fueron recibidos por e! embaja-
dor de Inglaterra y ei co-
mandante del acorazado 
UNA LANCHA HUNDIDA POR 
UN SUBMARINO 
SANTANDER, 29.—A las once de la 
lañana llegó procedente de Valdecilla, 
.onde pernoctó anoche, el presidente 
SANTANDER. 29.—Los Reyes, con el 
presidente del Consejo y su séquito, visi-
taron esta tarde el acozarado inglés "Ro-
lél Consejo que marchó a Palacio parajyai Oack". E l marqués de Estella desde 
espachar con el Rey. E l monarca sa-|el Club Mar í t imo se t ras ladó a palacio 
ió a las once y media de la Magda'.e-; para cambiarse de traje. Con los" Reyes 
ia dirigiéndose al Club Marí t imo. El I iban, además del jefe del Gobierno, e! 
:aarqués de Estella permaneció en Pa- duque de Arión, el conde de Maceda. el 
acio un rato para preparar la valija! general Berenguer. el marqués de Por. . 
.'ara Madrid. A la una y quince llegó 
al Club Mar í t imo para asistir al ban-
uete con que el Club le obsequia. Asis-
en también al banquete el ministro de 
lacienda, que veranea en Comillas, y 
1 del Ejérci to, que pasa la temporada 
en Rocandio. Las hijas del jefe del Go-
bierno, que veranean en Valdecilla, han 
el ayudante de Marina del Monarca y 
la condesa del Puerto. El Rey vestía 
uniforme de gala de almirante de la Ar-
mada y ostentaba en el pecho varias 
condecoraciones bri tánicas, y la Reina 
de negro. El jefe del Gobierno vestía 
uniforme de general. 
Los Reyes y séquito embarcaron en 
-ealizado una excursión en la gasoline-lia gasolinera "Fa-Kun-Tucin", que fué 
a del Marqués de Valdecilla por la 
bahía, presenciando las incidencias de 
as regatas y la llegada de los yates 
de la internacional. Luego se traslada-
on al Club Marí t imo, donde también al-
.nuerzan. 
los gases. Fué trasladado al Hospital 
Clínico. 
Mulhousse". Asistieron también a la 
comida el comandante del buque in-
Exención del imouê fo a las Mutua- ?,lés "í10^1 0a.ĉ " y el almirante de la mente gobernador y comandante en jefe de las islas Mauricio y Trini-r-xencion a e i unpuesto a las mucua- Escuadra e s p a ñ o l Senor Suances. j j ' «. j j 
lidades escolares Mañana por la tarde se celebrará ajelad y mas tarde d 
Lord Chancellor, alto comisario de ia Gran Bretaña en Pales-
tina, que ha proclamado la ley marcial, con motivo de las luchas 
entre árabes y judíos 
Lord Chancellor nació en Edimburgo y tiene cincuenta y nueve años. 
Es ingeniero. Ha desempeñado toda su carrera, lo mismo como militar 
que como funcionario, en las colonias británicas. Así, ha sido primera-
e la Rodesia meridional, en Africa. A fines del año 2 7 
BILBAO 29—La Comisión nrovincial Ibordo del buque-insignia de la Escua- j fué nombrado alto comisario de Inglaterra en Palestina. Su nombra-
. 1a rn™,to«iA« v̂ o v . ^ v / r . an c„!dra francesa, un baile-te, al que asistí- •„ . r - _ i _ U 1 . , A~ -1 n ^ k ; ^ ™ de la Diputación ha acordado en su 
sesión de hoy, eximir del pago del im-
puesto del Timbre a los documentos de 
las Mutualidades escolares. 
—El próximo domingo, a las cuatro 
y media de la tarde, se colocará la 
pieles y cueros; vestidos confeccionados, primera piedra de la iglesia del ba-
sombrerería, calzados, etcétera, etcétera.Irrio de la Peña. Asistirá el Obispo de,. 
Y con ser todo tan interesante, cuan-la diócesis, que bendecirá la primera | cesis bendijo el local. E l Santísimo fué 
do, después de ver las maravillas de la'piedra y que después regresará a Vi - trasladado desde la iglesia de San Ig 
cinematografía, de las industrias aplica-|^or^a' 
rá la aristocracia de Santander. 
Inauguración de un colegio 
SAN SEBASTIAN, 29.—Se ha inaugu-
rado ayer en Ategorrieta el colegio de 
Jesuítas, en la finca que ocuparon los 
padres Bernardos. El Obispo de la dió-
das, de las Artes Gráficas, que, por ser 
más fácilmente comprensibles, atraen 
más detenidamente a la gran masa de 
público, encontramos nuevos motivos de 
admiración y enseñanza en el núcleo in-
dustrial de la Exposición. 
En once palacios de vastas proporcio-
nes están abarcados los factores más 
variados de la Industria, de la Agricul-
tura, todas las actividades del comercio 
y las aplicaciones de la Ciencia al des-
envolvimiento de la producción. Por la 
atención especial que se le ha dedicado 
y por la índole de los productos que se 
exhiben, es, sin duda alguna, el núcleo 
industrial el que mejor representa el 
espíritu moderno, tan hondamente pre-
ocupado por las cuestiones económicas, 
la expansión industrial y comercial y la 
amplitud, cada vez mayor, de la esfera 
de los negocios. 
El contenido de cada uno de esos pa-
lacios ofrece en su conjunto el aspec-
La Comisión organizadora del Con-
greso internacional de importadores y 
exportadores de frutas por el interés 
que tiene para Vizcaya, y teniendo en 
cuenta lo que se reñere a lo dispuesto 
en el decreto de reforma agropecuaria, 
ha invitado a un representante de la 
provincia para que asista al Congreso 
que se celebrará en septiembre. 
El vapor embarrancado en 
Corcubión 
CORUÑA, 29.—Noticias de Corcubión 
dicen que siguen los trabajos para poner 
a flote el vapor "Birkargi-Mendi", a cu-
yo lado se encuentra el "Altube Mendi". 
nació a la capilla del colegio. A l acto, 
asistieron las autoridades. Después se 
celebró un banquete. 
El nuevo Ayuntamiento de Ecija 
SEVILLA, 29.—El gobernador civil 
Se espera salvar al citado buque. 
tripulantes del vapor "Rabat". Todos los 
Informes inducen a creer que fué hun-
dido por el vapor "Ea", frente a la costa 
portuguesa. 
Las ferias de San Julián, en Cuenca 
CUENCA, 29.—El Ayuntamiento orga-
to de una Exposición monográfica, y ca- nizó el programa de las fiestas con mo-
da grupo industrial se presenta con susjtivo de las ferias de San Jul ián. Los 
propias característ icas. Y así podemos días 5 y 6 de septiembre la Sinfónica y 
aprender cuánto puede el ingenio huma- la Masa Coral de Madrid da rán con-
no en su hicha para vencer la fuerza de f1^?5- ^ 1 día 8 la Masa CoraJ cantara 
la misa de pontiñcal en la Catedral. El 
día 5 torearán la primera corrida de fe-
ria Gitanillo de Triana, Bejarano y To-
rres. E l día 6, mano a mano. Barrera 
y Marcial Lalanda. • 
Hay gran expectación por oír los con-
ciertos de la Sinfónica y de la Masa 
Coral. 
de la dimisión presentada por el alcal 
de y cinco concejales. 
E l sábado i rá a Constantina para asis-
t i r a la Feria de la Cultura. 
Las cigarreras de Sevilla piden 
mejoras 
SEVILLA, 29.—Una Comisión de obre-
jras de la fábrica de tabacos, integrada 
—La Comandancia de Marina ha cita- por un centenar de ellas, visitó esta ma-
do a declarar a los familiares de los I ñ a ñ a al delegado de Hacienda, marqués 
de Valdeiñigo, para suplicarle hiciese 
llegar a manos del ministro del ramo 
una instancia en la que solicitan deter-
minadas mejoras en los salarios y acla-
raciones a una reciente real orden que 
regula las condiciones de trabajo en la 
fábrica. 
E l delegado de Hacienda prometió a 
sus visitantes informar la instancia con 
todo cariño y elevarla al ministro con 
el mayor interés. 
ma rch a rá mañana a Ecija con objeto; el m á s cordial movimiento en pro de 
de dar posesión al nuevo Ayuntamiento l tal acto, y que son muchas las que pre-
de aquella ciudad, renovado en virtud tenden en ^ demarcación se cons-
truya el preventorio antituberculoso, 
que se l evan ta rá con los fondos de la 
suscripción abierta, siendo, hasta aho-
ra, la de Albacete, la que ha dado más 
facilidades y mostrado mayor empeño. 
Denuncia contra una Empresa 
constructora 
miento fué probablemente como una indicación de que el Gobierno 
inglés consideraba a Palestina dentro de la práctica normal de una 
colonia. Los dos primeros comisarios fueron políticos o militares. Lord 
Chancellor advino a la Comisaría no siendo más que un funcionario que 
ascendía en el servicio colonial. 
Illlllllllllllllllllllllllllll 
Ayuntamiento de Enguera, del home-
naje nacional al vicepresidente del Con-
sejo de ministros general Mar t ínez An i -
do. A la salida del despacho del go-
bernador, el señor Albiñana Sanz ha 
dicho que en todas las provincias reina 
i s i t a ne 
Allí departió con los maestros que 
hacen ejercicios espirituales 
UN DISCURSO DE MONSE-
ÑOR TEDESCHINI 
Banquete en el Club Marítimo 
SANTANDER, 29 .—En los salones 
leí Club Mar í t imo se ha celebrado esta 
arde el banquete con que la entidad 
obsequiaba al presidente del Consejo y 
a los ministros del Ejérci to y de Ha-
.•ienda. A l final de la comida, el presi-
Jonte del Club Marí t imo ofreció el ho-
nenaje al presidente y agradeció ed 
:.poyo que ha prestado al Club Marí t i -
no para la organización de la regata 
•iternacional y la cooperación de la Es-
uadra española, que tan eficaces servi-
ios ha suministrado para el mejor éxi-
0 de la prueba. 
E l presidente agradeció las frases que 
e le dedicaban y dijo que era una obli-
;ación del Gobierno prostar su ayuda 
1 esta o r fu i i zac ión y se congratuló de 
;ue Santander haya alcanzado un pr i -
ner puesto en el orden deportivo y en 
Sí concierto internacional de las nacio-
nes. Felicitó, por último, al Club Ma-
rít imo por sus éxitos. E l marqués de 
Estella fué muy aplaudido. 
Terminado el banquete, el presidente 
conversó con varias personalidades de 
las que asistieron a la comida, y anun-
ció que dentro de breves días vendrá a 
Santander el ministro de Fomento para 
recibir el homenaje que las autoridades 
locales, corporaciones, entidades y pue-
blo de Santander le rendirán por la 
aprobación del paso de la divisoria del 
ferrocarril Santander-Medi terráneo, so-
lución que tanto deseaba Santander y 
que tantos beneficios le producirá. 
Las hijas del presidente del Consejo 
almorzaron en el Club Marí t imo en otra 
mesa cercana a la de donde se celebra-
ba el banquete, en unión de la familia 
del conde de Revilla de Camargo. E l 
ministro del Ejérci to marchó seguida-
mente a Rocandio, donde veranea, y el 
ministro de Hacienda, con' la Junta di-
rectiva der Golf Club de Pedrena, mar-
chó a aquel punto, para visitar el cam-
po y sus instalaciones. 
E l presidente en Gayón 
SANTANDER, 29. — Un grupo de 
maestros de Asturias y Santander que 
VALENCIA, 29.—Por parte interesa-jviene realizando ejercicios espirituales 
da se ha formulado con carácter oficial' 
los elementos. J a m á s se pudo soñar que 
en esta fatigosa marcha de la humani-
dad hacia el progreso se hubiesen podido 
lograr resultados tan sorprendentes. 
Claro es que este núcleo de la i n -
dustria, por ser menos asequible a la 
comprensión de la gran masa de públi-
c0i no llama tanto la atención como las 
mil bellezas de los jardines y del arte, 
ni como las grandiosas manifestaciones 
deportivas, que con tanto esmero se cul-
tivan en la Exposición; pero el espíritu. 
Homenaje a un filántropo 
FERROL, 29.—El sábado se celebrará 
en Limodre el solemne acto organizado 
por el Ayuntamiento, de descubrir una 
, ¡lápida donde nació don Juan Varea 
un poquitm cultivado, sediento de cuno- GrPande) presidente de la Sociedad pro 
sidades y amante de todo lo nuevo, 
tiene en la contemplación de esas máqui-
nas motivos de admiración y de enseñan-
za. Lo mismo ante esas inmensas loco-
Instrucción establecida en América por 
los hijos de esta región, que ha conce-
dido la cantidad necesaria para cons-
truir un espléndido grupo escolar. Al 
convoyada y escoltada por dos gasoli-
neras del barco inglés, en donde ondea-
ba el pendón morado de Castilla.' A bor-
do fueron recibidas las reales personas 
por el embajador de Inglaterra én Ma-
drid y el comaádan te del buque y toda 
la tr ipulación formada en cubierta. Los 
Soberanos, después de ser cumplimen-
tados, revistaron la dotación y después 
recorrieron todas las dependencias del 
buque. Luego fueron obsequiados los 
Reyes y séquito coa un té, y acto segui-
do desembarcaron entre salvas y a los 
acordes do la Marcha Real, lo mismo 
que a la llegada. 
Lancha hundida por 
un submarino 
SANTANDER. 29.—Después de visi-
tar el acorazado inglés, el Rey regresó 
al Palacio de la Magdalena. Más tarde 
se t ras ladó al Cabo Mayor, donde pasó 
largo rato con el Jurado de tierra esta-
blecidp en aquel punto, que observaba 
en aquel momento a un velero que apa-
recía por el horizonte y que resul tó ser 
el "Jolie Brise". 
A poco de regresar el Rey a la Mag-
dalena salió del Club Náut ico una lancha 
afecta al servicio del Jurado de mar, en 
vista de que hacía tiempo que se care-
cía de noticias de otra lancha encarga-
da del mismo servicio. 
La primera de dichas lanchas lleva él 
nombre de su propietario, don Gerardo 
Abascal, y a bordo de ella iban dicho 
señor, el directivo del Real Club Marí-
timo, don Luis Berqui, m á s un fogonero, 
cuyo nombre se ignora y de quien sólo 
se conoce el apodo de "El Marino". 
Cuando la "Gerardo Abascal" se hizo 
a la mar y salió del puerto era ya no-
che cerrada, las nueve aproximadamen-
te, y hab ía una ligera bruma que impe-
día ver los objetos a muy poca distan-
cia, A l cabo de navegar un rato, los 
tripulantes de la lancha vieron una 
luz y creyeron que seria de la lancha 
que buscaban. En vista de ello, pusie-
ron proa hacia la luz y cuando ya se ha-
llaban a escasos metros, se encontraron 
con que era el submarino "C-2", que re 
gresaba al puerto. 
Como la "Abascal" intentaba poner-
se al costado de la que ellos creían ga-
SANTANDER, 29.—El general P r i - solinera, la tr ipulación del submarino, 
mo de Rivera estuvo esta tarde en el; dándose cuenta de la equivocación que 
pueblo de Cayón, donde visitó una fá-i sufrían los de la lancha, detuvo su mar-
brica de cemento y asistió a la entre-j cha, pero debido a la velocidad inicial, 
ga del ed-ficio que dicha fábrica ha ¡no pudo evitar que le cogiera de tra-
regalado al pueblo para instalar en él vés y, con la proa, partiera en dos a 
la lancha. 
E l pa t rón de la misma, don Gerardo 
del Nuncio de Su Santidad. 
Reunidos todos los ejercitantes, mon-
al gobernador civil la denuncia de que 
en las obras de firmes especiales, sec-
ción de Masamagrell, constructora ac-
tualmente de las travesías, no se cum-
plen las disposiciones vigentes en lo que sefíor Tedeschmi les saludo carmosa-
se refiere a la jornada de trabajo, que mente y se most ró muy emocionado por 
es superior a la de ocho horas, n i al! la satisfacción ínt ima que le había pro-
descanso dominical, s is temáticamentejducido eí inesperado encuentro de los 
contrariado, ni en lo que respecta al ̂ ^ 5 ^ 3 en la Casa á& Ejercicios. 
de'^co^pesSks00 6 - E s espectáculo he rmos í3 imo-<Ujo -
—Esta tarde, a las cinco, fué arro-| E n lo *ue afecta a iog áos priEn^ros'61 I116 ofrecéis reunidos para vivir de 
Hado por un autocamión un obrero de pUntoSi áe la competencia inmediata del!116110 la vida espiritual que luego váis 
unô s cuarenta^ cmco âmas de^edad, que señor Hernández Malillos, éste ha adop-|a difundir en vuestras escuelas. Yo veo 
tado sobre la marcha la decisión de ha-¡a t ravés de vosotros, otras tantas es-
cer cumplir lo establecido, llamando, de cuelas y pueblos regenerados por vues-
paso, la atención de la Junta especial 
provincial sobre lo que se refiere al 
jornal, a fin de que se abonen los fija-
las dependencias del Ayuntamiento. 
E l presidente de la entidad prop e-
taria de la fábrica hizo la entrega al i Abascal, logró asirse a uno de los cables 
alcalde, don H ginio Gómez, y éste pro-1 que van desde la proa del submarino 
en la residencia de Celorio, se vió gra- nunció bf7es P^abras de grat i tud en j baste, la torercilla, quedando a salvo 
tamente sorprendido ayer con la visi ta | ^ ^ e . ̂ 1 pueblo. Inmediatamente. E l senor Berqui, miem-
En vista de los requerimientos delibro, como se ha dicho, del Club Marí t i -
vecindario, el general Primo de Rive-jmo, cayó al agua, pero muy pronto lo-
ra sal ó a uno de los balcones de la gró acercarse, nadando, al submarino, 
Casa Consistorial y pronunció algunas 
palabras, congratulándose de las exce-
cuyos tripulantes le recogieron en se-
guida. E l fogonero, apodado "el Marino", 
lentes relaciones en que se hallan el cayó también al agua y permaneció va-
pueblo y la fábrica. 
sufrió gravísimas heridas. Todavía no 
ha podido declarar, por lo cual se ig-
noran su nombre y demás circunstan-
cias. 
—Continúa en gravísimo estado el 
obrero Manuel Herrera Jiménez que fue dos no ha mvlch0i como consecuencia de 
agredido anoche en la plaza de San Mar- i ciertas divergenciag de las qUe dimos 
eos por Antonio Bernal. Parece que la r,~nrt*rrypryte. 
r iña fué motivada por una deuda que 
Antonio tenía pendiente con Manuel. 
Este requirió a Bernal para que le de-
volviera veinte pesetas que le presto naval e'fectuaron hoy ]a operaci6n de 
cuenta oportunamente. 
Los restos del "Dornier 14" 
VIGO, 29.—Los marineros de la base 
hace tiempo y, por toda contestación, 
deudor empuñó una navaja y arreme-
tió contra el acreedor. 
—Esta mañana fué hallado en los jar-
dines de Murillo un feto, ya en estado 
de descomposición. L a Policía realiza 
Los representantes de Universidades 
y Academias en la Asamblea 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Instrucción pública sobre la 
elección de candidatos que hayan de re-
presentar en la Asamblea Nacional a las 
Universidades y Reales Academias. 
motoras velocísimas, o esas grúas capa- acto asis t i rán todas las autoridades y 
los nmos de las escuelas, repartiéndose 
cartillas de ahorro entre aquellos que ees de levantar en vilo a un submarino, como en la contemplación de esos mi-
núsculos relojitos suizos, cuya maquina-
ria cabría en el pellejo de un garbanzo, 
y cuyos ejes, muelles y áncoras micros-
cópicos parece no pueden ser manejados 
sino por sutilísimas hormigas.—B. 
Los reflectores de la 
Se nota el reflejo desde una dis-
tancia de cien kilómetros 
BARCELONA, 29.—Entre las nume-
rosas comunicaciones que se reciben en 
la Exposición sobre la encuesta iniciada 
6n los pueblos de Cata luña para cono-
cer hasta qué distancia son visibles los 
reflectores que forman el nimbo del Pa-
lacio Nacional y las iluminaciones que 
cada noche se hacen en los jardines de 
Montjuich, ñgn ra una de Valls del Bos-
^ue, situado a cuatro ki lómetros de la 
ciudad de Valls y a cien ki lómetros de 
arcelona, diciendo que, a simple vista, 
fácil advertir el reflejo de los focos 
luminosos de la Exposición. También d i -
que se han hecho observaciones por 
«edio de gemelos de campaña y de te-
^"copios, pero que basta la siemple vis-
° * p a r a darse cuenta perfecta de la es-
R^dida iluminación que luce el Certa-
más se han distinguido por su aplica-
ción en el pasado curso. 
—El ministro de Instrucción pública 
ha concedido una pensión a la señorita 
Carmen Francés, catedrático de Fran-
cés de este Instituto, para que vaya a 
completar sus estudios en Norteamérica. 
Comienzan las ferias en Linares 
LINARES, 29.—Han comenzado las fe-
rias de San Agustín, con gran animación. 
Dieron conciertos musicales la Filarmó-
nica Cordobesa, la Banda Municipal de 
Linares y la banda militar del regimien-
to de Córdoba. 
Mañana llegará el presidente de la 
Asamblea Nacional, señor Yanguas, pa-
ira inaugurar las obras de la traída de 
| aguas, con asistencia de las autoridades 
provinciales y locales. Después habrá un 
banquete de fraternidad entre Jaén y 
Linares. Hay mucha expectación por 
presenciar la batalla de flores. Habrá 
magníficas carrozas. Presen ta rá una muy 
original el periódico "Diario Regional". 
I r á ocupada por bellas señoritas, elegi-
das por votación popular. Se han insta-
lado 'iluminaciones del estilo de la Ex-
posición de Sevilla. 
extraer los restos del "hidro" "Dornier 
14", hundido ayer a consecuencia de un 
incendio. 
Los restos se hallaban a doce metros 
de profundidad. Con, un fuerte cable de 
gest io^eT'para"^^^ los remolcaron hasta la playa dejfuesen muy fructíferos estos ejercicios 
que haya dejado el feto en el sitio in - i l a base naval. E l aparato presenta gran-¡para los maestros, para sus escuelas y 
des avenas, por lo cual sera aprovecha-ipara familias. A l final rogó a todos 
do en pocas de sus partes. Seguramen- -mdiesen a Dios oor el Pana v ñor 
te serán llevados los restos a la base de!?, Piaiesen a 1-'10S Por 61 ^aPa y Por 
tro magisterio cristiano. Por vuestro 
medio ha de descender del Divino Maes-
tro la ci-encia y la fe a vuestros alum-
nos. Os felicito, porque tenéis la d i -
cha de formaros en este espír i tu que, 
por desgracia, no abunda tanto en otras j D i las Universidades 
naciones como en esta católica España, Reales Academ¡as Se entienda prorro-
ya que tan enconada guerra hacen los | gado el plazo qUe flja el expresado ár-
malos a la religión, valiéndose para ello j tículo cuarto hasta el día 5 de octubre del 
del maestro y de la escuela. corriente año, y que la elección de los 
Terminó su elocuente discurso prome-¡ candidatos ue hayan de representar en la, 
t iéndeles pedir al Señor en la santa i Asamblea a las Universidades se verifl-
misa, gracias especiales, a f i n de que | Por 1(>S respectivos Claustros ordina-
|rios momentos a flote, pero desapareció 
en seguida y no volvió a aparecer sobre 
la superficie. 
Del submarino arrojaron inmediata-
mente cables salvavidas para ver si el 
desdichado fogonero lograba asirse a 
ellos, pero todo fué inútil. Se hicieron 
asimismo detenidos reconocimientos por 
las inmediaciones y al cabo de un buen 
rato de pesquisas inútiles, renunciaron 
a seguir buscando. 
E l submarino "C. 2" regresó a San-
tander poco después, y sus tripulantes 
desembarcaron en el Club Marí t imo, 
dando cuenta allí del triste suceso. 
E l fogonero desaparecido deja mujer 
y cinco hijos. 
Los Alcanzares. ¡él mismo. 
dicado. 
Un viajero en estado cataléptíco 
TARRAGONA, 29.—Cuando el tren co-
rreo de Barcelona a Valencia circulaba 
entre las estaciones de Sans y Sitges, 
uno de los viajeros, llamado Juan Bau-
tista Seguí, quiso arrojarse a la vía en 
ocasión en que el convoy llevaba una 
marcha velocísima. Otros viajeros, que 
habían observado en Seguí una gran ex-
citación, acudieron rápidamente a él y j r í ^ fueron oFsequ^ad^ felicitación y simpatía. Monseñor 
lograron evitar que consumara su pro- :da en el parque de La Barxia. i Tedeschini despidióse poco después, dan-
posito. Entre los viajeros figuraba un por la noche se organizó una verbena ¡do su bendición a los maestros, 
medico, el doctor Calderón, que, después n el Casino en honor de los marinos 
de reconocer a Seguí, dijo que se ^ - franceses, 
liaba bajo los efectos de un tóxico. ' . . 
riendo en una reyerta 
Los tripulantes del "hidro" marcha-i Luego fué preguntando a cada uno 
rán mañana a Madrid. el pueblo donde ejercía, cuántos alum-
—Los jefes y oficiales del crucero "Re-|nos tenía, cómo son los locales de sus 
mimeront" hicieron una excursión a San-'escuelas y otros detalles parecidos, que 
tiago, invitados por el cónsul de su país, fueron suministrados con el mayor gus-^ I J T ^ L ^ ^ ^ ^ be-:to Por los maestros, para todos los llezas artíst icas de aquella ciudad. 
A media tarde las clases y la marine- cuales tuvo el Nuncio frases de alien-
Cuando el tren llegó a Tarragona, Se-
guí fué conducido al Hospital de San ZAMORA, 29.—En el pueblo de Fuen-
Pablo y Santa Tecla, donde quedo debí-; tesaúco se originó una reyerta entre Juan 
damente asistido. Los médicos han di-,Corrales y Modesto Martín. E l primero 
cho que se hallaba en estado catalép- resu¡tó con heridas de pronóstico reser-
tico, producido por intoxicación con un vad0i causadas con un instrumento cor-
estupefaciente. 
Las maniobras navales en el 
Mediterráneo 
Exploradores extranjeros en 
Montseny 
BARCELONA, 29.—A primera hora de 
S ^^-ñana salieron del campamento de 
cntjuich los exploradores extranjeros 
tante. 
—En el hospital ha ingresado el veci-
no de Ca.stroverde de Campos, Juan del 
Campo Robles, de sesenta y siete años, 
VALENCIA, 29.—Con motivo de las ¡que se hirió de un tiro en la cabeza. E l 
próximas maniobras navales ha llegado; proyectil le quedó dentro y no aparece, 
¡ esta mañana el capitán de Aviación, jefe, a pesar de la radiografía. Se niega a de-
de la Escuadrilla de Sevilla, don Juan ¡clarar las causas. 
Choque de trenes en La Felguera Carmena, para explorar y conocer te- Víe^riA h V> 
OVIEDO, 29.—Esta mañana el tren de ri'enos en Torrente, Alacuás, Aldaya,! «enao a nacnazos 
ferrocarril de Langreo chocó cerca de, Cuas de Poblet, Manises y Beliana, con: ZARAGOZA, 29.—En la arboleda de Press. 
La Felguera con un tren minero, del objeto de establecer un campo de avia- Macanaz se hallaban esta mañana Anto-
que resultaron ilesos, por arrojarse a ] cion. 
vence 
a AI Singer 
La Virgen del Pilar, Patrona de la 
Unión Patriótica 
ZARAGOZA, 29.—La Unión Pa t r ió -
tica regional ha lanzado la iniciativa de r i 
nombrar Patrona de la Unión Pa t r ió - lE" COnvefliO 06 navegación aerea 
entre España e Italia 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DL*. 30 
La "Gaceta" publica hoy un decreto 
de Justicia y Culto con las nuevas de-
marcaciones notariales, que ocupa 10 
planas de dicho periódico oñcial. 
Presidencia. — Cancillería. — Convenio 
general de Navegación Aérea entre Es-
paña e Italia. • 
Gobernación.—R. D. declarando jubila-
do a don Augusto Agustín Bober y Gra-
nero, jefe del Cuerpo de Telégrafos; otro 
promoviendo al empleo de jefe de Telé-
la vía, el maquinista y el fogonero. Re- i —El correo de Madrid atropelló en Ma-
sultó herido leve el guardaf reno. E l ma-1 nuel a Angel Cano, que resultó con la 
fractura del cráneo. 
—En el 
allí acampados. Invitados por el conde ciño Francisco Pardo fué a colocar una i violenta. E l desconocido agredió con un 
de Montseny, trasladáronse en 200 auto- l ámpara eléctrica y murió electrocutado.' hacha a Antonio, y le causó heridas muy 
móviles, al campamento del Montseny, 
donde fueron obsequiados con una es-
pléndida comida. 
Muchos excursionistas recorrieron los 
alrededores, mientras otros realizaban 
ejercicios gimnásticos. Regresaron a Bar-
celona a últ ima hora de la tarde, muy 
complacidos de la excursión. 
El homenaje al general Martínez 
Anido 
V A L E N C I A , 29.— Esta m a ñ a n a ha 
estado en el Gobierno civil y ha salu-, rada en el Hospital, 
dado al señor Hernández Malillos, el _ E n su domicilio falleció ayer el obre-
doctor Albiñana Sanz, iniciador, con e l l ro José Acín, de cuarenta y nueve añoa, 
tica Nacional a la Virgen del Pilar. 
En los locales de dicha agrupación 
se han colocado pliegos para recoger 
firmas de adhesión a la idea con objeto 
de elevar la petición al Gobierno. 
Un comentario del "Diario de 
Barcelona" 
BARCELONA, 29.—EÜ Corresponsa1 
en Madrid del "Diario de Barcelona" 
habla hoy de los viajes del presidente 
y dice que éste t e rmina rá antes de lo 
que se cre^a su descanso veraniego. 
También habla de la necesidad inelud: 
ble de intentar cuanto antes la desgra-
! vación tributaria. grafos, con 10.000 pesetas a don Miguel 
i El ministro del TraKaí/» #m 1 ¿-J,! J^ labrés ; otr? (ratificando) a p r o b á n d o l a ¡ci ministro aei irabajo en Lenda; desagrupación de los Ayuntamientos de 
I L E R I D A , 29.—El ministro del Traba-iVil,ar .del Horno y Naharros. 
i jo recibió en su domicilio a las autori-' Presidencia.—R. O. disponiendo que lo.s 
N U E V A YORK, 30 (urgente, 5,10 ma-' dades, Corporaciones, dependencias del iPracticantes comprendidos en la relación 
drugada).—Anoche se ha celebrado en Estado, Unión Pa t r ió t i ca y Comisiones^6 86 mserfca-Pasen a las Unidades Ja-
La Habana el interesante combate en- de los pueblos. i í ^ 3 / qVe •?S Pra^lcantes ^ fil-
tre K id Chocolate y A l Singer. Después se t ras ladó el señor Aunós a ^ d S t i n o ^ expectacion 
Venció K id Chocolate por puntos, visitar las obras de reconstrucción del Justicia y Culto.—R. O. nombrando pa-
despues de 12 asaltos.—Associated ediñcio Paheria. Visitó las dependencias ra el cargo de juez de primera instancia 
de éste, as í como el edificio dedicado ai(,e entrada a don Victoriano Ortiz-Gó-
, Insti tuto de la Mujer, donde funcionan imez; ídem Para la plaza de oficial de la 
^ o s ^ u n c^noSdo' t ^ V X r ^ l a consecuencia de las heridas que recl-i { - secciones de eiekanza, de rnu^ ^ ^ ^ ^ Í ^ S J — 
se ig/ora. Entre ambos existían desde ^ ^ ^ traba30 regis- Udad ^ ^ ^ t u r a para la mujer. imc^nJo a £ 
tra^o el día 16 De regreso en su domicilio recibió al!'a Audiencia de Teruel a don Manuel 
Nueva estafeta de Correos en i alcalde, con el que celebró una extensa Enciso. 
Zaragoza conferencia acerca de la situación de Instrucción pública.—R O. disponiendo 
„ * ¡algunos asuntos municipales, especial- "e adquiera material pedagógico. 
^ - ^ ^ Í l ? . 9 ; " ^ ,.Direcc!on. Gene-; mente de la demolición de las edifica . . ^ ^ 
nor . 
hace tiempo algunos resentimientos, por 
pueblo de Guadasuar, el ve- i lo cual se produjo una discusión muy 
graves, dándose después a la fuga. 
—La niña Rosa Soldevilla fué arro-AJO. uii-io. xvuoa •juiuc nid. JLUC <ÍIHJ-rsd de Comunicaciones ha contestado al|rinnp<? nnp HifiMiifon io 
liada esta mañana por una bicicleta con- alcalde de Zaragoza aceptando el solarla f umcuitan ia entrada a la banización llevada a cabo por el actual 
ducida por Antonio Pérez. Sufrió he r í -número 169, con objeto de construir en; ^ e_stación monumental. Ayuntamiento. 
das de consideración de las que fué cu- él la estafeta de Correos correspondien- senor Aunós se interesó por otros Ya anochecido se t ras ladó a la finca 
te al barrio de las Delicias. problemas que reclaman la preferente, que poseen sus padres en la carretera , r"E1¿dia Prin?ero de septiembre se ce- atención del Gobierno. E l ministro mos-ide Huesca, donde descansará algunos 
lebrará en Borja un mitin sanitario. tró su complacencia por la labor de u r - ' d í a s 
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Deportivo 
E L "SPEEDBALL" 
He aquí un nuevo deporte y que ya 
goza de popularidad en los Estados Uni -
dos, amenazando al "football", al "rug-
by" y al "basket ball". 
L a denominación—pelota rápida—no 
dá realmente la menor idea de lo que es. 
L a gran regata P l y m o u t h - S a n t a n d e r 
"María del Carmen" ganó la prueba de grandes yates, y "J< 
Brise", de míster Somerset, la serie inferior. "Nuestra Señ( 
•Jolie 
'Señora 
del Carmen", a quince millas de la meta. Situación de los res-
tantes yates a las diez de la noche. 
La regata Plymouth-Santander 
SANTANDER. 29.—Los últ imos 
A las vemtidós, el "Nuestra Seño-
ra del Carmen", del señor Careaga. se 
Bert Colima vence a 
Hilario Martínez 
EL FILIPINO DATTO VENCE AL 
CAMPEON ANDRE ROUTIS 
Primer día de carreras en San Sebastián Siesta aprovechad a 
"La Magdalena" ganó el premio del Patronato de Turismo. 
También se celebró la primera jornada en Sanlúcar. 
dio. r e c i b í de ta. su taaHn,* ,ue ^ f T ^ ' ^ Z ^ T ^ S A ™ bien. La lueha se Blveld después, y 
del anterior. E l "Grey Fox", a cuatro; mediado el encuentro se inclinó a favor E l "speedbair reúne, por sí solo, loSigüas el paso de loe balandros de la re- l fc tres deportes indicados. Es, como fáci l - ;gata internacional dicen así : 
mente se puede suponer originario de¡ E l submarino "C. 2" comunica a las 
los Esta/los Unidos. Sus reglas «je deben;22,45 lati tud 46 grados 34 minutos que 
al director at lét ico de la Universidad • ha visto al "Magnet" con ventolina S.O. 
de Michigan, quien ha comprendido la y mar tendida, 
necesidad de un deporte que reúna a laj e i submarino "C. 3 
vez las mejores caracter ís t icas de los i o horas lati tud 45 grados 
deportes de pelota y comprenda al mis-¡pasa junto ^ . -*Fey Fox.. a las diez 
mo tiempo ciencia, habilidad, estrate-|con vieato en calina mar llaJia Alag 
gia, velocidad y trabajo de equipo. sin :tres de la madrugada, a 45 grados 25 
necesitar, no costante elementos espe-: mimitog Norte) encontró al ..jolie B r i . 
cíales o condiciones at lét icas excepcio-
nales. 
Lia velocidad del "football" norteame-
ricano se encuentra en este deporte, si 
bien sin la menor violencia. E l "dr i -
blig" deja de ser monótono, puesto que 
A las 10,10 entró el "Ailée" 
Hasta los perros viven de prisa. 
Una lucha bastante desigual. 
_ ^ Luis Suárez Burdiel, encargado <je 
" una tienda de muebles de la calle de k o 
S A N SEBASTIAN, 29.—Con el hipó-l Premio Ruban (handicap), 4.000 pese- EstudioSi números 5 y 7, puso en co-
MEJICO, 29.—Se ha celebrado en es- dromo muy concurrido se ha inaugura-1tas; ^ J ^ t r o s . nocimiento de la autoridad que duran", 
ta capital el combate entre Hilario Mar- do esta tarde la temporada de otoño en, 1. ' HERSEE . de Cazadoies de Ma ¡te las h de si es. a entraron i ^ r o . 
t ínez y Bert Colima. ILasarte. Los resultados fueron los si- , r ía Cristina, montado por Pereni, 2 ines en establecimiento y 
En fos primeros asaltos el español pe- guientes: . . . J ^ ^ ^¿ZSttw. d ^ d o n E u ! & ™ M r . . ? ^ ' ^ 
millas del "I lex"; el "Guerveur". a d ez'del mejicano Colima, 
del "Grey Fox"; el "Avocet", a diez y 
Carrera müi ta r , 1.700 metros; 1.250' (Méndez); 3, "Whatcombe". de don Eu- ^ ^ 3 . en el cajón de una mesa. 
pesetas. sebio Bertrand (Chavar r ías ) . 
a diez del "Avocet"; el "Etssi", a cua-
¡ tro del "La Railleuse", y, más lejos, el 
comunica a las «Magnet" y el "Serva la Barí" . 
- 35 minutos En resUmen: 
1, " M A R I A N I " , de don Francisco Coe-: No colocados: "Casanova; "Copetín;;, • Dos atropellos de g^vedad 
En ^ s é p t i m o ^ a i t o , Hilario Mar t í - lio, montado por el señor Cavanillas; 2,l"LagoS". "Manchette" ;;Salvadora . E l a ^ ™ 1 ^ 
I "Guerveur"; "La Railleuse". i nez tuvo una caída. Afortunadamente,i"Yamile H I " , del marqués de la V e g a ' - R o u q i u é r e s M e n d J g o r r I a . Pn RSaPrcalVo 5 a t r i l l ó ^ 
fué en los úl t imos segundos y no pasó de Boecillo, montado por su propietario; Tiempo: 1 m. 55 s. ¿ i ^ « Í J r ^ S d ^ P e S r 
nada. ^ |3, "Pere Noel", de don Rafael García! Ventajas: cuerpo y medio, dos c u e r - ' ^ ¿ ^ ¿ ^ ¿ ^ / ^ c l n c u t n ^ ^ 1 ? " 
Colima triunfó por un margen daro. Ciudad, montado por su propietario. 'pos y medio. t t n t aue habita en la caUe S 1 / í103 
No colocados: "Sío m » y "Celaya". i Apuestas: ganador, 113; coloc^os-! ̂  ^ 
Apuestas: Ganador, 8,50 pesetas; coló-i 16.50, 15.50 y 8,50. SPr ' L DSi-
cados, 7.50 y 10.50. Premio del Patronato de Turismo. ae™cl0?rr 
se", con viento Oeste y mar llana. A 
las 8 horas 45 errados 6 minutos volvió 
a encontrar al "Jolie Brise", que na-
vegaba dirección Este - Nordeste, con 
viento flojo. 
"Hex". a 30 millas. 
"Grey Fox", a 34 millas. 
"Guesvenir", a 44 millas. 
"Avoret". a 52 millas. 
"La Railleuse", a 62 millas. 
"Ettsi", a 66 millas. 
E l filipino Datto vence al campeón 
André Routis 
C L E V E L A N D (Estado de Ohío), 29.-
En el combate de boxeo celebrado ano-j 
También en la ronda del Conde Du 
ie el automóvil 19.322. cmiducido p0; 
che entre los púgües Johnny Datto f i l i - tros- <(NORA.. d la Yeíruada Mil j tar ia bimera, montado por Belmente; 2l J°st_GÓ™z Fortea, alcanzo a Antonio ^ t Z ^ Í ^ ' ^ ^ J t ^ de ' jer^mt ' t^o ^ ^ ^ 2 ^ - "CSdipe R*" . de don Pru'ino P e ñ a (Car- O - n - González, d diez años 
Premio Alfanje, 3.000 pesetas; 800 me-;20.000 pesetas; 2.000 metros. automóvil 19 32'' con&ic ^ _" 
- " L A M A G D A L E N A " , del conde de que' ei automóvil i.y.óz-, conoacdo por 
categor ía de pesos pluma, fué procla-
el empleo de las manos es tá permitido, 
y los pases por encima de la cabeza i SANTANDER 29—Pasadas las ; 
añaden el interés del "basket hall", enimeras horaa de mafí&n^ degde también al "Hex". pero sólo 29 minutos. 
^ t , , 0 ^ 3 . . ^ ^ 86 apllcan igu*-1™^* Mayor y la isla de Santa Mar ía fueron y en este tiempo es imposib'e recorrer 
divisados dos yates, que se dirigían al 
puerto, en dirección N.E.-Sur; soplaba 
a la salida del sol viento que favorecía 
la entrada de los yates. 
A las 10 horas 10 minutos y 32 segun-
dos cortó la enfilación de la meta de 
E l ^ t ^ s T h a c e por puntos. E l b a - i " ^ ^ el Jat,e :'Ailée"' d^ madamp|ha celebrado la segunda prueba de re-i 
i a J T l o ^ t o X ^ nnn ¿i rv!¿ „ «ooo ¿2 iHenot. que desde la meta fué escoltada gatas para disputarse la Copa del Rey , 
lón lanzado con el píe y que pasa d e - ¡ ^ la , 1 ^ . T„_^A If.« . i . k » i „ ^ . ^ L ^ „ Mandell. 
bajo de la barra transversal vale tres 
al nuevo "sport 
He aquí algunas de las reglas del 
"speedball": 
E l partido se juega por dos bandos 
de once jugadores cada uno, sobre un 
terreno de "football" asociación y con 
el balón redondo. 
por 
De t rás "Maguet" y "Serva la Bar i" . |̂ adS v;ñc¡dor po7 p ^ t o s ^ e f írüS'eíor delóf • d0el ™nde, d%̂  C™e™ í?el" 
Con estos detalles, es seguro el tr lun-j André RoutÍ3F COntinuará ostentando monte>' 3; "Duende , del conde de Mon-
fo de «Jolie Brise" en la clase B, pues:su titxúo> to el combate no ha-;te1^10 (Sánchez) , 
no cuenta el "Maguet". a quien le da!b ía sido concertado para disputarse la! N°„ c.?Locad^: Ĵareía,', ..J 
cerca de ocho horas de ventaja. Da; sesión,_A8SociatedPPress> P ¡Pas?" . "Diasul". "Cercabre". "Nepal y 
• Sierra. 
Una victoria fácil de Mandell Tiempo: 58 s. 1/5. 
la ventaja de 30 millas por lo menos. 
Y el "Jolie Brise" recibía tiempo de 
los restantes que quedan por llegar. 
Lis Copa del Rey 
SANTANDER, 29.—Esta m a ñ a n a se 
t e r ) ; 3, "Las Fraguas", del conde de la 
Cimera (J iménez) . 
No colocados: "Torlbio", "Axdir" , "La-
sarte". 
Tiempo: 2 m. 11 s. 3/5. 
I Ventajas: cuerpo y medio, un cuello 
idos cuerpos. 
PETOSKEY (Estado de Michigan), 29.| Ventajas: tres cuerpos y medio, ca-
Anoche se celebró en esta ciudad un beza, un cuerpo. 
combate de boxeo entre el campeón de. Apuestas: ganador, 13,50 pesetas; co-
la categor ía de pesos ligeros Sammy, locados, 10,50, 4,50 y 8,50. 
Mandell, y Frankie Frisco. de la Costa1., jLande" (vallas), 3.000 pesetas; 2.800 me-
vive en Francisco Ricci. 6. y ie causó 
lesiones de carác te r grave. 
Un niño con quemaduras de 
importancia 
El niño de cuatro meses. Julián Ló-
pez Vázquez, sufrió graves quemadu-
ras en un brazo al meterle en una olla 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; coloca-|de agua hirviendo, en un descuido de 
dos, 7,50 y 8. |su madre. 
Se subastaron varios caballos. 
Quinta carrera. — Premio "Roí de la Joyas que pasan a lo desconocido 
Don José Callejo del Molino, jcnun-
cló que de su domicilio había notado 
puntos; por un golpe de bote pronto 
encima de la barra, como en el "rugby", 
vale sólo un punto; por llevar el balón 
del Pacífico. j ̂  _ —, • •* B » m ¡tros. 
Obtuvo la victoria, por "k. o." técnico, 3 3 6 " L i #-% A» r \ O I 1, "PENAGOS". del conde de la Ci- la desaparición de unos pendientes de 
^ ¿ ^ r S i M ^ 1 ^ ^ " ^ 61 CamPeÓn PARA INSPECTORES j ™ ? ^ ^ ^ 
^ r í ' T r i t ó ^ e ' n ™ ^ ^ ^ E1 COmbate ^ COnCertad0 a d - M U N I C I P A L E S D E SANIDAD 3 . .-Vendeix" (?Talavera). de don Jos^oro. y otras joyas, por una cifra to-
m á s al lá de la línea de meta representa! Portisías- m de3p"és de c rnZf 
dos puntos; un golpe de castigo, d e j ^ ^ ' se diri§:10 a San MartSn' donde 
que en 
cios del Club Marí t imo y otras embar- id ías anteriores, o sea de 16 millas para 
caciones. en el que iban distinguidos de- ios la serie de ocho metros y de 10 
asaltos.—Associated Press. 
Haymann vence a Kay Thompson 
por "knock out 
Convocadas en la "Gaceta" del 27 deiDornalateche. 
¡agosto del año actual. Instancias hasta 
el 26 de noviembre. Edad: desde los 21 
T?ATRWTrTrn (Witnñn dp ISTnpva Tpr !años- Títul0 Licenciado o Doctor en Me-FAIRWE.b.D (Estado de iVueva Jer- d¡cina y Cirugia. NueV03 turnos de pre-
sey). 29. —Anoche se celebró en esta paración en 1.° d. septiembre. NUEVAS 
m á n de la categor ía de pesos pesados, tica, 18 ptas.; redactadas por el EXCMO. 
y Ray Thompson, de Sea tüe . ¡ SEÍÍGR D. J O S E A. P A I ^ m - * i - h , -
Haymann der ro tó a su contrario por ^ %0Ẑ O D ^ l ü A N A N T 0 N I 0 
"k . o." en el tercer asalto. | MONTESINOS y D. ANTONIO FER-
E! combate era a diez asaltos.—Asso-j SANDEZ M A R T I N . De la bondad de 
ciated Press. dichos textos y de nuestro procedimiento 
. |de enseñanza, bas tará indicar que en las 
P l % A _ _ _ _ _ _ • ¡últimas oposiciones obtuvimos 348 pla-
C « A a l O a . S SL S c l S Zas verdad, cuyos números, nombres y 
apellidos ñguran en la circular detallada 
conip'^'ó con que tiene ciertamente grandes posibili-1 ̂  . dades. Procura un gran ejercicio, ima ^ AjIee 
excelente distracción, no tiene reglasila g o l e t a vraoedora 
complicadas y se puede practicar en 
cualquier campo o en una extensión 
apropiada de arena, en la playa. 
Dos cubos circulares de madera, de 
unos 45 cent ímetros de altura y 90 a 
92 cent ímetros de diámetro, colocados 
a 45 metros el uno del otro, un balón 
de "football" (tm balón de "rugby" pro-
cura mayor diversión) y " 1 8 ' s a c o s ; " é n 
los cuales se meten 18 jugadores, bas-
tan para que pueda empezar un par t i -
do de "sackball". 
Literalmente, esta palabra quiere de-
cir juego de pelota en sacos. 
Si el otro deporte indicado m á s a r r i -
ba es de origen norteamericano, 
es inglés 
r e m e r o s e n 
CADIZ, 29.—Se ha celebrado ana in -
millas para los de seis. 
Los resultados fueron los siguientes: 
8 metros.—1, " A I L E E " , de madame 
la linea üe ios aoce metros, conceüiüo; ÍHeriot, en 2 h. 33 m. 20 s.; 2, "His-¡ciudad un combate de boxeo entre el CONTESTACIONES adaptadas al pro-
por una falta personal, representa igual- l legada del "Cetonia" ; ia y. , patroneado por el Rey. e n W t o r Ludwig Haymann, campeón ale- grama p ¿ t e teórica. 18 ptas.; parte ní-ác-
mente, dos puntos. Mientras el balón es-, A las n horas 4 minutos y 10 según- 2 h. 35 m. 55 s.; 3, "Ibis 11", de don1 
t á en el suelo, no se podrá tocar conjdos entró en ¡a meta el balandro msrlés'Manuel de Vicente, en 2 h. 36 m. 30 s:; 
la mano pero si estando en ei aire, o ¡"0.̂ 0^^ de lord stalbridge. que fué14, "Osbome". patroneado por la Reina, 
después de una patada. No se podra co- escoltada por los anteriores buques, que. 1 en 2 h. 39 m. 26 s.; 5, "Mena", de don 
rrer con él. , .. después de acompañar a puerto al " A i - ; Miguel López Dóriga, en 2 h. 41 m. 30 
E l jugador que tiene el balón d i s p o - j ^ , ^ voMeron ai punto de llegada. i s e í i n d b s ; 6, "Chirta H I " , en 2 h. 43 
ne de .as siguientes jugadas, pasar a inmediatamente los Reyes y los In-1 minutos 37 s.: 7, "Cantabria", patronea-
im companero, pasar o despejarlo con¡fantes M a r c a r o n en la gasolinera "Fa-do por el infante don Juan, en 2 h. 45 
los puños y el dribbling . ¡Kuii rj^^., y se trasladaron, primero, a minütos 12 s.; 8, "Toribio". patroneado 
No e s t á permitido agarrarse. bordo de, ..Ai]ée^ y después, r l 'Ce- poí- el infante don Jaime, en 2 h. 48 mi-
Es un juego mas abierto y más r á - t o n i a " , felicitando a los dueños de ios^utos 16 s. 
pido de aquí tal vez la denom.nación; teg En el (.Ailée.. venía madame He. Se retiraron "Mouro" y "Neva". 
Moptaxla. que cualquiera de los d e p o r - ^ ^ acompafiada de M . Rallier du Batí.; Seis m e t r o s . - l . "FROMISTA I I " . de 
tes football , rugby y basket ball , ,En el ..Cet.onia.. venlan Sir pisher Dilke. don Pedro Galíndez, en 1 h. 48 m. 31 
que le han aado origen. distinguido "sportsman" inglés, vencedor segundos; 2, "Oria Sara", del señor 
E L "SACKBALL" en las grandes pruebas de Cowes. y mis-1 Aguirre, en 1 h. 49 m. 16 s.; 3, "Lau", 
. , . ter R. Pdverlei, famoso deportista que del señor Gandarias. en 1 h. 51 m. 32 
He aquí otro deporte nuevo, que sé ¡ganó hace dos años la clásica regata! segundos; 4, "Frus ler ías" , de don L. 
practica generalmente en la playa, y ¡ "Fasne t t Rock". Olavarri. en 1 h. 51 m. 38 s.; 5, "Mou-
ro ü " . de don Ramiro Pérez Herrera. 
en 1 h. 52 m. 39 s.; 6, VAyzu". del se- t ,1 •! . • 1 ra 
ñor -Aznar , en 1 h. 53 m. 6 s.; 7. "Iso-iÍ!.! A m i e t l C g a n a a i K a C l í l g 
Los tripulantes del "Ailée" han ma Iba", de don Alfonso Allende, en 1 hora 
nifestado al llegar al puerto que h a b í a n o s m. 41 s.; s, "Sonnia", de Mr. Thomas. 
tenido una t ravesía feliz, aunque se des-;en 1 h. 53 m. 45 s.; 9, "Petite Ailée", de 
viaron un poro de la ruta. Hasta Oues-;madame Heriot, en 1 h. 53 m. 54 s.; 10, 
sant entabló competencia con la goleta "Marisol", en 1 h. 53 m. 56 s.; 11, "Cho-
va", del señor Oiavarr ía y Zubiría. en 
1 h. 53 m. 59 s.; 12, "Cori-Cori", de donj 
Alfonso Pérez, en 1 h. 54 m. 32 s.; 13, 
Tiempo: 3 m. 23 s. 4/5. 
Ventajas: lejos, lejos. 
Apuestas: ganador. 6 pesetas. 
Primera jorru-da en Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 29 
tal que no señala, pero que dice ser 
elevada, desde luego. 
OTROS SUCESOS 
Muerte repentina. — En su domicilio 
calle de San Cosme, 9, falleció Pdpenti-
j ñámente Crescencio Muñoz, de cincuenta 
¡y nueve años. A l parecer, la muerte í u p Se ha celebrado la primera jornada del^aturaj ^ lue 
que regalamos, éxito no superado por 
nadie Para las contestaciones, prepara-
ción en las clases o por corresponden-
el teresante regata de canoas de seis re-¡cía- f1 Programa oficial que se regala. 
'circular con detalles, presentación de 
"María del Carmen", de Echevarrieta, 
pero éste sacó ventaja y se perdió de vis-
ta, y después luchó con el "Cetonia". 
Hasta ayer trajeron una buena veioci-i "Meye", del señor Alleúde, en 1 h. 56 mi-
dad; pero a las cinco de la m a ñ a n a del;riutos 50 s. 
día 28 entró el mar en calma y no tu-; ge retiraron "Kabusha", "Cisco V i l " , 
vieron viento que les procurase m á s ce-'"Marinel" y "Loreley". 
leridad en la marcha, con lo que estu-J ocho cincuenta metros.—Ganó el ba-
vieron casi al pairo todo el día. Consi-jiandro "Nani", en 1 h. 56 m. 
deran más interesante esta regata Ply-
és te ' mouth-Santander que la citada "Fasnettl Prueba Alfonso X I I I , en Cádiz 
i Rock". Es t án muy satisfechos de los 
meros en punta y timonel, para guar-
dias marinas y socios del Real Club 
Náut ico. 
E l recorrido fué de 2.000 metros con 
una sola virada. 





etc., diríjanse al antiguo y 
R E Ü S S T I T U T i 
carreras de caballos, en la que no acu-' Accidente del trabajo.—Angel Ca'-bo-
dió todo el público que se esperaba, j nell, de treinta y dos años, que habita 
RAMIREZ 1 Asiste el infante don Alfonso de Or- \ en Leganitos, 25, sufrió lesiones dí> pro-
" leáns. ¡nóstico reservado por accidente del tra-
Resultados' ¡bajo en la plaza de Santa Ana, 
Copa del infante don Carlos.—1, H E S - 1 , ^ ^ " 0 ^ " i ^ ^ i 1 6 ^ 8 fito?h^ 
nTvto TT-i.-m J i Í i « automóvil 15.408, guiado por Carlos Ri-
PLRIDE, del marqués de Domecq; 2,|vero Gallego> de cuarenta años, que ha-
L á m p a r a , de la Yeguada Mil i tar , y 3.1 bita en Alcalá, 164, alcanzó a Manuel 
"Oriental", de don Manuel Guerrero. ÍMadrazo García, de seis años, con do-
Además de la copa se repartieron mi ' micilio en la Travesía del Fúcar, nume-
pesetas. r o t el cual resultó con lesiones de pro-
Premio del presidente del Consejo.—1 nóstico reservado. 
3 I L V A L O M . de don Manuel G u e r r e r o ; i ^ ^ ^ . ^ f ^ ^ d « i P ^ i e s ' el *«to-
o «<t> i*.- .t J 1 „, ' móvil 34.645, guiado por Mariano Esna-
2 Baltimore' . del marques de Cas- |da sái2. alcanzó a Marcelo Ouev.do 
A-rizón, y 3, Andaluz", del marqués de Díaz, de veintiún años, domiciliado en 
la calle de Laguía, 23 (Carabanchel ba-
jo), y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 
Santa Olalla. 
Copa de la Diputación provincial.— 
J o r T T ^ M ^ Í r i d ^ - N r Tenemos Ip^rtTdo | ̂ B R ? ^ N I E , del marqués de Casa A r i -
Correos. Tenemos internado. 
La pelota se coloca en medio del te-i servicios prestados 
rreno de juego, en un punt 
tante entre los dos cubos 
jugadores se colocan donde 
si bien a una distancia no . 
tiempo y la situación a que estaban: ^ 
CADIZ, 29. 
LINARES, 29.—Con motivo de las fe-
rias de San Agustin, los equipos del 
Athletic y Racing jugaron en el esta-
dio. 
M encuentro, que fué interesante 
terminó con el siguiente tanteo: 
A T H L E T I C CLUB 5 tantos. 
Racing Club 4 — 
Dice el presidente del Athletic 
LINARES, 29. — IJH presidente del 
Athletic Club, don Luciano Urquijo, ha 
hecho algunas declaraciones sobre el 
S tád ium de esta población. Ha dicho 
Se ha celebrado la final l ^ 6 su emplazam ento es magnífico y 
Es muy frecuente en ellas la debilidad 
por falta de apetito, generando la ane-
mia con sus tristes consecuencias de 
nerviosidad de carácter, melancolía, sus-
pensión de las funciones más delicadas, 
que a veces ponen en peligro su existen-
cia; ¡ay de ellas! si no combaten a tiem-
po la dolencia que Ies empobrece la 
sangre. 
Un medio seguro, sencillo como agra-
dable para curar la anemia y la inape-
tencia, lo da la moderna farmacopea 
con el prodigioso reconstituyente Ruam-
ba; mezclado en la leche aumenta ésta 
de i cuatro veces su valor nutritivo, y por las 
zón; 2, "Reine Prade^n", de don Ma-
| nuel GUiert'éTi y 3 "Soba", de don Juar 
I Ponce de León. 
Copa Pedro Domecq.—1, JAQUE, d 
1 la Yeguada Mi l i t a r ; 2. "Monarca", del 
marqués de Casa Arizón, y 3, "Carte-
ra", de la Yeguada Mil i ta r . 
Copa del Rey.—1. POISON D ' A V R I L 
de la Yeguada Mi l i t a r ; 2, "La Cebadi-
lla", del marqués de Casa Arizón, y 3 
"Buenos Aires", de la Yeguada Mili tar . 
submarinos apropiado celebración para 
usan El segundo obtuvo l a Copa del capi-
Madame Heriot se ret i ró a descansarj^11 general, 
en el yate, y lo mismo hicieron los t r i -
pulantes del "Cetonia". Pasaron a bor-L 
do del "Ailée" para felicitar a su propie-j 
taria la Junta del Club Marí t imo y 
otros balandristas, que se retiraron in-i 
mediatamente, porque los tripulantes ve-| 
; nian muy cansados. 
Esta tarde, a las tres y media, éstos; 
i desembarcarán en el Club Marítimo.] 
'donde se celebrará una recepción y un 
' champán en su honor. 
Otros dos yates a la vista 
municaclón. familias. 
^ iisilinsiiiiiiiisininisiguiiníliiiliíltiiiiiüoitsiineiitniiiiiiiiiiíliiiiiiiiiiiiiiliiigiliüiimiu 
PARA EL 8 DE SEPTIEMBRE 
—En el paseo del Prado, el 32.180, que 
conducía José Maisonave Dualde, atro-
! pello al ciclista Bautista López hornero, 
de diez y ocho años, que habita en la 
calle de Luis Borraneo, 67. 
E l ciclista sufrió lesiones de alguna 
importancia. 
Perrería.—Por la calle de Gaztambide 
pasó un chucho tan de prisa que, derri-
bó a Catalina Peñalva Peñalver, de 
catorce años, que habita en Andrés Me-
j liado, 39. 
¡ La muchachita resultó cce. lesiones ds 
: pronóstico reservado. 
Gajes del oficio.—Pedro López García, 
de treinta años, impresor, y Juan Gómez 
Rodríguez, de 21, ambos sin domicilio, 
fueron detenidos en el paseo de Kxtre-
madura cuando intentaban forzar la vi-
tr ina de un almacén de tejidos ftí-table-
cido en dicha vía, número 32. 
Un poco de riña. —En la carretera de 
Extremadura, 10, riñeron las vecinas Ra-
faela Seguí Ramírez, de veintitrés años, 
y Carmen Moreno Sánchez, de 50, y la 
primera resultó con lesiones de relativa 
importancia. En la bronca tomaron parte 
El domingo próximo, día 1. se cele- l ? L ^ s ^ QCaJmen'. " Z ™ ^ Mana y . - , . ? ^ 4 . -u. A , , Antonio Mira, de veintiún y doce anos, brara la interesante prueba de la tra-j rei.pectivamente claro así ^al56 Rnfae. 
vesia al puerto de Valencia. Aparecen|ia; tres contra una. ¡No hay derecho! 
inscritos oficialmente más de 60 nada-
CONCURSO EN LA CORUÑA 
Travesía de Barcelona 
"No hay ninguna restricción respecto 
a ios jugadores..." 
9,15 metros (10 yardas indica el regla-
mento oficial) del balón. 
La Unión Velocipédica Malagueña or-
¡ganiza el campeonato de Andalucía 1929 , ^ 
A las dos de la tarde están a la vista para el día 8 del próxuno mes de sep-| = 
de Santander dos yates pequeños, que tiembre. 
I tardarán en llegar a la meta unas dos. E l recorrido cons ta rá de 135 kilóme-j — 
horas, pues se hallan a 14 ó 15 millas,j tros, con el siguiente itinerario: jS 
i por lo que no se sabe cuáles puedan | Salida oficial de Fuente Olletas y por j s 
ser. i carretera, pasando por Fuente de la 
La animación en el puerto ha sido ex-i Re na y Colmenar, que se deja a la de-
traordinaria durante toda la mañana , enjrecha; AlfarnaLejo y Alfarnaie, que se 
espera de los balandros de la regata in-|dejan también a la derecha; cruce del's 
Quedamos en que cada equipo se com-; ternacional. y además por celebrarse ¡caireteras , debiéndose tomar por la da ~ 
pone de nueve jugadores. unas regatas de carác te r particular, or- j la derecha a Zafarraya y Véiez-Máiaga; ^ 
A l a señal del á rb i t ro de comienzo'ganizadas por ei Rey. Ahora se es tán ce-;a desembocar en la carretera de Má-
de juego, todos los jugadores pueden lebrando, y, después de terminadas, los llaga a Almería, siguiendo a la dere-
lanzarse entonces hacia el balón. Si b en Reyes, que a lmorzarán a bordo de sus cha; Torre del Mar, R.nccn de l a Vic-
todos e s t á n metidos en los sacos, tienen ¡ respectivos yates, desembarcarán en 
central del 
'm^enzo al final de 




libres los brazos, de manera que la pe-, Club Marít imo. 
Iota pueda ser pasada de una mano a 
0tra ¡Probable triunfo del 
E l objeto del juego es colocar el ba-j "Mar ía del Carmen" 
lón en el cubo. E l bando que realiza Por la escala de compensaciones, dss-j En esta carrera podrán tomar parte 
esto m á s veces gana el partido. 1 de luego, el " Ailáe " n i el " Cetonia " i todos los corredores domiciliados en la 
No hay ninguna restr .cción respecto' puedan ya disputar el triunfo en la pri-i región andaluza siempre que dispongan = 
a los jugadores. La pelota puede ser mera categoría al "María del Carmen de la correspondiente licencia de l a j s 
g Es sabido de todo el mundo que para ser eficiente !a labor 
| radiodifusora, es necesario, como para toda' empresa, la ayuda, 
el t o ñ a . La Cala. E l Palo (barriada) y = tznt^ mora, corno material, de los que la disfrutan. 
Málaga, estableciéndose la meta en ei i Esto, que en España es incomprensible, se ha realizado en 
paseo Parque, que co- £ Alemania e Inglaterra de manera perfecta. 
= EL OYENTE alemán, el inglés, el de casi toda Europa, está 
| obligado a pagar una cuota a la Compañía de radiodifusión de 
= su pais, por el servicio que de ella recibe. 
EN INGLATERRA los ingresos por este concepto 
dores, que son los que indicamos a con 
t inuación: 
Número 1 —Sebastián Fontana (de Al-
cira). del Levante F. C. 
2. —Luis D'Ocón. ídem. 
3. —José Crespo, ídem. 
4. —Mariano Gallart, ídem. 
5. —José Mompó, ídem. 
6. —-Germán Schiutter. ídem. 
7. —Luis Mozo, ídem. 
8. —Emilio Roggen, del R. C. Náutico. 
9. —Luis S. Bermell, ídem. 
10. —Enrique Vidal, ídem. 
11. — X X.. Idem. 
12. —Melchor Gallart, ídem. 
13. —Francisco Montero. ídem. 
14 al 28, reservados. 
29. — Vicente Salvatierra, del 
cía F. C. 
30. — Francisco Senent, del 
te F. C. 
31. —Antonio Vives, del Norte F. C. 
32. —Vicente Gallart, ídem. 
33. —Vicente Beltrán, del Huracán. 
¡ a s e l i m i n a t o r i a s p r e v i a s 
d e l c o n c u r s o d e a j e d r e z 
SE CONCEDE LA REALEZA 
A LA FEDERACION 
BARCELONA, 29.—Las eliminato-
rias españolas para calificarse en el tor-
neo internacional de ajedrez, que tendrá 
lugar el mes próx'mo, han ofrecido los 
siguientes resultados: 
1, Almiral l , de Madrid; 2, Ribera, de 
i Barcelona; 3, Soler, de Barcelona; '1. 
Valen-1 Font, de Barcelona. Estos cuatro re-
p resen ta rán a España en los partidos 
que se j u g a r á n con los demás paiseb'. Levan-
» * « 
Tenemos noticias de que el presiden-
te de la Federación Española, don Juan 
34—Miguel Sanchis Aparicio, indepen-j Ber t rán , ha reob'do de la Mayordomía 
diente. I Mayor de Palacio una real orden VoT 
So—José^Monforte ^ independiente.! ]a ^ £U ma;jestad el Rey (q D. g.) la 
concede el título de Real. En su con-
secuencia, su majestad acepta el títu-
36. —Rafael Juan Favieres, indepen-: 
diente. 
37. —Juan Soler, del Huracán. 
38. —Jaime García Díaz, ídem. 
39. —Salvador Tormo, ídem. 
40. —Vicente Gay, í dem 
41. —Geager, ídem. 
42. —Luis Frutos, Idem. 
43—Pascual R'ms, del Tri tón W. P. 
44.—Vicente Sanz Fornet, ídem. 
lo dé presidente honorario de la Fe-
deración Española de Ajedrez. 
ción se ha celebrado un concurso de na-
C ; tación, en el que tomaron parte 50 na-
dadores. 
son s 
lanzada—con las manos o los p.es—en Ana", de Echevarrieta, pues es bastante^ Velocipédica Española, expedida - de 40.000.000 de pesetas anuales, 
cualquier dirección. Los jugadores pue-lia diferencia boraria que el yate espa-if*^ menos con cinco días de anti- ~ _ N A I CIMA N i A Qi„WoM » o n n n n n n n J J. • 
den abrazarse, empujarse o agarrarse, :ñoi ha conseguido. "Ailée" puede quedar, cipación. 1= . EN ALEMANIA se elevan a 90.000.000 de pesetas en ©I 
como en el "rugby", teniendo o no te- s£o-undo. El que puede disputar el se-l Los premios oficíales para esta pru€-:= mismo espacio de tiempo, 
niendo el balón en su poder. igundo puesto al "Ailée" es el yate es-jba son: ¡S 
No hay "offside", líneas laterales, l í- , pañol "Serva .a Barí", que parece es tá . Primero: magnífica copa de plata va-iSS 
neas de meta o límites de cualquier muy cerca de ia meta, y se sabe quej' 
clase. La única parada posible en el ha goleta francesa le ha dado mucha 'Peón-
juego es cuando los jugadores se amon-: compensación. 
tonan sobre el balón. Si esto ocurre, el 
árbi tro hace reanudar el encuentro, ha-
ciendo botar la pelota. 
¿Hemos dicho á rb i t ro? Este puede 
no existir; basta la presencia—la in-
tervención es insignificante—de un buen 
espectador. 
E l "sackball" es u n juego espléndi-
do para la playa. 
Llegada del "Jolie Brise", vencedor 
de los yates pequeños 
SANTANDER, 29.—A las diez y cin-
co minutos cortó la línea de llegada el 
"Jol;e Brise", de la serie de los peque-
ños, propiedad de Robert Somerest. 
Venía tripulado por s.ete "sportman" 
y dos profes.onales. Llegó a l puerto Undéc rao: 20 pesetas. 
Los veraneantes están a tiempo para a las~once"de Ta noche y" se le br indój ^Duodécimo: 15 pesetas. " 
ponerlo en práct ica. No existe el menor un grandioso recibimiento. Los tripu-1 Décimotercero: 10 pesetas. -
» l l g r o , y eso que las caídas son fre- .antes desembarcaron en el Club Ma-i Decimocuarto: 10 pesetas. = 
cuentes. jrítimo, donde se les agasajó cariñosa- La inscripción queda abierta d e s d é i s 
. l an to para el ataque como para la mente. hoy hasta las doce de la noche del d í a ; ~ 
defensa en este juégo, se s'gue en té r - e i submarino "C-5" ha entrado tam- o / a n t e v í s p e r a de la carrera. = 
mmos^generales al "lacrosse". ;bién en el puerto, de regreso de las' 
EN ESPAÑA no existe ley alguna que permita a la Com-
a en 350 pesetas y'banda'de cam- i^ pañía resarcirse de sus gastos. Unión Radio costea sus pro-
= gramas casi exclusivamente con los anuncios. 
E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, obligación legal 
| de pagar lo que oye. 
| ¡LA OBLIGACION MORAL ES L A MISMA! 
E Por eso le invitamos a que se inscriba en la Unión de Ra-
!r dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for-
|= zado por la ley. 
Segundo: 125 pesetas. 
Tercero: 70 pesetas. 
Cuarto: 60 pesetas. 
Quinto: 50 pesetas. 
Sexto: 45 pesetas. 
Séptimo: 40 pesetas. 
Octavo: 35 pesetas. 
Noveno: 30 pesetas. 
Décimo: 25 pesetas. 
45. —Enrique Navarro, del Norte F. C. La prueba más importante fué la de 
46. —Antonio Franc, del Levante F. C. i.OQO metros, libre. L a ganó Armando 
47. —Juan Merlné Pineda, indepen-: c^ teIe i ro ue cubrió dicha distancia en 
48. -Gregorio Romero, del Norte F. C. 21 ^ u t o s 30 segundos. 
49. —José Gimeno, ídem. La t ravesía de Barcelona 
50. —Salvador Peñuela Calatayud, inde- BARCELONA, 29.—El Club Natación 
pendiente. Athiet!r ha entrario va en el período 
52. —Octavio Gimeno Bausell, indepen- i ,. ^ na entrado ya en ei P , dignte 1 • activo de organizac ón de la cuan.» 
53. —Ernesto Gimeno Bausell. indepen-1 T iaves ía del Puerto de Barcelona a 
diente. nado, Challenge Durán . 
54. —Miguel Sanchis. independiente. Se ha fijado la fecha del d^m'n 
55. —José Palau. del Levante F. C. 1 de septiembre próximo para ¡a 
56. —José Uuch Roca, "Tiburó", del C lb rac ión de la correspondiente a este 
año, para la cual tiene el Club Nata-
:o 22 
cele-
d ó n Athlet 'c algunos nuevos proyec-
tos en cartera. 
Na • R e c o r d m u n d i a l ' 3 6 tienen de la s tuación de ios yates mente su fuerza muscular para trans- s 
I son las siguientes: ¡por tar la máquina . 5 
A las quince horas, el "Nuestra Se-| Se admit i rá el repuesto de ruedas E 
• ; • ñora del Carmen", propiedad del señor completas y de tubulares o cámaras y 5 
£31 corredor inglés Harper ha esta- i Careaga, goleta de dos palos y 83 tone- i cubiertas, que cada corredor l levará en ~| 
mecido en Berlín el "record" mundial; aaladas, se encontraba a setenta millas i la forma que estime conveniente, 
oe los 25 kilómetros, cubriendo esta dis- le Santander. El "Guerveur". 
tancia en 1 hora 23' 45". ; ce de la mañana , se hallaba 
¡supera en un minuto treinta y cinco Has; "La Railleuse", a las ocho, a 125 pero nunca recbir la de 
Beguncios ei record" anterior, que per-: millas, y. después, a distancia un poco!ñas a la prueba. 
snahSr * ^ ñnJandés K^eh- ' mayor, el "Grey Fox" y el "Serva lal Se permite que los participantes, en-
iSaii"- Itre si, cambien de máquina. 
exploraciones. Las úl t imas noticias que ¡nacieres 
Esta carrera se d isputará sin entre- S 
dores, utilizando el corredor única- ü 
de pedestrismo 
a las do- Los corredores en el curso de la ca-l-S 
a 98 mi-;rrera, podrán prestarse ayuda mutua, i 2: 
personas aje- 5 
ÜNION DE RADIOYENTES 
Domicilio provisional: 
Avenida Pl y ¡Margal!, 10 
Apartado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio 
desea Inscribirse como socio de ta UNION DE RADIOYENTES, 
y aporta mensualmente la cantidad de „ con 
destino a las emisiones de la estación 
de de 162 . 
E L DEBATE. 14-8 29. 
N . Nazaret. 
57. —Salvador Estors Martínez, ídem. 
58. —Francisco Cataluña Ivanco, ídem 
59. —Juan Debón Aguilar. indepen 
diente. , Campeonatos guipuzcoanos 
60. —Pedro Zabala, del Levante P. C. , ' ^ om. 
61. - J o s é Pérez, de la Trasmediterrá- ' SAN SEBASTIAN. 29. - Como am 
nea (sección Barcelona). pliación a la información de hace u*» 
62. —Manuel Lora, del Valencia, F. C. semana, damos dos detalles de los pr0' 
63. —José Bosch Gaseó, del Centre de ximos campeonatos guipuzcoanos 
Sports Valencia. ¡se celebrarán el día 5 de septiembre pr6* 
e^-Rafael Soler Urrutia. del Levan-1 xiin0i bajo la orgailización del ^ For-te F. C. 
65.—R. H . Schlmann (austríaco). Idem. tuna. 68. —Antonio Grao Costa, "Masena", deli Comprende 1- siguientes pruebas: 
C. N . Cullera. Campeonato de velocidad, 100 ^ ^ " l 
69. —Juan Molina Blasco, ídem. jnado libre. Se correrá en dos rectas 
70. —Francisco Tello Albiñana, ídem. ja 50 metros con un viraje. 
71. —Antonio Limenge. del C. A Hura-i Campeonato de medio fondo, 400 m6' 
^ . - M a n u e l Broten». ídem. jtros naxio libre. Se cor re rá en ocho rec-
'tas de a 50 metros con siete virajes-
1O0 metros 
-nin!!iiniM(!)!Minnfne!iniHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiin!n!iii!iiiii!iii!S!n!Hni!ii!if!]ii:i!M' 
73.—José María Feases, ídem. 
74—Pedro de la Rosa, del Trltonsi Campeonato femenino, 
' W . P. C. nado libre. Se correrá en dos 
75.—José Romeu Fernández, indepen- 50 metros cada una, con un v raje. • 
diente. Campeonato braza de pecho. 200 rtit 
; 76.~Vicente Rodrigo Rodríguez ídem tros. Se correrán cuatro rectas de 
77. —Ramón Tramoyeres Cases, ídem. ^r,„ , „ , . „ • 
78. -Francl6co Sancho Cuesta, ídem. j ^ r o s , con tres virajes. . , . 0 0 
TT „ • . -r ^ r. Campeonato nado sobre espalda, 
U n gran concurso en La Corufia |metrosf libre< Se correíá en dos 
j L A CORUÑA, 29.—Con gran anima- rectas de 50 metros con un viraje. 
SíADRID.—Año X I X . — N ú m . 6.279 E L D E B A T E (5) Viernes 80 de agosto de 1939 
Vida en M a d r i d centenario del Cuerpo CINES Y T E A T R O S 
La inspección de los alimentos 
El Laboratorio Munic iml ha formu-
lado 71 denuncias por.faltas de higie-
ne en la conservación y expendición de 
alimentos. 
Por infracciones al bando. de limpie-
zas han sido presentadas 242 denuncias; 
30 denuncias por exceso de ruido noc-
turno y una por exceso de velocidad. 
, segiin manifestaciones del alcalde 
accidental, el depósito de mendigos se 
descongestionará poco a poco. A l Asilo 
de Santa Cristina han sido enviados 13 
S E VA A CONMEMORAR S O L E M -
NEMENTE EN E L ESCORIAL 
Ofrenda del emblema a la Vir-
gen de Covadonga, Patro-
na de la Institución 
E l Cuerpo de Carab ñeros va a con-
memorar solemnemente el pr mer cen-
tenario de su creación Los diversos ac-
, tos conmemorativos se celebrarán los 
hombres y ocho mujeres. A l de Cara- d ías 7i 8j 9 y 12 de Sept embre pró-
ximo en Madrid, E l Escorial y Cova-
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
Tarde (salón) y noche (terraza), " E l 
colmo de la velocidad ', por Reginald 
Denny, y " E l poder de una mirada", por 
Conrad Nag-el y May Mac Avoy. 
¡Gran éxito! 
donga, cuya Virg-en t i tular es la Pa-
trona de la Insti tución. 
Habrá una sesión necrológica en el 
banchel cuatro hombres y una mujer, y 
una enferma al Hospital de San José 
y Santa Adela. 
—El e-eneral Salas visitó ayer al se-
fior Parrella. para darle ^ e n t a del es- c o de Educandog de Madrid se 
tado en que se halla la inspección en rán evocadas lag fi&urag de los ¿ e n e . 
rales Serrano, Prim, Barrenechea e 
Hidalgo de Quintana; capi tán Fola y 
alférez Díaz Cordero, todos ellos perte-
el servicio de limpieza. 
Se formará el padrón 
sanitario de viviendas 
leída y entregada en La Lonja (E l Es-
Nota facilitada en el Ayuntamiento: cor al) la bandera donada a la déci-
LOS D E HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—Agrupación de 
los artistas líricos más eminentes.—6,30, 
El anillo de hierro, por Mateo Gui tar t 
10,30, Marina, por el notable tenor Juan 
Amó. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
necientes al Cue'rp'orEÍ"'^ 8 "sek^fre- ^ ií,rica ^ Casaseca.—7,15, ¡Viva 
la cotorra! y Los faroles.—11, jQue se 
mueran las feas! (creaciones de Blan-
"Para dar cumplimiento a lo que de 
terminan la real orden de 9 de agosto 
de 1923, el estatuto municipal en su 
artículo 204 y el reglamento de Sani-
macuarta Subinspección por la C á m a r a 
de la Industria de Madrid y otras en-
tidades. A continuación se celebrarán 
solemnes cultos religiosos en la Basíli-
municipal aprobado por real decreto ca del Real Monasterio, donde se ben-
de 9 de febrero de 1925. el Negociado decirá la imagen de la Virgen de Co-
de Sanidad de este excelentísimo Ayun-
tamiento va a dar comienzo a la for-
mación de un avance del registro o pa-
drón sanitario de viviendas. Esta Alcal-
día presidencia ruega encarecidamente a 
vadonga, adquir da para los Colegios, y 
la Enseña. La imagen será luego tras-
ladada a la capilla de los Colegios. 
Después, en la plaza de Juan de He-
rrera se inaugura rá el monumento a 
los propietarios de fincas urbanas coope-ilos héroes del Cuerpo; se impondrán 
ren a esta labor, extendiendo en debida! cruces ^ probablemente las ins'gnias 
forma las hojas padrones, que se rán en- de la Orden Civil de Beneficencia a 
tregadas y recogidas por guardias muni-
cipales en las respectivas fincas. 
Esta Alcaldía se cree en el deber de 
advertir que vería con agrado se aten-
diese a su ruego por los señores pro-
pietarios, sin tener, que recurrir a las 
sanciones que autoriza el articulo 194 
del estatuto por falsedad en los datos 
y referencias requeridas o por negligen-
cia en su aportación, bien entendido que 
el padrón sanitario de viviendas no pue-
de tener otro alcance que la realización 
de una obra sanitaria de la mayor trans-
cendencia social." 
omco 
Estado general. — La zona de mal 
tiempo se traslada hacia Bscandinavia, 
segmentándose sobre aquella Penínsu-
la. Faltan datos del At lánt ico y de Las 
Azores. 
En España es escasa la nubosidad y 
el calor aumenta. 
Facultad de Filosofía (Curso de vaca-
ciones).—9,30 m., señor Lainez: "Orfe-
brería". 10 ra., señor Morales: "Enrique 
la bandera de los Colegos. 
El d ía 9 se di rá una misa de ré -
quiem en el Patio de los Reyes del Mo-
nasterio, en sufragio de los individuos 
de la Ins t i luc 'ón fallecidos. Más tar-
de serán reparados premios a los edu-
candos de los Colegios que los merez-
can y se en t r ega rá a todos la medalla 
conmemorativa del centenario. Por la 
tarde se organ za rá un tren especial 
desde el Real Sitio y se t r a s l ada rán a 
Madrid el personal de los Colegios y la 
14 Subinspección para asistir a una 
gran velada que se organiza en el tea-
tro de la Princesa. 
quita Suárez). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
Manrique Gil.—A las 7 (butaca, 1,50), La 
malquerida (repe úción).—A las 11 (bu-
taca, dos pesetas). Málaga tiene la fa-
ma y el famoso "cantaor" Niño de 
Vélez, Málaga. 
ALKAZAJtt.—A las 7 y 11 (corriente), 
La casa endemoniada (éxito creciente). 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
pañía Harito-Barreto-Ballester.—7 tarde, 
Las doce y media y sereno. Campanero 
y sacris tán (reposición).—11 noche, Cam-
panero y sacristán. La revoltosa (repo-
sición). Debut del notable barítono Ma-
nolo Vil la. Butaca, dos pesetas. 
ESLAVA (Panadizo. de San Ginés).— 
Domingo primero septiembre, debut de 
la compañía de comedias de Carlos 
M. Baena.—7 y 11, Cuatro náufragos y 
un judío (estreno). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,15, 
Pamplinas, marinero y lobo de mar. E l 
gaucho, por Douglas Fairbanks. ¡Venga 
alegría!, por Harold.—A las 10,15, Ci co 
oriental (dibujos). La tierra de todos, 
por Greta Garbo. La quimera del oro, 
por Charlot. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 30 y 10,30 (terraza), Una hora 
de casados. E l colmo de la velocidad, 
por Reginald Denny. Diario Metro. E l 
G A N T A Y D i E N T E S 
Nada tan enérgico y agradable como la 
(PRODUCTO NACSONAt) 
desinfeclante asombroso por su poder micro-
bicida en iodas las afecciones bucales y que 
pese a su activa energía, NO ES CaüSTlCO, 
CORROSIVO, NI VENENOSO 
ES ENÉRGICO E INSUSTITUIBLE 
Pidan foitetos a los únicos distribuidores 
PLAZA DE LA ¡NSEPENOENCIA. 2 - MADRID 
Los actos solemnes reseñados alter- Poder de una mirada, por Conrad Nagel 
na r án con fiestas y diversiones diver-
sas: verbenas, banquetes, concursos, et-
cétera. E l día 12 se celebrará en Co-
vadonga la ofrenda del ar t ís t ico em-
blema que el Cuerpo ded:ca a su Pa-
trona y que ha sido confeccionado por 
suscr pción entre los individuos de la 
Tnst'tuoión. 
Gi l : E l señor de Bembibre". 12 m., se-
ñor Gil Fagoaga: "Angel Ganivet". 6 t., 
señor Terán: "Ciudades españolas". 7 t., 
señor Sosa: " E l Astigmatismo del Greco". 
ii.iiiiii^iiiii^n-iiiJiiiUj.iiiiHiiiiiiiiiiiiii'i i;il!llill|¡lil!l!liliillílli!i:llilli!iillli!liil!illlillll!l¡iiiil lÜlllüllllilllliiillliÜlllllllililllll 
DEL "DIARIO OFICIAL" D E L DIA 30¡Fernando Huiz Feigenspan. Idem seis 
ilecoinpensas.—Se concede la Medalla meses de licencia para el extranjero al 
de Sufrimientos por la Patria, sin pen-
sión, a don Rudesindo Rodríguez Váz-
quez, padre dsl soldado desaparecido 
en campaña Benigno Rodríguez de la 
Fuente. 
Beáükbs en Africa.—Se dispone que-
de rectificada en el sentido que se in-
dica la real orden circular de 9 del ac-
tual (D. O. número 175) referente a des-
capitán don Ramón Carmona Pérez de 
Vera. Se autoriza al capitán don Anto-
nio Sabater Gómez, para que disfrute 
en el extranjero el permiso de verano. 
Se dispone pase a la situación de reti 
rado por edad el capitán (E. R.) don 
Manuel López González. Se desestima 
instancia sobre diferencias de sueldo, 
promovida por el capitán don Amador 
y May Mac Avoy. 
CINE SAN CARLOS.—A las 10..30, La 
tragedia del payaso. Genial creación de 
Goesta Ekman (programa alemán) . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, E l enamorado. Exposición de 
Barcelona, Veloz como el rayo (Tom 
Tyler y "Chispita"). La presumida (Bi -
llie Dove). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,45, Tal para cual. Labios rojos. E l 
legado tenebr í o . 
CIRCO D E FRICE (Plaza del Rey, 8). 
Sábado 31, a las 10,30 de la noche, inau-
guración de la temporada otoño e in-
vierno; presentación de la gran compa-
ñía Fémina, por M. Sánchez Rexach. 
Intermedios por Ramper. (Se despacha 
en contaduría) . 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
LASORATCRIOS CREOLINA. S. en C. 
EXCLUSIVAMENTE DEDICADA A LA PREPARACION PARA LA 
tinos de oficiales del destacamento de ¡González Soto. Se dispone, previa pe-
La Agüera (Cabo Blanco). Se dispone ¡tición del interesado, se haga constar en Internado excepcionalmente decoroso e higiénico. Número de alumnos Ingresa dos en la última convocatoria 16, logrando la plaza núm. 8 un alumno de quin-
qué el personal de jefes, oficiales y cía-1 la documentación militar del teniente i ce años de edad con sólo ocho mes'8¡; de preparación. En la convocatoria an-
f rrJ; troPa dest¿na<ios en la' mehalla;don José Herreros de Tejada y . Azcona, i terio 14 la7jas E1 se hace en la Academia, dirigida por los mismos 
a . ia íersi t num. 5 se considere en ella la circunstancia de hallarse en posesión: r ^ f ^ * . ^ • P i r i n r , ^ r ^ i n r Y i p n t n * i-«3f!í>.!onP.s nominaJf i s alumnos inirr«sarins * 
destinado no obstante la nueva denomi-
nación de "mehalla jalifiana del Rif, nú-
mero 5". 
Estado Mayor.—Se nombra ayudante 
de campo del general don Fidel Dávila 
Arrondo al comandante don Jesús Cua-
drado Juárez. 
Infantería.—Se concede premio de efec-
tividad por quinquenios a los jefes y 
oficiales que figuran en relación que da 
principio con don Dionisio Santias Gar-
cía. Idem a los oficiales (E. R.) que f i -
guran en la relación que empieza con 
don Saturnino Bueno Alda. Se nombra 
auxiliar de Somatenes, con residencia en 
Almagro (Ciudad Real), previo concur-
so, al capitán (E. R.) don Manuel Or-
tegâ  Portillo. Se destina al Colegio de 
María Cristina para huérfanos de la I n -
fantería, como profesor, previo concur-
so, al comandante don Manuel de Fuen-
tes Cervera. Se dispone pase a la situa-
ción de reserva el coronel don Miguel 
Martin Ballesteros. 
 
del título de caballero de la Real Maes-
tranza de Caballería de Zaragoza, Se 
destina a la Comisión de movilización 
de industrias civiles de la primera re-
gión, previo concurso, al teniente coro-
nel don Felipe Iracheta Mascort. 
Ingenieros.—Se concede pensión de 
cruz de la Orden de San Hermenegildo 
a los jefes don Juan de la Puente Hor-
tal y dos más. Se concede condecoracio-i 
nes de la Orden de San Hermenegildo | 
a los jefes y oficiales que figui'an en la 
relación que empieza con don Rogelio: 
Sol Mestre. Se concede el pase a la si-j 
tuación de supernumerario sin sueldo alj 
capitán don Francisco Bellas Jiménez. 
Intendencia.—Se autoriza el uso del i 
pasador de Tetuán sobre la Medalla de 
Marruecos, que posee, al comandante 
don Jacinto Vázquez López. Se concede 
premio de efectividad por quinquenios 
a los oficiales que figuran en la rela-
ción que empieza con don Pedro Da-
¡pena Torrente. Se declara de reempla,-
profesores. Pídanse reglamentos, relaciones no inales de alu nos Ingresados e 
informes en la Dirección de cinco a siete de la tarde. E l curso empieza 
el primero de septiembre. 
Caballería.—Se concede licencia parajzo por enfermo al auxiliar don Julio 
contraer matrimonio a los tenientes don 
Rodrigo Ponce de León y Breyre y don 
Juan Lasquetty Bonaplata. Se dispone 
que la real orden circular de 27 del ac-
tual ("D. O.", núm. 188) referente a des-
tinos, se entienda rectificada por lo que 
respecta al teniente de Caballería don 
Juan Lasquetty Lasquetty. 
Artillería.—Se dispone dónde ha de ser 
aJta el alférez de complemento de Ar-
tillería, del suprimido primero ligero, 
don José Martín Naranjo. Se concede el 
Sánchez Calderón. 
Sanidad.—Se concede aumento de suel-
do, previa propuesta reglamentaria, al 
personal subalterno que figura en la re-
lación que empieza con don Mario V i -
ilarreal Sánchez. 
Cuerpo Eclesiástico.—Propuesta de des-
tinos de personal del Cuerpo Eclesiásti-
co del Ejército. 
Músicos mayores.—Se asciende a la ca-
tegoría de segunda y sueldo anual de 
5.250 pesetas al músico mayor de terce-
distintivo del profesorado al capitán don ra don Eugenio Félix Molina Razóla. 
saparecen con «• htglínic 
D R O G U E R I A S 
EN UN DIA ACTUARON EN T R E S 
DOMICILIOS 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santos Esteban y Antoíín Itudes Villegas; de San Pelayo, don José 
E l 2 se rán los días de la señora viuda Ruiz Ballesteros; de Muro de Cameros, 
de Alave y de los señores Crespi de don Antonio Torroba; de Vitoria, doña 
L a Policía recupera casi todo lo 
sustraído, que no fué poco 
L a Policía ha detenido a Angel Gó-
mez Gutiérrez, de diez y siete años, "el 
Angelito", domiciliado en la calle de 
Rodas, 24, y a Guillermo Ricardo de los 
Santos, de veintiuno, dom. ciliado en la 
casa de al lado del antenorl 
Estos distinguidos sujetos son los au-
tores de varias fechorías contra la pro-
piedad, y persuadidos de que la picara 
ex stencia es cortísima, decidieron apro-
vechar los minutos y sólo el domingo 
últ imo dieron tres golpes, de los que 
oportunamente dimos cuenta: el prime-j 
ro, en el piso tercero de la casa nú-
mero 14 de la calle de Santa Isabel,; 
domicilio de don José Esteban García, 
lapidario, de donde se llevaron varias 
joyas de valor y 1.400 pesetas en me-
tálico; el segundo, en Corredera Baja, 
15, segundo, domicilio de don Emilio 
Yebra Piquer, a quien robaron doce 
monedas de oro, varias medallas y al-
gún dinerillo, y el tercero, y final, en 
la casa del dueño de un café de la 
calle de la Magdalena, al que le afana-
ron una máqu-na de escribir. 
E l comisario jefe de la brigada de 
Investigación, señor Maqueda, tuvo co-
nocim:ento de que a un "bar" deter-
minado de la calle de la Magdalena 
acudían a diario dos individuos que ha-
cían un gasto excesivo, pues incluso 
llegaban a mojar las medias tostadas 
en manzanilla de la fina. E l señor Ma-
queda comisionó al agente señor Que-
vedo para que se diese una vueltecita 
por aquel establecimiento y "oliera" lo 
que hab ía de los tales parroquianos. 
E l señor Quevedo aver iguó que los 
clientes negociaban alhajas de valor en 
distintas casas de compraventa y que 
el encargado del "bar" trataba de des-
hacerse de una pulsera de bastante pre-
cio, que le dieron aquéllos. Entonces el 
señor Quevedo, auxiliado de sus com-
pañeros señores García, Méndez y Gui-
nea, procedieron a detener a los jóve-
nes de la manzanilla, que son los dos 
cuyos nombres respectivos dejamos con-
signados. 
A l "Angelito" ..se le detuvo en otro 
"bar" de la calle de Santa Ana y se le 
ocupó un billete de 50 pesetas, que te-
nía dedicado a las gambas, y momen-
tos después era también detenido Gui-
llermo, en el domicilio del cual los 
agentes hs liaron una pulsera de plat i-
no y otras joyas. La pulsera estaba 
entre la t ierra de una maceta, y aun» 
que Guillermo dijo que se t r a t a r í a de 
un caso de vegetación espontánea, no 
se le eücuchó. 
La madre de Guillermo, a l ver a los 
agentes en su casa, se puso muy maii ta 
de pronto, y solicitó retirarse a una ha-
bitación. La madre, que se llama Ma-
nuela López García, se retiró, en efecto, 
y después los agentes comprobaron que 
lo que hizo la buena mujer no fué po-
nerse una cataplasma, sino esconder un 
reloj de oro, dos monedas y una pul-
sera del mismo rico metal. Cuando los 
agentes se incautaban de estas joyas se 
acercó a ellos otro hijo de Manuela, l la-
mado César, y les entregó una pulsera 
con 10 brillantes y un zafiro. 
También en el domicilio de "Angeli-
to" los agentes encontraron una sortija 
de oro, que lucía la madre de aquél, 
Manuela Gutiérrez. Esta mujer confesó 
que había vendido diversas monedas en 
distintas casas de cambio. 
Ya en poder de la Policía las joyas 
sus t ra ídas en los robos citados y dete-
nidos ^os dos "amigüitos", se procedió a 
tomarles declaración, y cantaron de pla-
no, hasta dar el "do" de pecho inclu-
sive. 
"Angelito" dijo que el domingo salló 
a robar carteras, porque es lo que m á s 
le t i r a ; pero al pasar por la Corredera 
y ver que no había nadie en la por ter ía 
del 15 subió hasta el segundo, y por un 
balcón se coló en el piso, de donde se 
llevó cuanto pudo. 
Después se reunió con Guillermo, y 
juntos se fueron a dar una vuelta. A l 
fijarse en la calle de Santa Isabel que 
los balcones del tercero del 14 estaban 
cerrados, dedujeron que no había nadie 
en el piso. Por una ventana que da a 
la escalera entraron en la vivienda y se 
llevaron las joyas y el dinero del lapi-
dario. 
Contentísimos con el éxito doble, se 
fueron al "bar" de la calle de la Mag-
dalena. Desde él gest onaron la venta 
de los efectos robados, y a l encargado 
del establecimiento le entregaron otras 
de las joyas para ver si podía vender-
las. Todos estos afanes iban acompa-
ñados de grandes consumiciones, de ar-
tículos de beber, comer y arder. 
De pronto, uno de ellos ideó robar al 
Valldaura, Gut iérrez de Salamanca 
Mar t ínez de Galinsoga y Ruiz Mantilla. 
—También por ser fiesta de San An-
toíín es tán de días la señora y la se-
ñor i ta dé Be amonte. 
Santa Rosalía 
E l 4 se rá el santo de la condesa viu-
da de Vil lar . 
Señoras de Bautista y Ossorio y Ga-
llardo. 
Señori tas de Bautista y Fernández 
Golfín. 
San Cándido 
E l 4 se rán los días de los señores de 
Rodríguez de Celis (padre e hi jo) . 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
En Oviedo ha sido pedida la mano de 
la bella señor i ta Dinora Alvarez Quin-
tana, hija del ex presidente del Congre-
so don Melquíades, par? el ingeniero de 
Caminos señor Argüelles, hijo del ex 
alcalde de Gijón don Donato 
Luisa Beruete de García Molinas; de 
Benifayo, don Manuel Melgar; de Puen-
te Viesgo, don José Cifuentes Aparicio; 
de San Sebastián, don José Medina. 
Fallecimientos 
Cristianamente falleció ayer en Ma-
drid la joven y virtuosa señora doña 
Carmen Espinós Orlando de Botella. La 
conducción del cadáver se verificará 
hoy, a las seis y med.a de la tarde, des-
de la casa mortuoria. Conde Duque, 12 
y 14. Sinceramente lamentamos tan 
sensible pérdida y acompañamos en su 
dolor a su esposo, don José Ignacio Bo-
tella; padres, nuestro querido compañe-
ro don Víctor Espinós y doña Carmen; 
hermanos, abuelas y demás distinguida 
familia. 
— A los setenta y tres años de edad, 
y confortado con los auxilios espiritua-
les, ha fallecido ayer en Madrid el se-
ñor don Saturnino de Largacha y del 
Campo, personalidad muy conocida en 
el comercio de esta Corte. 
La conducción del cadáver se verifi-
. . . , , Boda i ca rá esta tarde, a las seis, desde la 
A fines del próximo septiembre se ce-¡casa mortuoria, paseo izqu.erdo del H i -
lebrará la boda de la bella señor i ta Te-jpódromo, 5, antiguo, a la Sacramental 
resa Verdú e Yllán con don Manuel de 
Eugenio y de la Torre, abogado y fun-
cionario de Hacienda. Por el reciente 
de San Justo. 
A los hermanos del finado, don Bru-
no, doña Niceta, doña Celestina y doña 
¡uto del novio la ceremonia se celebrará jElena; hermanos políticos, sobrinos y 
en la intimidad. ¡demás distinguida familia, enviamos 
Notas var ías! nuestro pésame. 
Con motivo de celebrarse estos días i ^Q '̂a,n Sebast ián ha fallecido doña 
en Bilbao las juntas ordinarias de di-
versas Sociedades Industriales y banca-
rias han coincidido en la capital de Viz-
vaya varios financieros conocidos, que 
han formado animadas tertulias. Entre 
ellos figuran don Joaquín Sánchez de 
Toca, don Pablo de Garnica y Echeva-
rría, el conde de la Moriera, el marqués 
de Cortina, el de Alhucemas, don Ma-
nuel Argüelles, don Césaa- de la Mora, 
don Tomás Allende, el conde de Ibarra, 
don Tirso Rodrigáñez y don José Juan 
Dómine. 
—Una animada fiesta juvenil se ha 
celebrado en la casa solariega que po-
seen en Noja los señores de Garnica 
(don Pablo). Asistieron las m á s distin-
guidas familias de la sociedad de San-
tander y Bilbao. Veinticuatro escopetas 
se disputaron una preciosa copa al "t ira-
platos", copa que ganó don R a m ó n Mau-
ra, hijo de los condes de la Moriera. 
Los señores de Gaanlca, secundados por 
su hija y por la señori ta de González 
Tablas, hicieron los honores a los invi-
tados. 
—La baronesa viuda de Quadras, don 
Luis de Nadal Artos y señora, el barón 
de Quadras y José Luis y Mar ía Josefa 
de Nadal Quadras pasan una larga tem-
porada en sus fincáis de Hostalrich, l la-
madas "Baronia de Quadras". 
—Se encuentran en "Torre Castéldos-
rius" de las Corts de Sar r iá don José 
Ramiro de Meneos y de Expeleta, su 
esposa, doña Mar ía Gloria de Sentme-
nat y de Mercader, y sus hijas María 
Dolores, Mar ía Gloria y Mar ía Josefa. 
—Los condes dél Valle de Canet pa-
san el verano en sus fincas "Castillo de 
Canet" y "Posesión Santa Fe del Mont-
ssny". Con ellos se encuentra su hijo 
único, - don Ramón de Company y de 
Montaner y esposa, doña Mar ía Teresa 
Suque de Bspona. 
—Veranean en su finca "Torre Tr ías" 
do San Pedro de Prera iá don Santiago 
Trías y Romeu, su esposa, doña Isabel 
Vidal-Ribas y Güell, y sus hijos. Les 
acompaña la señora viuda de Trias, na-
cida Mar ía del Pilar Romeu y Torréns, 
Viajeros 
Han marchado a Luchon 2a marquesa 
de Dúrca l ; a Vichy, los marqueses de 
San Miguel, y a Biárr i tz , don Vicente 
Cantos. 
Maria Petra Ugarte y Sáinz de la Pe-
ña, viuda de Montano. Dama de trato 
afable, había sabido captarse la amistad 
y el aprecio de cuantos la conocieron. 
Acompañamos en su dolor a los hijos, 
ios señores de Agrela (don Mariano) y 
de Cebrián (don Ar&enio), y demás res-
petable familia. 
Aniversarios 
Hoy hace nueve años que falleció don 
Carlos A. Friend, director de la Em-
presa de Aguas.de Sevilla. Por su alma 
se celebrarán misas en Madrid, Sevilla 
y Alcalá de Guadaira. 
—Mañana se cumple el sépt imo ani-
versario de la muerte de doña Enriqueta 
de San Millán de Castro, de grata me-
moria. En diferentes templos de Madrid 
y de E l Escorial se aplicajrán sufragios 
por la finada, a cuya familia renovamos 
nuestros sentimiento. 
EN E L QUINTO CORTO LAS 
DOS OREJAS 
BARCELONA, 29.—-Los toros de doña 
María Montalvo para la corrida, de hoy 
han sido desechados por pequeños y en 
su lugai sustituidos por toros de doña 
Enriqueta de la Cova. Vicente Barrera 
se negó a torear por entender que su 
contrato le obligaba únicamente a l i -
diar ganado de Montalvo. Por esta cau-
sa Marcial Lalanda tuvo que lidiar los 
seis toros. 
En - el primero, Lalanda hace una fae-
na exponiendo mucho, y mata de tres 
pinchazos y una estocada caída. (Ova-
ción.) 
A l segundo lo saluda Marcial con cin-
co buenas verónicas. La faena de mu-
leta es maestra. (Ovación y música.) Da 
dos pinchazos y una gran estocada y 
termina con un descabello. 
En el tercero hace una faena de mu-
leta, en la que con inteligencia y domi-
nio obliga al toro a tomar el trapo. Si-
gue valiente, y termina con un pincha-
zo y media bien puesta. (Ovación y sa 
lida a los medios.) 
El cuarto toro se declara manso des-
de la salida. Llega el bicho al último 
•Ha regresado ds Vitoria don Fran-itercio derrotando, y Lalanda, sin per-, e ~ * — - » < r , i ; _ _ _ derle la cara, lo t.rastfía. dA n i t n n « n i -cisco García Molinas. 
—Se han trasladado de Piuggi a Ro-
ma los marqueses de Peñaflor, duques 
de Santa Lucía; de Mondariz a Alza, 
el duque de Almenara Alta; de Berna 
a Par ís , los señores de Lázaro ; de Ca-
rra l a Cambados, los marqueses de Fi-
gueroa; de I b i a Muchamiel, don Ismael 
Pérez Vidal, y de Hendaya a diversos 
puntos de Bélgica y Holanda, la señora 
viuda de Dieffebuno. 
—Ha regresado a Londres, después 
de pasar una temporada en Francia, 
la marquesa de Crewe. 
Regreso 
r e  e p ó a pi
tón. Mata de un pinchazo bueno, dos 
pinchazos m á s y un descabello. 
E l mayor triunfo lo consiguió Marcial 
Lalanda en el quinto toro, al que hizo 
ana faena que entusiasmó al público. 
Termina con una estocada, y cortó las 
dos orejas y el rabo. 
En el toro que cerró plaza también 
puso cátedra Marcial, haciendo en ios 
medios una artíst ica faena 
El público la premió con incesantes 
ovaciones. Después, Marcial Lalanda fué 
sacado en hombros hasta el automóvil. 
MARQUEZ E N MADRID 
El diestro Antonio Márquez ha regre-
sado de Gordejuela, donde convalecía de 
i la ú l t ima cogida. Se le practicó una nue-
Han regresado: de Pmto, doña Vir-¡va intervención quirúrgica. Márquez re-
c j anudará en seguida su actuación. 
dueño del "bar". Subió al piso corres- ¡ GITANILLO D E T B I A N A E N MALAGA 
pondiente y cargó con la máquina. En MALAGA, 29.—Gitanillo de Triana, que 
fin, que no perdían el tiempo. 
La Policía ha conseguido recuperar 
casi todo lo que robaron aquel memo-
rable día los dos socios, y lo mismo 
éstos que la madre de1 uno y la del 
otro y el encargado del "bar" fueron 
puestos a disposición del juez compe-
tente. 
ha llegado para torear la corrida de fe-
ria, estuvo en la iglesia de Santo Do-
mingo, y ante el altar de la Virgen de 
la Esperanza oyó misa en acción de gra-
cias por haber salvado la vida del acci-
dente de automóvil. El templo estaba muy 
iluminado y lleno de fieles. Después se 
trasladó al Parque Martirice y visitó las 
casetas, donde fué muy agasajado. 
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MIVIE. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
^orreur un rato, an:es de i r a pescar, puesto que pa-
tfre no saldrá de casa hasta bien avanzada la noche. 
En el humilde hogar de los pescadores los deseos 
de Sergio, hasta los más insignificantes, eran cumpli-
dos al pie de la letra y en el acto. L a buena B á r b a r a 
^e sirvió un plato de sopa, otro de pescado, y cerno 
í^stre, una no escasa ración de mermelada de toma-
te. que me supo riquísima. Recuerdo todos estos deta-
es y pormenores, porqu^ el acontecimiento que se pre-
paraba hizo para mí de aquella noche una de las m á s 
Memorables, acaso la más memorable de mi vida. Ser-
S^o Bastow, un poco repuesto, más animado por los 
Rectos de la bebida cordial que acababa de ingerir. 
016 dijo en idioma ruso, para que pudieran entenderle 
padres, que se habían sentado a la mesa y se dis-
ponían a cenar: 
~-Camarada. te doy las gracias de todo corazón por 
oer accedido a mis deseos, y voy a ped rte un nuevo 
avor. en la segur dad de que no te negarás a -^ompla-
csróie. Puesto que formas parte de la t r pulación del 
^a-vio que manda el cap: tán Stenka-Rasine, te agra-
deceré que al llegar a bordo le entregues a t u jefe una 
Caleta que he preparado para él. Contiene papeles 
y documentos de la mayor importancia para los so-
^&ts de la ciudad de Kasan, en la que el buque tiene 
Vie hacer escala forzosamente. 
Después se volvió hacia su padre, que comía en si-
lencio, y añadió: 
— E l compañero había sido enrolado en uno de los 
buques destinados a la navegación de cabotaje, pero 
logré que me lo prestaran durante el día de hoy, con 
la promesa, por m i parte, de que esta noche le deja-
ría en libertad, para que fuera a ponerse a las órde-
nes del cap i tán del barco. Aquí es tán sus documentos 
de filiación e identidad, que he firmado de m i puño y 
le t ra No te d a r á que hacer gran cosa, padre; t a s t a r á 
con que lo dejes en la playa, porque él conoce perfec-
tamente el lugar del puerto en que debe hallarse an-
clado el navio... Y una vez que lo hayas desembarcado 
no te preocupes de él. E l jefe de la sección correspon-
diente me hizo saber hace días que el "forzado núme-
ro 40" estaba a punto de ser puesto en libertad para 
recompensarle por su buena conducta. Adivinarás , 
sin necesidad de que yo te lo diga, que el "forzado nú-
j mero 40" y el camarada que ha cavado nuestro jar-
din son la misma persona. 
—Tanto mejor—comentó Bárbara—. Bien sabe Dios 
que me alegro con toda mi alma de que le concedan 
la libertad, porque se t ra ta de un muchacho que se 
hace s impát ico y agradable desde el primer momento, 
por su bondad y sencillez, no menos que por el afán 
que pone en ser útil. 
Las cosas ocurrieron, punto por punto, tal y como 
había previsto Sergio Bastow. Ayudé al viejo pesca-
' dor a tender sus redes, y una vez que las recogimos, 
j por cierto rebosantes,- sal té a la orilla, mientras el pa-
' dre de Serg:o Bastow reanudaba la navegación desple-
gando al viento la pequeña vela triangular, que se h n -
chó con el soplo del viento como si fuera a -staliar. 
Desde la playa de Sternoiar le v i alejarse corriente 
arriba. El viejo pescador, cuyo rostro pude observar de 
i cerca a la luz de la lima, estaba triste aquella no-
! che, con tristeza paternal, que me conmovió honda-
I mente; el pobre hombre se preguntaba, seguramente, si cuando regresara a su casa encont rar ía todavía vivo a Sergio. 
Cuando me v i sólo, mi primera preocupación fué en-
contrar un sitio, cambiarme de traje, realizar m i meta-
mórfosis, ya que desde aquel momento tenía que co-
menzar a ser Sergio Bastow, miembro del Gobierno 
bolchevista de As t rakán . E l discreto refugio que bus-
caba me lo brindó de improviso Tina gruta natural 
cavada entre dos rocas. Me interné en ella y abrí con 
! mano temblorosa la maleta que me h a b í a dado Ser-
gio; allí, en uno de los compartimientos, encima de los 
papeles, para que la viera pronto, hallé la cartera 
; de piel que el desgraciado zar me entregara para que 
la hiciera llegar a manos de su augusta madre... No 
i podría describiros la intensa emoción de que me sent í 
j embargado, pero recuerdo perfectamente que de mis la-
' bios brotó sincera y " espontánea tina oración, en la que 
! le pedia a Dios que se apiadase del pobre Sergio. Cum-
1 piído este deber de gratitud, me vest í con las ropas 
que encontré en la maleta, podría decir mejor que me 
disfracé, sin olvidarme de arrojar al fondo del Volga 
el deshonroso uniforme del presidio, a l que por pre-
caución a t é una cuerda, para tener l a seguridad de 
que se hundiría, de que no podría flotar sobre l a su-
perficie del agua. M i disfraz quedó completo cuando 
me encasqueté en la cabeza el gorro de piel, comple-
mento obligado del traje. E n uno de los bolsillos i n -
teriores de éste encontré los documentos de identi-
dad de que me hab ía hablado Sergio, y aunque no 
pude leerlos por fal ta de luz, me sentí completamente 
tranquilo, porque me dije que t en ía todo lo que nece-
sitaba para lanzarme a la difícil empresa que tanto 
y tan intimamente había acariciado. 
Hab ía que ser m i buen cator y declaro, aun pecando 
de inmodestia, que lo fui excelentísimo. El capi tán del 
buque, Stenka Rasine, no sólo no sospechó de mi sino 
que me tendió la mano y ex t remó sus amabilidades 
en el cordial recibimiento que me hizo, si bien no 
dejó de lamentarse amablemente del retraso con que 
yo había llegado, m á s de deplorar, todavía, porque e l 
buque sólo esperaba para zarpax a que yo estuviera a 
bordo. Me excusé como pude, y para desagraviarle, 
acepté la taza de té que me ofrecía y que tomamos 
en el entrepuente del navio, donde se me habla improvi-
sado un camarote hecho con los fardos de seda, que 
const i tuían el cargamento del barco. 
E l general de Kernüel se creyó en el caso de interve-
nir para poner té rmino al relato por aquella noche. 
— M i querido Alejo: temo que nuestra excesiva cu-
riosidad te obligue a hacer un esfuerzo que podría 
fatigarte demasiado—dijo con su habitual cortesía—. 
Has viajado toda l a noche y debes de tener ganas de 
descansar. Creo m a ñ a n a podrías continuar t u relato 
en el punto en que lo dejes hoy. ¿ N o eres de m i 
misma opinión? 
—Te aseguro que no siento el menor cansancio. He 
dormido a pierna suelta en el tren, como un bendito. 
¡Como que cerré los ojos apenas ̂ salimos de Londres, y 
no volví a abrirlos sino muchas horas después! 
— ¿ P e r o has venido por Londres, t ío Alejo?—pre-
gun tó estupefacto, sin poder disimular su asombro, 
Juan de Kerubel, el hijo mayor del general. 
—Sí, ¿po r qué lo preguntas? 
—¡Por Dios, tío, porque uti l izar la vía Londres para 
venir a Francia desde A s t r a k á n , es seguir un itine-
rario caprichoso y nada recomendable. 
—Ya sé, amiguito, que cualquier otro mortal que 
no estuviera en mis condiciones habría hecho el viaje 
directo, que es mucho más rápido y sobre todo, m á s 
cómodo, pero concurrían en mí circunstancias que me 
aconsejaron dar ese rodeo que tan absurdo te oarece. 
Vas a conocerlas en seguida, porque como no estoy 
cansado, prefiero continuar m i relato, con l a venia de 
tu padre, hasta acabarlo. 
E l general de Kem3el asint ió con u n movimiento 
de cabeza. 
—Conste—dijo sonriendo—que tu decisión no puede 
' ser m á s de nuestro gusto. Te escuchamos complacidos, 
' y como habrás podido observar, con un interés que 
no decae, sino que va en aumento. Prosigue, pues. 
r v 
E n el hogar reconstituido 
—Yo tenía que representar con la posible perfección 
—continuó diciendo Alejo Andreiewich—mi papel de 
bolchevique, lo que me fué relativamente fácil, peque 
el cap i tán Stenka Rasine era un comunista... oastante 
re t rógrado. Calificaba de crimen odioso el asesinato del 
emperador y de la familia imperial, y siempre que 
hablaba de este hecho, se complacía en expresar sin 
rebozos l a satisfacción con que confirmaría la verdad 
de la noticia, sostenida como cierta por muchos rusos, 
de que el zar Nicolás vivía en un convento de los 
montes Urales. Pué por m i buen amigo el capitán, con 
el que int imé pronto, por quien supe el resultado de 
las ú l t imas batallas libradas en Europa, l a firma del ar-
misticio que ponía término a la guerra, y la victoria 
final y definitiva lograda por Francia. „ 
El buque parecía jadear fatigado, pues navegar por 
el Volga remontando la corriente, no es en todo tiem-
po tarea fácil. M i pasaje hasta el lago Ladoga le había 
sido abonado previamente a Stenka Rasine por el 
bondadoso Sergio Bastow, para quien tuve un nuevo 
recuerdo de grat i tud y una piadosa oración. Las or i -
llas del Volga, a todo lo largo del recorrido del rio, 
más de 4.000 kilómetros, ofrecen al viajero un cuadro 
extraordinariamente sugestivo, lleno de bellezas natu-
rales, pero yo no exper imenté el deseo de enfrascanüe 
en la contemplación de la naturaleza, porque el único 
i pensamiento que acariciaba en mi mente era el de Te-
j gar lo m á s pronto posible a Cronstadt, para embar-
! car en seguida en el p r imér barco que zarpa.a con 
j rumbo a Inglaterra. 
(Continuará.), 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(73 50). 73,45; E (73,50), 73.45; D (73,55), 
73,50; C (73.55). 73.50; B (73.60), 73,50; 
A (73,60), 73,60; G y H (73.60), 73.60. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie E 
(84 80). 84.90; C (88.25), 88; B (88.70). 
88.70; A (89.25), 89.25; G y H (92,50). 
92.50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rle D (93,40). 93.40; C (93,40). 93.50; B 
(93.40), 93,50; A (93.40), 93 50. 
Kuhlmann, 1.340; S e n e l l e Maubeuge, 
4.120. Cambios del día 28. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Tractlon, 2.793; 
Sidro Ord., 2.795; Soflna, 31.950. Cambios 
del día 28. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos, pesados. E l In -
* ¿ A t p V™' fTu^R^TáARTP1' 1917—<?p terior cede cinco céntimos. E l 1900 sube 
" I P O R 100 A&WR1 IZA^LE^ 1926.—Se- j ^ ^ ^ ^ Q í i m ^ L ^ ^ ü r 1 V e c e d e ^ i 
ÍÍe0i?5)(1l001Í25101i M ^ ó l ^ 5 5 BtlamaFerSreorr;rsi|uereiítnÍr y ^ M i 
T P O R ^ ^ = a p e s U e ? a ^ 
toPHestO.-Serle E (10180). 101.80, C Dfi lo/Bancos, sólo varí» ES-
(101.85), 10180; B (101,80), 101.75; A 
(101,80). 101,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie C (88,75). 88.90; B 
(88.75). 88.90; A (88,75). 88 90. 
urbanas. e los Bancos, sólo varía Es-i 
pañol de Crédito, que sube de 489 a 
490. 
La Chade mejora de 714 contado a 
716, fin de mes. Baja un punto Hidro-
4Í50 PORÍOO AMORTIZABLE 1928.- 1 . } ° * ™ ^ ™ 
Serie F (93.50), 91,50; E (91.50), 91,50; 
D (91,50), 91,50; C (91.50), 91.50; B 
(91,50). 91,50; A (91.50). 91,50. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serle E 
(72 20), 72,65; D (72 20). 72,65; C (72,20), 
72.65; B (72.20). 72.65; A (72.20), 72.65. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie C 
(89.75), 89,75; 1929 (101). 101. 
1929.—(101), 101. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100. 
Serie A (101). 101; B (101). 101; C (101). 
101. 
I D E M 4 50 POR 100. 1928-1929.—Serie 
A (91). 91; B (91), 91. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid: Obliga-
ciones 1868 (100). 100; Emprést i to de 
1914 (90). 9T; ídem de 1918 (89.25). 89.50; 
Mejoras urbanas (99), 99,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL 
ESTADO. — Transatlántica. 1925, mayo 
(97,35), 97.50; ídem ídem noviembre 
(97,35), 97.50; ídem 1926 (101.15), 101.15. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
PAÍÍA. — Cédulas, 5 por 100 (100,60), 
100,75; ídem 6 por 100 (110). 110. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (102.25). 102.15; ídem 5,50 por 100 
(95.25). 95.20; ídem 5 por 100 (90,50), 
90,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2.93), 2,90; 
ACCIONES.—Banco de España (574,50), 
574.50: Central (202), 202; Español de 
Crédito (489). 490; Hidroeléctrica Espa-
ñola. (209), 208; Chade A. B. C, ñn co-
rriente (707) 716; Mengemor (277), 278; 
Unión Eléctrica Madrileña (146), 146; 
Telefónica (107,50), 107.50; ordinarias 
(123,50). 123,50; Minas del Rif, nominati-
vas (632). 628; al portador (667). 668; fin 
corriente (665), 672; Duro Felguera 
(95 75). 96; Los Guindos (116). 116; Unión 
y Fénix (447). 447; Petróleos (146), 146; 
ai . Z. A. (570), 568; fin corriente (569). 
567; f in próximo (572), 570; Nortes 
(031), 630; fin corriente (632,50). 631; fin 
próximo Í636). 633; Tranvías, fin próxi-
mo (144.75). 145; Azucareras ordinarias 
(73), 72,50; fin corriente (72,50), 73,25; 
fin próximo, 72,75; Cédulas benef., 160; 
Explosivos (1.279), 1.291; fin corriente 
portador suben de 667 a 668. Felguera 
sigue su reacción y pasan de 95,75 a 
96. Los "ferros" flojean ya. Alicantes 
decaen de 570 a 568. y Nortes, de 631 
a 630. 
Tranvías, muy firmes, se tratan sólo a 
fin próximo, a 145, ganando un cuar-
tillo. La Azucarera abandona medio 
punto. En Explosivos ha habido deman-
da de papel ante la proximidad de la 
liquidación, y ha hecho subir el valor 
de 1.279 a 1.291. La tendencia es de 
calma. 
* * * 
Las divisas extranjeras vuelven a re-
petir cambios anteriores. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,70; libras, 3.000 a 
32,96; dólares, 10.000 a 6,80. 
* * * 
Dobles de fin corriente a próximo: 
4,50 por 100, 1928, 0,425; Banco Cen-
tral, 1,10; B. Cataluña, 0,65; Rif, por-
tador, 3,50; Chade, 3,50; Alberche, 0,65; 
Felguera, 0,50; Andaluces, 0,45; Alican-
tes, 3; Nortes, 3; Tranvías, 0,70; Azuca-
reras ordinarias, 0,35; Explosivos, 7. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
1927, con Impuestos, 89 y 88,90; S por 
100, 1928, 72,50 y 72,65; Hipotecario, 5 
por 100, 100,65, 100,70 y 100,75; E. de 
Crédito, 489 y 490; Hidroeléctrica, 208,50 
y 208; E. de Crédito, fin de mes, 492.50 
y493; Azucareras ordinarias, fin del mes 
próximo, 73 y 73,25; Explosivos, fin de 
mes, 1.295, 1.291 y 1.292; ídem próximo, 
1.300 y 1.298. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de septiembre en los si-
guientes valores: Chade, a 720; Explo-
sivos, a 1.303. 
La entrega de saldos se efectuará el 
día 2. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: (1 280) 1 2q'>-'fir) nró^imo (1 9Rq» 1 9q« Interior, 290.700; Exterior, 56.500; 1920, 
^ B L I G A ^ i í ^ f ^ ^ W m ; 1926 62.500; 1927, sin 
(9150), 91.50; Gas Madrid 6 por 1 0 0 ^ ? ^ 
(105,50). 106,25; Hidroeléctrica 6 por 100, 
serie D (92), 92; Chade 6 por 100 (104). 
104; Naval 5 y medio por 100 (100.50). 
tas 252.500; 3 por 100. 291.000; 4 por 100, 
8.000; 4,50 por 100, 100.000; en dobles, 
150.000; 1929, 194.000; Ferroviaria, 5 por 
inn *n- M 7 A ^ r i ^ ^ a ^ 7 - T T O 100' 150.000; 4,50 por 100, 305.000; 1929, 100,:.0, M. Z. A. primera (347), 3_47. Ma- 8 ^ n . A 't ' -.ofii *onn.' vmJ 
drid-Zaragoza-Alicante (Arizas). G, 6 por 
100 (103,35), 103,50; I , 6 por 100 (103,40), 
103,50; Bonos Azucarera, preferentes 
(94,75). 94,50. 




Francos suizos *130,95 
Liras *35,60 
Be'gas •94j60 
Marcos * 1.625 
Escudos portug *0.3075 














8.000; Ayuntamiento, 1868, 5.200; Villa, 
1914, 2.500; 1918, 10.000; 1923, 16.000; Tras-
atlántica, mayo, 10.000; noviembre, 32.500; 
1926, 5.500; Emprést i to Austríaco, 3.000; 
Hipotecario, 5 por 100, 24.000; 6 por 100, 
15.000; Crédito Local, 6 por 100, 25.000; 
5,50 por 100, 3.000; 5 por 100, 25.000. 
Acciones.—Banco de España, 6.000; Ca-
taluña, en dobles, 237.500 y 50.000; Cen-
tral, 5.000; ídem fin corriente, 37.500 y 
25.000; ídem fin próximo, 25.000; en do-
bles. 875.000 y 50.000: Español de Crédito. 
18.500; ídem fin corriente, 31.250; ídem fin 
próximo, 75.000 y 25.000; en dobles, pese-
tas 168.750; Internacional, en dobles, pe-I 
¡setas 25.000; Sáinz, 5.000; Guadalquivir,! 
en dobles, 50 acciones; Hidroeléctrica,! 6 20,20 
*2'r57j'peSetaS 25'-000; en dobles, 12.500; Chade, 
•0Í83 fin corriente, 5.000; ídem fin próximo, 10.000; en dobles, 137.500 y 137.500; Men-I 
gemor, 10.000; Alberche, ordinarias, 7.500;! 
en dobles, 50.000 y 50.000; Sevillana, 2.500;! 
en dobles, 25.000; Madrileña, 4.000; Te-
lefónica, preferentes, 4.000; ordinarias, 
3.500; ídem fin corriente, 12.500; Compa-
S ^ r ^ ^ ^ i . ^ é?± Bilbao, 5.000; Rif, al. portador, 200; 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales." 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
d r ^ S ^ B&nCr aedonesTídem fin corriente: ^ e d i n e s ; de Cataluña. 109,50; "Metro" Transver 
sal, 58,25; Chades, 719; ídem E. 260.50; 
Filipinas. 435; Aguas. 227,75; Minas del 
Rif, 134,75; Azucareras, ordinarias, 73. 
* * * 
BARCELONA, 29.—Libras, 32,99; franr 
eos, 26,70; belgas, 94,70; liras. 35,65; sui-
zos, 131,05; marcos oro, 1,625; dólares, 
6,80; argentinos, 2.84; Nortes, 126; Al i -
cantes, 113,20; Andaluces, 78,50; Trans-
ídem fin próximo, 200 y 75 acciones; en 
dobles, 725 y 125 acciones; nominativas, 
150 acciones; Felguera, 25.000; en do-
bles, 2.487.500 y 25.000; Guindos, 10.000; 
Petróleos, 10.000; Fénix, 6.000; Andalu-
ces, en dobles, 62.500; Alicante, 64 accio-
nes; ídem fin corriente, 750 y 50 accio-
nes; ídem fin próximo, 1.500 y 150 accio-
nes; en dobles, 11.800 y 1.850 acciones; 
"Metro", fin próximo, 12.500; Norte, 25 
25 y 125 ac-
250 y 225 ac-
i clones; en dobles, 4.675 y 275 acciones; 
™ 9ataluna' 109: ^ ^ u a ! Earc6lon£M Tranvías, fin corriente, 37.500; ídem fin 
227.75; Azucareras 73; Chade. 71o; Cha-1 próxirno 3 7 . 5 0 0 y 25.000; en dobles, pe-
des, nuevas 140; Tranvías, 125.50; Gua- spta_s 2.725.000 v 512.500: Alcoholera, en dalquivir. 78 
Algodones. Nueva York. Octubre. 18,70; 
diciembre, 18.93; enero. 19. 
Liverpool, septiembre 9,95; octubre, 
9.97; diciembre. 9,96; enero. 9.98; marzo. 
10,05; mayo. 10.09; julio, 10,10. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 188; Felgüeras, 97,50; Ex-
plosivos, 1.295; Resineras, 48; F. C. Nor-
eta  y ;
dobles, 12.500; Azucareras ordinarias, pe-
setas 10.000; ídem fin corriente, 37.500; 
ídem fin próximo, 75.000 y 100.000; en do-
bles, 1.562.500 y 200.000; Explosivos, 500 
y 2.500; ídem fin corriente, 32.500 y 20.000; 
ídem fin próximo, 35.000 y 10.000; en do-
bles, 827.500 y 37.500; 'Filipinas, 10.000; 
Rio de la Plata, en dobles, 75 acciones. 
ObUgaciones.—Lima, 25.000; Gas, 2.000; 
te, 635: Alicante, 570; Banco de Bilbao,', Hidroeléctrica, serie D, 10.000; Chade, 
2.140; Río de la Plata, 233; Naval, 126; 11.000; Naval. 5,50 por 100. 6.000; M. Z. A.,¡ 
H . Española. 208; Rif. nominativas, 635: 
Petróleos. 145. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas. 32,91; francos. 123.845; dóla-
res. 4,8475; francos belgas, 34,865; suizos. 
25,1875; l i r a s , 92.685; coronas sueois.l 
18,2125; noruegas, 18.2062; d a n e s a s ' 
18,0975; austríacas, 34,43; fiorines. 12.0003;! 
marcos, 20,3587; pesos argentinos. 47,20:1 
chilenos, 39.51. . 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 32,98; francos, 123,845; dóla-
res, 4,8475; belgas, 34,865; francos suizos, 
25,19; florines. 12.095/8; liras. 92,695; mar-
cos, 20.36; coronas suocas. 18,095; dane-
sas. 18.215; noruegas, 18,205; chelines 
austríacos, 34,43; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 192,7/8; escudos por-
tugueses, 108,20; d r a e mas . 375; lei. 
817.50; milreis. 5.7/8; pesos argentinos, 
47.25; Bcmbay, 1 chelín 5,29/32 pen.; 
Shanghai, 2 chelines 4,25 pen.; Hongkong,; 
1 c h e l í n 11.1/8; Yokohama, 1 chelín 
11,3/32 pen. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade. 439; A. E G., 
198 1/4; Jgfa. 224; Deutsche Bank. 100; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico). 
100; Rcichsbank. 3 0 5; Norddeutseher 
Lloyd. 114. Cambios del día 28. 
BOLSA DE PARIS 
(Kadiograina especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 376; libras, 123,845; dólares, 
25.55; marcos. 608,50; belgas, 355.25; flo-
rines, 1.023,75; liras. 133.65; coronas cue-
cas. 75.70; suecas. 684,075; francos suizos, 
401,75; diñar, 44,60. 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banquc de Par í s et Pays 
Bas. 3.596; Peñarroya, 1.315; Ríotinto, 
6.815; Wagón Lits. 801; Etablissements 
primera, 1 obligación; serie G, 9.500; se-, 
rie I . 8.000; bonos, segunda, 20.000; en' 
dobles. 25.000; argentinas, 12.000 pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 29.—En la sesión celebrada 
hoy las acciones del Banco de España 
estuvieron pedidas a 574 duros. Las del 
Banco de Bilbao operaron con deman-
das a 2.140 pesetas y ofertas a 2.150. Las 
del Banco de Vizcaya, serie A, operaron 
con demandas a 1.980 pesetas y ofertas! 
a 1.990 y las de la serie B operaron con 
peticiones a 495 pesetas y ofertas'a 500.! 
Las del Banco Hispano Americano sej 
ofrecieron a 221 por 100. Los Centrales! 
operaron a 199 duros. Los Nortes opera-! 
ron a 636 pesetas al contado y a 638 a 
fin de septiembre. Cerraron con ofertas 
a 636 al contado. Los Alicantes opera-
ron a 570 pesetas al contado y a 571 a 
fin del mes próximo. Terminaron con 
ofertas a 570. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con demandas a 208 duros. Las 
Ibéricas, primeras se ofrecieron a 710 pe-
setas y las tercera se ofrecieron a 475 
pesetas. Las Electras de Viesgo opera-
ron a 645 pesetas y cerraron con deman-
das a 647.50 y ofertas a 650. 
Los Saltos del Duero, con cédula, se 
ofrecieron a 250 pesetas y las acciones 
ordinarias operaron con ofertas a 155 pe-
setas. Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.280 pesetas. Los Nerviones se ofrecie-
ron a 840 pesetas. Las Vascongadas tu-
vieron operaciones con demandas a 400 
pesetas. Las Marít imas Unión operaron 
a 235 pesetas a fin del corriente mes y 
a 237 a fin de septiembre. Cerraron con 
demandas a 235. 
L Pétrólf 3 operpr-m con demandas 
a 145 duros y ofertas a 146. Las Papele-
ras se ofrecieron a 205 duros. Las Resi-
neras se pidieron a 48 pesetas y se ofre-
cieron a 50. Las acciones de Explosivos 
operaron a 1.290 pesetas. 1.292,50. 1.295. 
L A S R E G A T A S P L Y M O U T H - S A N T A N D E R 
Sus majestades los reyes don Alfonso y doña Victoria con don Horacio Echevarrieta, propietario del 
yate "María del Carmen Ana", ganador de la regata Plymouth-Santander. 
(Foto Vidal.) 
Don Horacio Echevarrieta, con la tripulación vencedora de ía regata Plymouth-Santander, momentos 
después de su entrada en la meta santanderina. 
(Foto Limorti.) 
-1 yate "María del Carmen Ana", propiedad del Sr. Echevarrieta, que ha vencido en la regata 
Plymouth- Santander. 
(Foto Vidal.) 
Concurso de ganados 
en Málaga 
En Francia se espera una gran 
cosecha de uvas 
Y ha bajado el precio del vino 
M A L A G A 29.—El Jurado ha emitido 
el fallo en el concurso de ganados. Otor-
gó los primeros premios a un semen-
tal holandés, propiedad de don Rafael 
Blanco; a un lote de vacas holandesas, | 
propiedad de don Fernando Benavides. j 
y a un lote de cuatro vacas de ra- I 
za Holsteln, propiedad de don Rafael i 
Blanco. 
E l campeonato de manteca, a la le-! 
che procedente de unas cabras propie-
dad de don Miguel Gaspar Ariza. De 
ganado cabrío, a la raza malagueña pro-
piedad de don José París. De produc-
ción de leche, a una cabra propiedad 
de don José París. De vacuno de tra-
bajo, a un toro propiedad de don José 
Durán Aznal. E l de caballar, a un lote 
propiedad del conde de Puerto Hermoso. 
; Menos cosecha en todo Hungría ¡ 
BUDAPEST, 26.—Todas las cosechas! 
de este año son Inferiores a las del pa-
sado, como se ve en las siguientes eva-
luaciones oficiales: 
E n 1929 E n 1928 
(En millones de quintales) 
Auxiliares de Instrucción pública, v 
se sabe exactamente el número de "7^° 
sitores a auxiliares de Instrucción ír" 
blica, porque faltan las propuestas Hp 1 
Junta Calificadora de Guerra. Se calcu 
Don José Sanjuán, número 1 de log 
aprobados en las recientes oposlclo. 
nes a auxiliares de Contabilidad 
del Estado 
Trigo 19,24 27,— 
Centeno 8,16 8,28 
Cebada 6,18 6,68 
Avena 3,65 4,— 
Maíz 19,62 12,60 
Patatas 22,68 14,71 
Remolacha .... 14,68 14,38 
De trigo y centeno se ha sembrado me-
nos extensión. E l rendimiento por hect-
área ha sido de 6,99 quintales de trigo 
contra 9,17 el pasado año. 
Baja el vino en Francia porque se 
espera una gran cosecha 
CETTE, 28.—En general, el estado del 
viñedo en vísperas de vendimias no pue-
de ser m á s halagüeño. En el Mediodía 
\ ha empezado ya la corta de uvas, espe-
¡clalmente de las t intóreas. 
E n los mercados meridionales la baja 
I de los precios de los vinos es general, 
¡visto el poco Interés del comercio en 
¡ aprovisionarse ante las disponibilidades 
;de la úl t ima cosecha y del buen rendi-
miento que se espera obtener en las pró-
ximas vendimias. Aunque todavía no se 
! puede precisar el límite de la baja, sí 
! podemos predecir que vendiéndose el v i -
¡ no a precios normales, las exportaciones 
! de nuestros vinos a Francia serán exl-
| guas en lo venidero, con los derechos pro-
hibitivos de aduanas que deben devengar 
nuestros vinos a su entrada en el ve-
cino país. 
Personal de Agricultura 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
i Don Ricardo Salamero Bru, disponible, 
i ha sido destinado a la Estación Arrocera 
I de Delta del Ebro (Tarragona); don M i -
! guel Gaya Gilabert, que sirve en la Es-
| tación Arrocera de Delta del Ebro (Ta-
rragona), pasa a la Estación de Olivi-
cultura de Tortosa; don Antonio Esteban 
Clemente, que fué destinado por concur-
la en unos 800. E l día del sorteo lo de-
t e rmina rá el Tribunal, que aún no ha 
sido designado. 
Concurso de traslación. — Se anuncia 
a concurso de traslación, con la nueva 
denominación de Química técnica, la 
provisión de las cátedras de Química 
general vacantes en las Facultades de 
Ciencias de Madrid, Barcelona y Oviedo. 
Secretarios judiciales.—Se anuncia la 
vacante de las Secretarías de loa Juz. 
gados de primera Instancia e Instrucción 
de Priego (Cuenca), distrito de San Ro. 
mán, de Sevilla, y Caspe. 
Notarías.—Están vacantes las slgulen. 
tes: de primera clase, dos en Barcelona, 
y la de Seria; de segunda, Montefrío' 
de tercera, Caldas de Montbuy, Barcal 
rrota, Maigrat y Vlmlanzo. 
F s 
DIA 30. Viernes.—Sta. Rosa de Lima, 
vg.; Stos. Félix, pbro.; Pedro, Fiacro y 
Bononlo; Gaudencia, )vg. y mr.; Tecla, 
con sus doce hijos, mrs.; beato Juan 
de Ribera, cfr. 
A. Nocturna,—S. Ramón Nonnato. So-
lemne Tedéum a las 10 en punto. 
40 Horas.—Parroquia de S. Ramón 
(Puente de Vallecas). 
Corte de María.—Angustias, en su pa-
rroquia (P.), E. Pías de S. Fernando y 
Olivar; Tribulaciones y Paz interior, en 
las J. del Corpus Christi. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Cristo de la Salud.—11 a 1, Exposi-
so a la Estación de Estudios y Aplica- ción; 6,30 t., ejercicio, con sermón; 6 a 
clón de Riegos de Binéfar (Huesca), pa-
sa al servicio del Protectorado en Ma-
rruecos. 
Ingenieros Agrónomos.—Don Mariano 
Gros y Urqulola, reingresado en activo 
es destinado a la Sección Agronómica de 
Zamora. 
Programa para el día SO. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7 . 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. P r e n s a . Bolsa. 
Bolsa de trabajo. Programas del día.— 
12.15. Señales horarias.—14. Campanadas. 
Señales horarias. "El bateo". Chueca; 
"Manón", Massenet; "Rumores de la Ca-
leta", Albéniz. Boletín meteorológico. I n -
formación teatral. Bolsa de trabajo. Cri-
tica de nuevos discos. "La casita blanca' 
Serrano. Revista cinematográfica, por don 
Fernando G. Mantilla. 'Las golondrinas", 
Usandlzaga.—15.25. Prensa. Indice de con-
ferencias.—19. Campanadas. Bolsa. Músi-
ca de baile.—20.25, Prensa.—22. Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Música co-
lombiana, de Jerónimo Velasco: "Lejos de 
i Colombia", "Se fué". El anochecer". "Ru-
mores", 'En el fondo de los ojos". Reci-
Ital de canto por José Angerri: "Oh! Che 
¡ni Importa", E. Tita; "Era ciegueclta", Tir-
¡so Arránz; "Su risa", Cerquera y Pulg 
Hernández; "Mi tierra andaluza", Cerque-
Ira y Pulg Hernández; "Bruja blanca", 
Moraleda. Audición ^ Integra del "ballet" 
Manuel de Falla, "El amor brujo".—24. 
Campanadas. Noticias del día. Noticias de 
8 t., Exposición. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m., Exposición, que quedará de 
maniñesto hasta las 5 de la tarde, e¿ 
que se rezará estación y rosario, termi-
nando con la bendición y reserva; 7 a 
9,30, misas. 
O. del Caballero de Gracia,—7 a 9 t., 
Exposición. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—6 t., Exposición, ejercicio, ser-
món, reserva y vía crucis. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Familia de la calle de Bascones, 25 
(Chamart ín) . La madre enferma del co; 
razón. De los tres hijos, el mayor está 
en el servicio; la muchacha, de diez y 
ocho años, sólo gana diez duros, y el 
menor, de catorce, no tiene trabajo. Es-
tán desahuciados (18-8-29). S. S., 7 pe-
setas; Peñalaro, 6,25. Total, 17,25 pese-
tas. 
Familia de la calle de María Roque-
ro, 3. E l padre, enfermo de la vista, 
carece de trabajo. Tienen cinco hijos, 
el último sólo tiene tres meses, y se les 
tramita el expediente de desahucio 
(18r8-29). S. S., 7 pesetas; doña M. A., 
M . G., 10.—Total, 45 pesetas. 
María Gil Nebrero, con tres hijos ae 
corta edad. Vive en Camino Alto de San 
Isidro, calle de Julián González, H- ^ 
.marido murió del pecho en mayo 
última hora. Música de baile; orquestas; (11-8-29). S. S., 7 pesetas; doña M. A. 
M . G . 10.—Total, 60,75. 
María Fernández, de veintiséis anos, 
1.292,50 a fin del corriente mes y cerra-
ron con demandas a 1.290 pesetas al con-
tado y a 1.295 a fin del corriente. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 107,25 duros. Las Azucareras del 
Ebro se ofrecieron a 1.315 pesetas. Las 
Leopoldo se solicitaron a 765 pesetas. 
Los Altos Hornos operaron con ofertas 
a 188 duros. Las Siderúrgicas operaron 
a 133 duros al contado y fin del corriente 
mes y a 134 a fin de septiembre. Termi-
naron con demandas a 133 duros. 
Las Ba.bcock Wilcox se pidieron a 
151.50 duros. Las P.asconias operaron con 
demandas a 1.200 pesetas. Las Felgue-
ras operaron a 97 duros y medio al con-
tado y 97 a fin de septiembre. Cerraron 
con demandas a 97. Las C. Navales, se-
rie blanca, operaron a 126 duros al con-
tado y fin de sentiembre y a 127 a fin de 
septiembre. Cerraron con pefeion-s a 
126 y ofertas a 127. 
Las Euskaldun-.s se ofreieron a 725 
pesetas. Las Minas del Rif. al portador, 
se demandaron a 670. pesetas y se ofre-
cieron a 673 y las acciones nominativa 
operaron a 635 pesetas al contado y a|lízado por las Compañías de navegación 
Palermo".—0.30, Cierre. 
ASOCIACION NACIONAL DE RA-
DIOESCUCHAS 
Esta Asociación celebrará Junta general 
ordinaria en su domicilio social, calle Die-
go de León. 29. duplicado, el día 8 de sep-
tiembre próximo, a las diez y media de la 
mañana, en primera convocatoria, o en 
segunda, a las once del mismo día. 
Detenido por molestar a 
una señora 
•T J < i* « t i ,. guna noche a la 
Ha pasado a la Prisión Celular, a dis- s s. 7._Total. 163.75 pesetas 
enferma del corazón, se encuentra en ca-
ma en Lavapiés, 4 , donde la tienen re-
cogida (12-7-29). S. S., 7 pesetas.—Total, 
75.50 pesetas. 
Ana González, abandonada por el pa-
rido y con seis hijos, el mayor de ^ ' 
ce años. Acaba de salir del hospital^ y 
carece de lo más preciso. San Germán, 
6, antiguo (Cuatro Caminos) (ll-o--^-
S. S., 7.—Total, 64,50. 
Para la maestra desahuciada de 30 e 
cuela. Acaba de perder su madre, unic^ 
familia que tenía, cuya enfermedad mo-
tivó la falta de recursos. Ha P̂ -33̂  °9qí 
intemperie (ll-s-'SJ;-
posición del director general de Segu-
ridad, por dirigir frases groseras y mo-
lestar a una señora, José Rodríguez Ló-
pez, de diez y ocho años, entarimador. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Gota — Ciática — Artritis 
B a ñ o s t e r m a l e s 
g> 
setas. 
640 a fin de septiembre. Cerraron con| alemanas, que en un año han aumentado 
demandas a 640 a fin de septiembre. Las|su tráfico por el Canal en 536.000 t o n e - i | i C T | p r ^ Muebles. Todas clases, baratí-Isuscr'iptora 'de 
Se.o-azar, al portador, operaron con de- ladas, figurando en la clasificación ge- simos. Costanilla Angeles, 15. gio de unos dil 
mandas a 235 pesetas y las acci nes no- neral inmediatamente después de Holan-
minativas tuvier n operaciones con de- da, con sólo la diferencia de 30.000 to-
mandas a 220 pesetas. neladas. 
Las Sierra Menera operaron a 175 pe- Los ingresos por todos conceptos quei 
setas al contado y fin del corriente mes.¡ha obtenido la Compañía del Canal se! 
Cerraron con demandas a 173 y ofertas 1 han elevado a 1.167.112.088 francos, que.l / » - \ 
a 175. Las Ponferradas se ofrecieron a deducido el importe de los gastos, amor-; A m e C l l l l O v L . O g r 0 1 1 0 J 
Guillermo Ruiz Jarabe, que y v * S 
Cervantes, 2, cuarto número 6 e , ^ 
tiene diez hijos. El mayor, que es el q 
ayudaba algo, está en el servicio; las 
hembras que le siguen están con P 
cipio de tuberculosis. Deben seis ^seS ni 
casa y ya no les quedan n i mueb '¡ra 
camas, n i ropas. El padre no encue 3a_o 
trabajo y son muchos los días que I,T-a 
sin comer (25-8-29). Peñalaro, 6.2o; o"" 
ÍM. A. M. G., 10; un suscriptor. 8.0U. u 
 EL DEBATE en 
difuntos. lO.-Total . 3 4 . 7 J 
te. A» V»_;uan-U v ^ a m i m - ' a / . O-K* CA 
sufrido recientemente dos OP61"3-̂ 10̂ "pic-
ha vista, por las que se ha quedaao ^ 
'ga; se halla enferma del corazón-
encuentran en situación muy PreCf,ario3 
temen ser desahuciados por deber ... 
meses dg casa ("3-8-29). Peñalaro. 
dividendo de las acciones se ha fijado e n J . » Septbre. c ircularán 50.000 carnets doña M. A. M . G.. 10; un sus"iPÍ, Jn'su-
1644,75 francos, o sea 67,05 francos másli-v . » * A D f V » Ciiuna suscriptora de E L DEBAx , 04 50 
que el año anterior. ¡ U e S C U e n t O S 1V1 A . K JL I Oifragio de unos difuntos, lO.-Total. ^ 
Matrimonio anciano le la calle a- ^ 
19 (Cuatro Caminos). La mujer^ 
260 pesetas. Las Minas de Afrau se pi-
dieron a 1.000 pesetas. 
Movimiento del Canal de Suez 
en 1928 
tizaciones, etcétera, etc.. queda un bene-
ficio líquido de 713.146.175,17 francos. E l 
Durante el año 1928 han atravesado el I 8010 un harco español ha atravesado el 
Canal de Suez 6.084 barcos, que han Canal de Suel en 1928. El pequeño trans-
transportado 32.622.000 toneladas de mer-íatlántico "Claudio López", construido ha-, 
canelas y 320.000 pasajeros. 1 ice treinta y siete años, que en su viaje 
El primer lugar, en este tráfico, le ha Barcelona-Manila atravesó por seis veces 
correspondido a Inglaterra, cuyos bar- el Canal de Suez, 
eos han hecho 3.393 travesías; el segun-
do lugar a Holanda, con 617, y el ter-
cero a Alemania, con 611. 
Es digno de señalarse el esfuerzo rea- E L DEBATE, Colegiata, 7 
Eragic 
pesetas. . era-
Miguel Vega Gutiérrez, enferme o e s j 
vedad. Tiene cinco hijos de corta 
y su mujer próxima a dar a luz- .0 
dos meses de casa. Berruguete. W_ l0. 
(Tetuán) (25-8-2D). doña M. A. ^ Vj-,u0a 
Peñalaro. 6.25: un suscriptor, 8-¿i3',rfiZio 
suscriptora de E L DEBATE, en s"'1 gge-
de uno? dlfrsr*^ " 29. " V 
tas. _ 
3 i i 
T O M E 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS i DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
um la leoítima DiOESTGM (Ciiorro). BraK premio 9 
medalla úe oro en la Exposlsidn de liluiens úe Londres 
Vieruub ni) ü e agosto ut Lb¿V L L D K B A T F (T) ]Ví *" HÍI>.—Año X i X . — X í i m . 6.2Vy 
D^íos anuncios se reciben 
en la Administración de EL. 
P E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao, esquina 
ft Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles. la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
A C T O P I A N O buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON'lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E DÓÍl. lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
S~U N TUOSO despacho re-
nacimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, m 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L o T a p i z a d o , 175 pe-
cetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
140. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
ALMONEDA, marcha, sólo 
dos días, armario luna, ca-
mas doradas, comedor, tre-
sillo, o t r o s . Lagasca, 32, 
principal derecha. 
T T A S O M B I I O S O ! ! Comedor 
c o m p u e sto de aparador, 
trinchero, mesa ovalada, si-
llas tapizadas con muelles 
y mármoles tinos, muy bien 
barnizado y muchos bron-
ces, 500 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
¡ i I N C R E I B L E ! ! Armarlo 
grande de haya con dos 
l u n a s grandes biseladas, 
panel central, muy b i e n 
barnizado y bronces, 175 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
11 G A N G A ! ! Armario de ha-
ya con bronces, muy bien 
barnizado, luna grande bl-
í s e ' a d a , 100 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
C A M A matrimonio dorada 
a fuego, con s o m i e r de 
acero, .165 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
i OJO! Inmenso surtido en 
muebles de todas clases. 
I m p o s - ble competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GUAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 lías. Tifcs-
paso el local. Trafalgar, 4, 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
P R I N C I P A L , o n c e piezas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, baño, gas, Gaztam-
bide, 31. 
A L V A B E Z Castro, 17, pre-
cioso exterior baño, gas, te-
léfono, ascensor, terraza in-
dependiente. 165. 
I S O hermosas habitacio-
nes, todas comodidades, s i -
tio más sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria, 8 
y 10. 
H E R M O S I L L A , 51, hermo^ 
sos cuartos, 70 pesetas, te-
léfono, ascensor. 
TIENDA con vivienda, ba-
rata. Factor, 4. próximo a 
calle Mayor. 
OCASION: 24 duros exte-
rior, siete piezas, mirador, 
ascensor, teléfono, lavade-
ro; interior, cinco piezas, 
13 duros. Ramón Cruz, 69. 
tranvía 51. 
TIENDA, magnífico sótano 
con montacargas, piso ext.*-
rior. Barcelona, 13. 
CUARTOS exteriores, mag- i 
niflco sótano, cuarto con | 
pan azotea, ascensor, ca-
lefacción, baño, agua todas i 
"oras. General Arrando. 24, i 
fsquina Zurbano. 
A L Q u i L A N S E esnaciosos 
despachos p a r a abogauos, I 
Procuradores. Agencias Co-
merciales, en Preciados, 33, 
Primero. 
¡ÑTERioft , seis p i e z a s , 
«ucho sol, ventilación, 65 
Pesetas. Pardiftas, 87, iun-
í ^ e g o _ L e ó n . 
va 0 cuartos casa nue^ 
ja, ascensor, baño, gas. V i -
«anueva, 38. 
L O Pi80~amueblado, 
^ostanilia de los Angeles, 
cha.UPllCad0' PrinciPal dere-
AUTOMOVÍLES 
feQUES f iscal . 6, gara-
«(„ ecúnó"'Co para cociies 
^ c n o . e r . 
g * * U N Y 17. jaulas y es-
C^^s^ec^ nomicas. 
^ Ñ E l O S , d í n a m l ^ r ^ : 
do^S (arreg103 garantiza-
s>- Piezas repuesto. Car-
^ J ^ t a l l s r . 
j ^ E - ~ ^ a r q u é s ~ Riscal , (T 
»»• estancias económicas 
uiomóvile.i lujo. Abonos, 
flaK10^ abonos' viajes, bo-
Teléfono 30928. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. C o n -
ducción y mecánica automó-
viles. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicio. Ayala, 9. 
¡ | N E U M A T I C O S ! I Goo-
drich, Firestone, Goodyear, 
M i c h elin, Miller, Selgber-
Un, Royal, Dunlop, India. 
¡ i P a r a comprar barato!! 
Casa Ardid, Génova. 4. E x -
portación provincias. 
P I E Z A S de recambio. Ma-
t h i s, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martín. 50. 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
A L H A J A S , encajes, a n 11 -
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes", pel ículas , discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-
se objetos. Sagasta, 4. Com-
pro, venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S de la 
piel y embarazo, médico es-
p e c i a 1 ista. Libertad, 27, 
principal; tres a cinco. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanfior, 4. Madrid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas^ 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Goberna c i ó n , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Policía,' Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecano g r a f í a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones , programas 
0 preparación: "Insti t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
P R E P A R A C I O N seria, apa-
rejadores. geometr ía d e s -
criptiva. Hernán Cortés, 6. 
A C A D E M I A de Mazas. L a 
más antigua de España. A r -
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. V a l -
verde, 22 ( toda la casa ) , 
Madrid. P ídanse reglamen-
tos. 
Se admite como pensionis-
ta estudiante de farmacia, 
pudiendo enseñarle la prác-
tica profesional. Doctor Cor-
tezo, núm. 11, segundo Iz-
quierda. 
P R E P A R A C I O N ingeniería, 
arquitectura civil. Conferen-
cias. Escuelas Estudios Su-
periores Militares (rama in-
dustrial), orales y por co-
rrespondencia. Aparici, F e -
rraz. 84, Madrid. 
E L R i o . Magdalena. 6. 
1 reparación Correos, Telé-
grafos. Pidan detalles triun-
fos alcanzados. 
P A R A ingresar Bancos, Oü-
cinas, Comercio; Ortografía, 
G r a m á t i c a . Aritmética. 
Contabilidad, reforma letra, 
cal igrafía taquigraf ía ver-
dad, francés, mecanograf ía . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
M I L I T A R , bachilleratos 
Medicina, Farmacia . Dere-
cho. Academia Gimeno, Are-
nal, 8. Internado. 
B U S C A D libros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
setas. 
ESPECIFICOS 
G R I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rúst icas y urba-
nas, solares, compra y ven-
te, "Híspanla", Oficina la 
m á s importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
0 finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
H O T E L E S nuevos, agua, 
luz, amplio terreno p a r a 
jardín, junto estación V I -
llaverde Alto, quince minu-
tos Atocha, véndese plazos 
desde cuarenta pesetas men-
suales. García Paredes, 40, 
tarde. 
F I N C A S rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FOTOGRAFOS 
1 N E N E S ! Guapísimos sa-
1 e n siempre retratándolos 
C a s a Roca. Tetuán. 20. 
I HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 ptas. Cruz, 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort", 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
R O M E R O . Todo lujo, edi-
ficio Fontalba, Gran V i a . 
Increíble, ocho pesetas com-
pleta. 
C I N C U E N T A pesetas alqui-
lo dos habitaciones y coci-
n a , Hermosilla, 51; telé-
fono. 
C A S A particular catól ica 
a d m i t e caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. 
P E N S I O N desde 8,50, "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Principe, 17. 
H E R M O S A habitación, con 
o sin, ascensor y teléfono. 
Alberto Aguilera, núm. 34. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral. Baño. Teléfono. Des-
de ocho pesetas. 
C E D O gabinete, alcoba con 
o sin. Veneras, 5 duplica-
do, entresuelo. 
D E S E A S E huésped en fa-
milia. Corredera Baja , 27, 
principal izquierda. 
G A B I N E T E exterior, pen-
sión esmerada, Monteleón, 
6 duplicado, principal iz-
quierda. 
P E N S I O N Hispano Ameri-
c a n a, habitación indepen-
diente, gran "confort", pro-
pia médico. Príncipe, 17. 
D E S E O huésped gabinete 
exterior, baño, ascensor. C a -
racas, S, cuarto izquierda. 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. P la -
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
H O T E L Mediodía, 300 habl-




MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones C a -
sa Sagarruy, Velarde. 6. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparcial", Duque de A l -
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro, 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O P T I C A . Material fotográ-
fico . Trabajos laboratorio . 
V a r a y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
PERDIDAS 
P E R D I D A t í tu lo de la Deu-
da Duro Felguera. Se gra-
tificará quien lo presente. 
Larra , 10, tercero izquierda. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomir. Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
R E G A L O aparato de lám-
paras, comprándome los ac-
cesorios a precios corrien-
tes. Radio Popular. Desen-




C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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L I C E N C I A D O S Ejérc i to: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor, Montera, 20. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
C O N T A B L E S , taquimeca-
nógrafos , personal escrito-
rio ambos sexos. Gestiona-
mos colocaciones justificán-
dolo. Agencia Negocios. Pre-
ciados, 33. 
N E C E S I T O muchacha cuer-
po casa. Mariana Pineda, 
2, tercero izquierda. 
Demandas 
SEÑORA honorable cuida-
ría, señora, sacerdote, ca-
ballero, Doctor Fourquet, 
32, portería, 
P O R T E R I A , chalet, c a s a 
particular, ofrécese matri-
monio joven. Dirigirse "De-
bate", 5.005. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas., 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3, Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratís imos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
S O M I E R S acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
L A M P A R A S cinco bujlaa 
garantizadas a 1,05. resul-
tado superior a las cono-
cidas hasta hoy. Unico de-
positario : Orueta, Abada, 
15. Madrid. 
A C A D E M I A 
I T U R R I A G A - A G U 
U n i c a preparac ión . Textos propios. Interna-
do exclusivo. 96 plazas obtenidas en cinco 
aí^os ac tuac ión . Hortaleza, 71. T e l é f o n o 12g58. 
I M P O S I B I L I D A D atender-
los, bar. biliares, próximo 
Sol, poca renta y ultrama-
rinos. Grandes facilidades. 
S i m ancas, Andrés Mella-
do. 1. 
N E GOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, ú n i c o en 




A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
A B O G A D O : Civiles, crimi-
nales, créditos, indemniza-
ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75, ba,jo. Una a 
tres. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A B O G A D O . Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16, tar-
des. 
" C E N T R O Jurídico". Gestió^ 
nase t o d a clase asuntos. 
Calle Villa, 2. de once a 
una y seis a ocho. 
L O S mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández. 
Portales Santa Cruz, 3. 
C A B A L L E R O S usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
E M B A R A Z A D A S . F a j a s 
transformatoi'ias. C a s a Her-
nández. 
C O R S E S correctores para 
desviaciones vertebrales. E s -
pecialidad. Casa Hernández. 
M E D I A S goma contra reu-
matismo y várices. Casa 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada. única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora, 
Dr. Subirachs. Montera, 5L 
G R A N taller de embalar, 
ei m á s económico. Bárbara 
de Braganza, 5. 
E S T U D I A N T E S pronvin-
clas. Matrículas para Ins-
titutos, Facultades y Escue-
las especiales. Gest i o.n a 
Agencia Negocios. Precia-
dos, 33. 
B O L S I L L O S , velos, medias 
, m á s novedad, barato. "La 
! Golondrina". 
j " L A Golondrina" liquida to-
dos los abanicos, sombri-
llas, por fin temporada. 
B O P I T A bebés, ropa Inte-
rlor señora, muy bonita y 
barato. " L a Golondrina". 
C U P O N E S "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17, casi pla-
za Angel. 
U N fian en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
cént imos . Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Horta-
leza, 64. Teléfono 12431. 
S . B . V . C . Los números 1, 
65, 121, 154, 152, 155. 157, 
184, 186, 192, 195, 214 y 234 
serán dados de baja si no 
abonan recibos antes día 
primero. Falta personal pa-
r a servicios generales sep-
tiembre. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann. Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
1 rías Ferreres. Echegaray, 27. 
L I N O L B U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
P O L L I T A S Prat cinco me-
ses. Doce pesetas. Granja 
Guadalupe. Pozuelo ( M a -
drid). 
P I A N O S , autopíanos, armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abanl* 
eos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor 4,. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza Arro-
yo. Barquillo, 9. 
R E C E P T O R E S Philarmonl-
cus ultrabaratos. Radio V l -
vomir. Alcalá, 73, Madrid. 
Cortes. 620, Barcelona. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, ú l -
t i m a s novedades, Oliver. 
Victoria, 4. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos tamaños , limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
CAMAS doradas. Visitamos 
los últ imos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
A U T O P I A NOS, planos, 
nuevos y ocasión, venta, 
alquiler, compra, plaza Sa-
l e s a s , 3. Teléfono 30996. 
G a s tón Fritsch, afinador, 
reparador. 
O B J E T O S para regalos". 
Platería. Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen, 
28, Madrid. 
D n a B u e n a C u r a 
L o qae sale más barata 
Lo más activa 
Para obtener instantáneamente ana deliciosa agua mineral, gaseosa,refrescante y que contiene todos los principios 
activos de las aguas minerales más afamadas, basta con 
bacer disolver en un litro de agua ordinaria UN PAPEL de 
Tal agua mineralitada preserva á 
los sanos, los cuales pueden tomarla 
i cualquier edad, y cura á los enfer-
mos de todas las afecciones: 
R I Ñ O N E S V E J I G A • H I G A D O - E S T O M A G O 
A R T I C U L A C I O N E S - G O T A - P I E D R A 
R E U M A T I S M O S • A R T E R I O E S C L E R O S I S 
oor el prado de ana botella de agna mineral ordinaria. 
De venta en todas partes. D e p ó s i t o general: Mallorca, 31S. Barce lona . , 
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| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macbarnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de le reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A . Jere i de l a Frontera | 
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B l e n o r r a g i a s i 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco = 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 Ü 
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CQrmmoo. 
LiA. S E S O B A 
• / 
F a l l e c i ó a y e r 2 9 , a l a s c i n c o d e l a t a r d e 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . A . 
Su esposo, don Jo.sé Ignacio Botel la; hija, M a r í a del C a r m e n ; padres, 
don V í c t o r y d o ñ a Carmen; hermanos, abuelas, hermanos pol í t i cos y 
d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que se c e l e b r a r á hoy vlemes, a la s 
seis y media de l a tarde, desde l a c a s a mortuo-
ria, Conde-Duque, 12 y 14, y a l funeral que se 
c e l e b r a r á a las nueve y media de m a ñ a n a s á -
bado en la iglesia parroquial de San Marcos. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
lumbrada. 
L Í C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don F r a n k P ink , Portmouth, poseedor patente in-
v e n c i ó n e spaño la 89.202. por " U N A P A R A T O P A i r . A 
S E P A R A R L I Q U I D O S D E D I F E R E N T E P E S O 
P E C I F I C O " ; desea conceder licencia exp lo tac ión mena 
patente P a r a detalles: Apartado 87^_Madrid. 
Q C É N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Claudio Marius Drevet, P a r í s , poseedor pa-
tente invenc ión e s p a ñ o l a 84.647, " D I S P O S I T I V O Q L i ^ 
P U E D E S E R V I R C O M O E L E M E N T O M O T O R A P L I -
C A B L E A M A Q U I N A S M O T R I C E S Q U E F U N C I O N A N 
P O R P R E S I O N D E G A S E S , F L U I D O S Y L I Q U I D O S 
E N P R E S I O N , C O N F A C U L T A D D E A P L I C A C I O N A 
L A S M A Q U I N A S D E S T I N A D A S A A S P I R A R Y R E -
P E L E R L O S G A S E S Y L O S L I Q U I D O S " , desea con-
ceder licencia de e x p l o t a c i ó n dicha patente. P a r a de-
talles: Apartado 876, Madrid. 
U C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don John Overn Júnior , Filadelfia, poseedor paten a 
i n v e n c i ó n e spaño la 73.768, por " U N A M E J O R A E N 
L A S C O M P U E R T A S O P A L E T A S D E G U I A P A R A 
L A S T U R B I N A S E L E C T R I C A S " , desea conceder li-
cencia exp lo tac ión dicha patente. P a r a detalles: Apar-
tado 876, Madrid. ' 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e infecciones grastroln-
testinales (tifoideas) 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D E C A S T R O 
QUE FALLECIO EN E L REAL SITIO 
DE SAN LORENZO DE E L ESCORIAL 
E L DIA 3 1 DE AGOSTO DE 1 9 2 2 
Por su eterno descanso se ce l ebrarán los s i -
guientes sufragios: 
E n Madrid, el d í a 31, a las diez, misa de 
r é q u i e m en la iglesia del Santo Cristo de la 
Salud, y a las once, m i s a de perpetuidad en la 
capilla de la P u r í s i m a Concepc ión (parroquia 
de S a n J o s é ) ; en S a n Lorenzo de E l E s c o -
r ia l , el d ía 31 de agosto, a las nueve, funeral 
en la parroquia; el d í a 12 de septiembre, a 
las siete, salve en l a capilla de nuestra Se-
ñ o r a de la Misericordia (parroquia de San Se-
b a s t i á n ) ; el d í a 15 de septiembre, comida a 




TODOS LOS APARATO 
PARA EL PANADERO 
t CCNriTCRO 
tjaxés, caocolates: JLos mejores del mundo. 
Huertas, 23, frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
PIDASE 
OFíRTA ILUSTRABA 
M H M B E R 
APARTADO 185 
BILBAO 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
C a s a fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domés t i cos . 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Olicinas: S A N M A T E O , 6. Te lé fono 15263 y 70716. 
R I C A 
D E T O D A S C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30.— T E L E F O N O 13279 
T R A T A M I 
mj&é mas tm ̂ Mmem 
M A D B I D 
SKUT0 C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o d e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
N o f a l l a e n en» s o l o c a s o * P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n a s a d o y o i r á u s t e d m a * 
r a v i l l a s » 
e n f a r m a c i a s y 
P e r e o n r e o i 2 
F A R M A C I A P U E R T C 
P l a z a d e S a » I l d e f o n s o , 4 . 
Dffi LA 
O R D U Ñ A 1 Z C A 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar. distante un k i lómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de l a 
es tac ión de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas , sulfatado calcicas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litinicas, bromurado, manganosas y arsenicales) con un cauda; 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
I N D I C A C I O N E S . — T o d o a los procesos relacionados con linfatismo y escrófu la , 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of- I 
t a l m í a s . bronquitis crónicas , artrocaces. ú lceras a tónicas , f ís tulas , etc.), dispepsias \ 
g á s t r i c a s e intestinales de tipo a tón ico , e s t r e ñ i m i e n t o habitual, infartos hepát ico v ^ 
esplénico. etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis me | 
tritis, avarit is y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorreu. dis- I 
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina; | 
Por su acción sedante, son muy út i les en las neuralgias, neurastenia e insc linio 
H O S P E D A J E . — G r a n Hotel montado con todo "confort". P e n s i ó n completa" des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente ins ta lac ión h idroterápica . Extensos parques. Sitio 
ideal para e s t a c i ó n veraniega. 
M E D I C O D I R E C T O R — D r . Angel Abós Ferrer. Catedrát ico de Medicina 
T E M P O R A D A O F I C I A L — D e 15 de junio a 30 de septiembre. 
I MMMMR 
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t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l /» 
í e s d e 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) I 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AI administrador, don Jorge Dubos. por Cenicero. 1 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) . I 
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H o m b r e s de p l a n 
y e n e r g í a 
S a l a v e r r í a h a hecho tornar l a aten-
c i ó n de muchos lectores h a c i a una de 
las figuras m á s vigorosas y salientes de 
nuestro pasado. S u librito "Loyola", pul-
cro y severo como el fondo lo exige, 
vuelve a ofrecer a c o n t r a d i c c i ó n y apo-
teosis l a robusta personalidad h i s t ó r i c a 
que i n c l u y ó ese apellido vasco entre las 
c a t e g o r í a s p a t r o n í m i c a s que no fene-
cen. 
Se h a dicho que, a l hacerlo, no h a 
acertado a presentarla en toda l a rea-
lidad p s i c o l ó g i c a que hubo de poseer. No 
son t a n incomplejos de es tructura los 
hombres, que de un solo trazo se dibu-
jen o definan. Tienen en l a e x p r e s i ó n o 
é l reflejo del e sp í r i tu fases m ú l t i p l e s y 
entrecruzadas que los distinguen. ¿ P o r 
qué no h a de ser dado a l escritor, co-
mo a l art ista, elegir l a que m á s le im-
presione o m á s le convenga p a r a exhi-
bir el concepto personal que del pose-
yente de ellas se h a forjado al estudiar-
le p s i c o l ó g i c a o c r í t i c a m e n t e ? 
E l I ñ i g o de S a l a v e r r í a se parece m á s 
a l que en el maravil loso cuadro atr ibuí -
do a Morales m i r a insistente y punza-
dor con los ojos p r e ñ a d o s de misterios 
y acaso de proyectos transcendentes de 
apostolado y conquista, que a l que en 
l a r e c o n s t r u c c i ó n p i c t ó r i c a y un tanti-
co artificial de L a b r a d a enfoca su vista 
de febricitante desfallecido h a c i a un in-
visible deslumbrador y arcán ico . N a d a 
de n í m b i c a s glorias o fulgores sublima-
dos en s u tomo. E s un hombre de car-
ne y hueso, a l que las brisas sutiles de 
las a l turas orean l a frente y el barro de 
calles y caminos salpica los pies. Su 
cuerpo es fino y achacoso, pero hecho 
con fibras l e ñ o s a s de carrasca ; su inte-
l igencia c o m ú n , pero certera; su volun-
tad imperiosa e indomable. Antes que 
nada es voluntad. Como dir ía Gothein, 
"pertenece, ante todo, a un fin situado 
fuera de él", y a obtenerlo e s t á ordena-
do en ideáis, sentimientos y quereres. 
E s un hombre nacido para l a lucha y 
efl triunfo, l a dinamicidad y el domi-
nio. L e define con p r e c i s i ó n este t itular 
de su obra maes tra : "Tercero modo de 
orar, s e r á por c o m p á s " . 
P a r a calificarle a plomada y regla le 
han l lamado algunos hombre moder-
no. S i n distingos, no es f á c i l admitir 
que l a a d j e t i v a c i ó n e s t é exactamente he-
cha. E l hombre moderno se caracter iza 
por el predominio de lo subjetivo sobre 
lo mundial o exterior y de lo d i n á m i c o 
sobre lo e s t á t i c o . Primero, el Renac i -
miento, y d e s p u é s l a Re forma h a n he-
cho de las a lmas c é l u l a s h e r m é t i c a s , 
que viven en actividad febril y perma-
nente; pero d e s p o s e í d a de objetivo. De 
ahí l a vaciedad interior que nos corroe 
y l a e s p l é n d i d a o r g a n i z a c i ó n mecanicis-
t a que nos envanece. Siendo profundos 
sin ser elevados y m o v i é n d o n o s en lo 
t r a n s e ú n t e s in finalidad ulterior l lega-
mos a erigir sobre l a palanca de nues-
tro esfuerzo orbes moleculares o e c o n ó -
micos m á s o menos consistentes; pero 
no alcanzamos a dar firmeza, y a que 
no ser, a l mundo espiritual y m á s pro-
pio del pensamiento y de l a vida. 
S a n Ignacio es l a c o n t r a d i c c i ó n m á s 
abierta del subjetivismo r e n a n c í s t i c o -
reformista. E n su iglesia no cabe abrir 
hornacinas p a r a el ído lo chino del "Yo" 
con m a y ú s c u l a . Cuanto de é s t e procede 
es sospechoso, s i no es condenable " a 
priori". Y si es cierto que en l a estra-
tegia ignaciana del e sp ír i tu se da pre-
eminencia al elemento é t i c o sobre el 
contemplativo, no es por influjo purita-
no semejante al perceptible en el r e tó -
rico "Ordo ordinans", de F ichte . A l h a -
cerlo no se intenta m á s que precaver 
l a actividad espiritual de las infeccio-
nes e g o í s t i c a s , que a veces adoptan for-
mas y s í n d r o m e s aparentemente m í s t i -
cos. Prueba de ello es que en la estra-
tegia del caso l a actividad se muestra 
f é r r e a m e n t e trabada, al t r a v é s del mun-
do y las cosas, con la realidad y finali-
dad supremas, con Dios. No otra cosa 
significa su m a g n í f i c o l ema: "Ad majo-
rem De i gloriam", que es, por lo mismo, 
su s a n c i ó n y resorte. 
Por ser S a n Ignacio moderno de este 
modo, es tan bien c o n t e m p o r á n e o . Qui-
z á se dijese, m á s acertadamente, que es 
tipo de hombres c o n t e m p o r á n e o s . Se di-
ce que requerimos hoy, tanto como del 
pan y del aire, de una i n t e r i o r i z a c i ó n re-
ligiosa profunda y, en consecuencia, de 
mistieps. E n todas las é p o c a s es impres-
cindible la pr imera y convenientes los 
segundos. Pero lo que m á s nos falta en 
la actualidad no es profundidad y pa-
s ión sino disciplina. H a y exceso de in-
trospicientes y emotivos y carencia de 
dispensa-dores de claridad y rotundez. 
H a y sobrada a n a r q u í a mental, a r t í s t i c a 
y é t i c a y pocos principios inconcusos y 
trabados. Por eso, los hombres que pue-
den curarnos del m a l que nos acaba no 
son los Savoranolas impetuosos y des-
prendidos sino los hombres de plan y 
e n e r g í a , que reallizando la compenetra-
c ión ín t ima, de que hablaba S a n Agus-
t ín , entre el "Ordo naturalis" y el "Or- | 
do moralls" por la a d a p t a c i ó n f érrea de| 
l a mente al primero, den al "Reino de 
Dios" activo el empuje o r g á n i c o y vigo-
roso de una empresa en pleno auge. 
P. Bruno I B E A S 
E L P R I M E R P L A T O , por K-HITO 
3ro , diga ŝted; yo he pedido sopa de letras y aquí no veo más 
que caldo. 
—Señor; esta casa, para comodidad de su numerosa y distinguida 
clientela, sirve las letras a ocho días vista. 
'Wlllllllllllllllllillllllilllllllllllllll̂  
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A F ¡ 
C a r t a s e r u d i t a s 
PARA LA ARGENTINA 
L A E S T A N C I A D E L P R E S I D E N T E E N J A C A 
E r a de esperar. Por fin, se h a plantea-
do en el terreno jur íd ico l a c u e s t i ó n de 
los retratos hechos por sorpresa en l a 
v í a p ú b l i c a 
H a sido en P a r í s . All í , como en otras 
partes, v a el ciudadano por la calle t ran-
quilamente y de pronto le a largan un 
papel que dice: "Acaba usted de ser re-
tratado en tres posturas y m a ñ a n a pue-
de pasar a recoger l a p e l í c u l a si le 
agrada, mediante el pago de tal canti-
dad." 
Pues u n t r a n s e ú n t e p a r i s i é n a quien 
le entregaron de pronto el papelito, al 
leer que le d e c í a n : "Acaba usted de ser 
retratado", se p r e g u n t ó : " ¿ C o n q u é de-
recho?" A su parecer, s in derecho a l -
guno. R e q u i r i ó el auxilio de un guardia 
y e x i g i ó del f o t ó g r a f o que rompiera la 
pel ícula . Como el f o t ó g r a f o se negara, le 
h a demandado judicialmente. 
Supongo que no d e j a r á n los per iód icos 
de contarnos lo que el Tr ibuna l resuel-
va. Conviene saberlo. H a s t a que ese pa-
ris ión se h a enfadado, a nadie se le ha-
b.a ocurrido preguntarse en qué se pue-
den emplear las f o t o g r a f í a s que no se 
reclaman. L a negativa a romper l a pelí-
cula cuando ei interesado m a n i f e s t ó su 
voluntad contraria a adquirirla, es sos-
pechosa. 
Sin embargo, temo que el demandan-
te p a r i s i é n pierda su pleito. E n l a é p o c a 
de los derechos individuales (que l a difu-
s i ó n del ideario social ista v a haciendo 
h i s t ó r i c a ) se podia luchar en este terre-
no con grandes probabilidades de triun-
fo. L a f i s o n o m í a se consideraba como 
una propiedad, de l a que só lo podia dis-
poner su dueño llegando incluso a l ejer-
cicio del "jus abutandi" (por ejemplo, no 
l a v á n d o s e nunca p a r a ofrecer el peor 
aspecto posible). Entonces el hecho de 
hacer u n retrato no s ó l o e x i g í a el pre-
vio consentimiento, sino que t e n í a cier-
ta solemnidad y h a s t a se le r e v e s t í a de 
circunstancias emocionales. Nadie se de-
j a b a re tratar sin su mejor vestido, en l a 
postura m á s favorable y con l a mejor 
imitada de sus sonrisas. 
Pero hoy y a parece que la f i s o n o m í a 
entra a formar parte de los bienes l l a -
mados a l a soc ia l i zac ión . Por consiguien-
te, el derecho del individuo a disponer 
de ella y a no dejar la reproducir s in su 
permiso pierde fuerza y q u i z á e s t á pró -
ximo a verse negado. U n comunismo lle-
vado l ó g i c a m e n t e a todos los extremos 
no c o n s e n t i r í a que la f i s o n o m í a de irnos 
fuese mejor que l a de otros, aunque ig-
noro c ó m o se c o n s e g u i r í a p r á c t i c a m e n t e 
esta igualdad; acaso hubiera que hacer 
feos a todos, y esto no s e r í a cosa r a r a 
dentro de las soluciones comunistas. 
L a s o c i a l i z a c i ó n f i s i o n ó m i c a h a r í a hoy 
imposible l a conducta de las antiguas 
doncellas que recataban con un velo l a 
hermosura (real o supuesta piadosamen-
te) del rostro. Verdad es que en nues-
t r a é p o c a no puede haber problema por 
esto, y a que no es por taparse demasia-
do por lo que pecan. 
S e r á una l á s t i m a ( y mucho lo temo) 
que los Tribunales empezando por el 
f r a n c é s , a quien se le h a sometido l a 
cues t ión , nieguen el derecho que c r e í a -
mos tener a l a propiedad de nuestro as-
pecto f í s ico . L l e g a r á a no ser nuestra 
ni l a Sombra que proyecta el cuerpo 
aunque no h a b í a m o s pensado en vender-
la nunca. 
Pero si hemos de resignarnos a dejar 
que nos retraten cuándo , dónde y como 
quieran los f o t ó g r a f o s , acaso con nues-
tro traje m á s deslucido, en l a postura 
y a la luz que menos nos favorecen y sin 
l a ayuda embellecedora de una estudia-
da sonrisa, lo menos que puede hacerse 
es dejamos sa l i r a l a calle con careta, 
como ú n i c o recurso defensivo. 
T irso M E D I N A 
Don J u a n Mi l l é y G i m é n e z , c u l t í s i m o 
profesor de las Universidades de Bue-
nos A i r e s y L a P la ta , h a publicado un 
hermoso volumen, "Estudios de L i t e r a -
t u r a E s p a ñ o l a " ( L a P l a t a , 1928), "pro-
ductos Inequívocos , afirma, del amor que 
persiste siempre en m i a l m a a l a glo-
r iosa n a c i ó n en donde n a c í y me f o r m é . " 
Uno de estos estudios v e r s a sobre l a 
ident i f i cac ión de un calculador mental, 
l lamado J u a n de L e g a n é s , que aparece 
nombrado en el " B u s c ó n " de Quevedo, 
y que por tradicional e r r a t a de las su-
cesivas ediciones, a p a r e c í a escrito "Juan 
de L é g a n o s " , con lo cual los editores y 
escoliastas modernos de Quevedo no a t i -
naban a explicar q u i é n fuera el ta l ca l -
culador. 
E l s e ñ o r M l l l é pone l a cosa en claro, 
gracias a cierto "Proceso" y a u n p a s a -
je de l a "Misce lánea" , de don L u i s Z a -
pata, que colocan a Juam de L e g a n é s 
entre los a ñ o s 1587 y 1588. Asentados 
estos datos, c i erra su trabajo con estas 
palabras: 
"Cuando se p u b l i c ó é l "Buscón" , en 
Zaragoza, el a ñ o 1626, mucho d e s p u é s 
de haber sido escrito, l a vejez, o l a a u -
sencia, o acaso l a muerte h a b r í a n dado 
y a buena cuenta de l a e f í m e r a popula-
ridad de J u a n de L e g a n é s , y a s í se ex-
pl ica que l a e r r a t a pasase inadvertida." 
V o y a completar las noticias del eru-
dito profesor con un texto que da por 
muerto en 1619 a J u a n de L e g a n é s , aun-
que no a s í su f a m a de m a t e m á t i c o es-
p o n t á n e o . 
E n l a novela picaresca, "Lazar i l lo de 
Manzanares", escrita "por J u a n C o r t é s 
de Tolosa, na tura l de l a V i l l a de M a -
drid", h a y u n a mujer que l l ama & u » 
t r a n s e ú n t e p a r a rogarle que le saque 
u n a cuenta; y (habla él novelista) "pro-
pone de suerte, que no l a s a c a r a *í que 
i n v e n t ó l a A r i t m é t i c a , D e s p í d e l e dicien-
do l a perdone; b á j a s e él, j quede ella 
hecha un infierno de có lera , y es todo 
oro. ¡Oh, lo que diera porque J u a n de 
L e g a n é s no hubiera muerto!" 
E s t e libro, donde constan las anterio-
res l íneas , en l a p á g i n a 87 vuelta, se pu-
bl icó en Madrid en 1620, con las censu-
ras y licencias datadas d( abril de 1619. 
No es l a part ida de d e f u n c i ó n de L e -
g a n é s lo que puedo ofrecer al s e ñ o r M i -
l l é ; pero es algo parecido. 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
ANIMACION, ALEGRIA Y... ¡BAJA DE PRECIOS! 
C a r p e n t i e r ha e s t r e n a d o 
narices nuevas 
Después de hecha la operación, 
apenas se reconoció él mismo 
H O L L Y W O O D , 29. — E l famoso bo-
xeador f r a n c é s Carpentier, que desde 
que se ret iró del "ring" reside entre 
l a colonia c i n e m a t o g r á f i c a de Holly-
wood, h a sufrido una o p e r a c i ó n para 
arreglarse l a nar iz . 
L o s cirujanos que han hecho i a ope-
r a c i ó n a Carpentier, levantaron los ven-
dajes ayer por la noche. 
E l cé lebre boxeador se q u e d ó algo 
sorprendido al contemplar la nueva na-
riz, que lucirá desde ahora en adelan-
te. Cree Carpentier que l a transforma-
c ión sufrida en su fisonomía es tan 
grande, que es posible que sus amigos 
no le reconozcan cuando salga a la 
calle. 
George Carpentier ha explicado ia ra -
z ó n por la que se h a somet.do a la 
o p e r a c i ó n del modo siguiente: " Cuan-
do u n a persona se n a enfrentado con 
doscientos boxeadores, deseosos d-? con-
quistar el premio en un "ring" es lo 
m á s frecuente que las narices salgan 
algo deterioradas de l a pelea, con g r a -
ve peligro p a r a l a imagen".—Associa-
ted Press . 
L o s que en estas ciudades hemos pa-
sado tanta parte de nuestra juventud no 
salimos de nuestro asombro. Parece que 
fué ayer cuando l l e g á b a m o s ^ a esta B a -
viera, deseosos de estudiar en sus archi-
vos la historia de los banqueros impe-
riales y en su Universidad esa ciencia 
de la e c o n o m í a , l arga de t í t u l o y corta 
de e n s e ñ a n z a en nuestras Univers ida-
des leguleyescas. 
E r a n entonces los d í a s t r á g i c o s de la 
in f lac ión en auge. Los hoteles estaban 
llenos de extranjeros, y en las tiendas, 
extranjera era la clientela. Se v i v í a es-
p l é n d i d a m e n t e por unas pesetas.. L o s 
e sp í r i tus m e z q u i n o s — e s t ó m a g o ancho y 
c o r a z ó n estrecho—disfrutaban lo inde-
cible. Nosotros, no. No era s ó l o l a cons-
ciencia de que í b a m o s destruyendo l a 
sustancia de esta economía . E r a el es-
p e c t á c u l o de su p o b l a c i ó n hambrienta 
que vive con envidia—no siempre c ls i -
mulada—, el lujo ofensivo de l a pobla-
c ión extranjera y el de sus "S'chiebers" 
sin e scrúpulos . 
Por l a s carreteras casi intransitables 
no h a b í a tráf ico . E n los sitios de excur-
s i ó n no hab ía gente. E l pueblo se m o r í a 
en l a miser ia de sus casas s in calor, con 
sus despensas v a c í a s . 
Hoy—han pasado apenas seis a ñ o s — 
¡qué e s p e c t á c u l o m á s distinto! Munich 
e s t á lleno de forasteros, en su inmensa 
m a y o r í a alemanes, que disfrutan su "ur-
laüb" (vacaciones) . E n sus teatros se 
representan ó p e r a s a todo tren. Sus ho-i 
teles, sus calles e s t á n llenas de foras-
teros m á s que de extranjeros, que traen 
a n i m a c i ó n y dinero a la ciudad, a cam-
bio de las distracciones y descanso que 
aquí reciben. E n t r e extranjeros y resi-
dentes y a no hay el odio o el desprecio 
de la e x p l o t a c i ó n , sino l a s i m p á t i c a ca-
m a r a d e r í a que nace de l a c o o p e r a c i ó n . 
E n los alrededores de Munich es a ú n 
el cuadro m á s atrayente. Por el m a r a -
villoso valle del I sar , cabe a estos lagos 
tranquilos y c o q u e t o n é s de l a a l ta Bavie-
ra, el t r á f i c o es i n t e n s í s i m o . A las bici-
cletas de a n t a ñ o — ú n i c o lujo que los m u -
mqueses se pod ían permit ir—han suce-
dido, no y a las "motos", sino los auto-
móvi l e s , entre los que no son raros los 
de lujo. T a m b i é n abundan los extran-
jeros. L a C . H . . l a F . , l a G . B . son las 
letras que m á s se ven en las placas que 
vienen a pregonar la procedencia sui^a. 
francesa o inglesa de los coches. Son m á s 
rxras las de p a í s e s del Norte o centro 
europeos. 
E s t e tráf ico se real iza por carreteras, 
cuya t r a n s f o r m a c i ó n a sombra A ú n no 
hace cuatro años que las carreteras m á s 
frecuentadas eran caminos de hoyos, a l ' 
parecer hechos adrede, ta l era su s ime-
t r í a y continuidad. H o y pueden igua-
larse a las mejores. 
E n cambio, hay o tra cosa en que los 
alemanes l levan venta ja : los precios. L a 
gasolina e s t á de 32 a 36 "pfennigs" por 
litro (o sea, m á s barata que en S a i z a y 
F r a n c i a ) . L o s garages no cuestan m á s 
de 1,50 marcos por día . E l comer no pa-
sa de dos marcos por persona y ^"mida 
(fuera de los cubiertos de lujo) y l a ha-
b i tac ión confortable en fonda u hotel con 
b a ñ o oscila entre tres y cuatro marcos. 
L o ú n i c o que sigue siendo caro y ma-
lo, como en los primeros d í a s de la- post-
guerra (s in duda, por los grandes i m -
puestos que pesan sobre su consumo) es 
el café . E n cambio, la cerveza cuesta 
de 48 a 50 "pfennigs" por l itro. 
Y o b s é r v e s e que estos precios r igen 
ahora en l a plenitud de l a e s tac ión , cuan-
do es difíci l encontrar h a b i t a c i ó n v a c í a . 
Sus industriales—y sus autoridades— 
saben que el elevar los precios conside-
rablemente cuando precisamente a u -
menta la a n i m a c i ó n — el consumo—no 
s ó l o constituye un contrasentido eco-
n ó m i c o ( a mayor p r o d u c c i ó n los pre-
cios deben ser menores) , sino un per-
juicio p a r a ellos mismos, y a que l a 
clientela se re t ira o se disminuye. 
Antonio B E B M U D E Z C A Ñ E T E 
Starnberg (cerca de Munich) , agosto. 
en 
El Gobierno continúa sin llegar 
al acuerdo sobre el seguro 
Ñ A U E N , 29.—A pesar de encontrar-
nos aún en pleno verano y de conti-
nuar en toda su intensidad, en Ale-
mania, las obras de edif icación de nue-
vas casas y las faenas a g r í c o l a s de l a 
recolecc ión , trabajos ambos que, even-
tualmente, emplean en estos meses a 
u n a gran cantidad de obreros, se h a 
empezado y a a observar u n ligero au-
mento en las cifras correspondientes a 
los parados forzosos. E n efecto, l a es-
tad í s t i ca del paro reg'stra, en l a pr i -
mera quicena del mes actual, un au-
mento de 5.400 obreros sin trabajo. 
Tales c i fras demuestran la urgencia 
de reformar el seguro contra el paro, 
sobre el cual no han podido llegar a 
un acuerdo los diversos partidos poli-
ticos que forman l a coa l i c ión ministe-
r ia l y el que puede provocar la ca ída 
del Gobierno de un momento a otro. 
provincia de Tacna 
A y e r m i s m o e n t r ó a p r e s t a r s e r v i c i o 
l a G u a r d i a c iv i l p e r u a n a 
En Lima fueron disparados 101 
cañonazos en el momen-
to de la entrega 
T A C N A ( P e r ú ) , 29.—Los delegados 
de Chile y p e r ú han firmado hoy e l ac ta 
de entrega por parte de Chile al P e r ú , 
de l a provincia de T a c n a , c u y a p o s e s i ó n 
h a dado lugar durante muchos a ñ o s a 
frecuentes incidentes entre ambas n a -
ciones. 
L o s funcionarios chilenos permanecen 
t o d a v í a en el nuevo territorio peruano 
con e l fin de real izar inventarlos y h a -
cer entrega oficial del mater ia l existen-
te en los edificios p ú b l i c o s . Todas estas 
operaciones t e r m i n a r á n seguramente du-
rante el d í a de hoy. 
L a G u a r d i a c iv i l peruana se hizo 
Inmediatamente cargo de s u servicio. 
L a ceremonia de entrega f u é s u m a -
mente sencilla. E l presidente del Go-
bierno y ministro de Relaciones E x t e r i o -
res del P e n i , s e ñ o r R a d a y Gamio, y 
el s e ñ o r Gonzalo Robles, prommeiaron 
breves discursos.—Associated Press . 
L I M A C E L E B R A L A E N T R E G A 
L I M A , 29.—Con motivo de l a entrega 
del territorio de T a c n a a i P e r ú se ha 
celebrado en esta capital un g r a n des-
file militar. L a s calles estaban engala-
nadas. 
Se d i sparó una sa lva de ciento u n ca-
ñ o n a z o s , a las dos de l a tarde, hora en 
que se verif icaba l a ceremonia de la 
f i r m a y de l a entrega. 
E n todas las iglesias de l a capi ta l fue-
ron cantados solemnes " T e d é u m s " en 
a c c i ó n de gracias . 
E l timbre de alarma 
contra la "radio,, 
U n v i a j e r o a l q u e l e m o l e s t a b a el 
a l t a v o z d e u n c o m p a ñ e r o d e d e -
p a r t a m e n t o h izo p a r a r e l t r e n 
L O N D R E S , 29.—Hace algunas noches 
el tren que hace el recorrido desde es ta 
capital a Southend se detuvo r á p i d a -
mente a l funcionar el timbre de a larma. 
L o s inspectores del tren fueron re-
corriendo uno por uno todos los vago-
nes p a r a averiguar qué peligro amena-
zaba al tren o a algunos de sus pasa-
jeros para haber hecho funcionar l a se-
ña l de a l a r m a E n aquellos momentos de 
inquietud oyeron que en u n v a g ó n unos 
hombres chi l laban desaforadamente, y 
se dirigieron corriendo al lugar de don-
de s a l í a n l a s voces. 
U n viajero indignado se e n c a r ó con los 
inspectores y dijo con voz c o l é r i c a : " S i ; 
yo he sido el que h a tocado el t imbre 
de a larma p a r a que el tren se detenga. 
No puedo res ist ir que ese hombre, con-
t i n u ó diciendo el furioso pasajero, s eña -
lando a un individuo sentado junto a u n a i 
de las ventanillas, haga funcionar gu 
al ta voz p o r t á t i l de T . S. H . cuando yo 
quiero leer tranquilamente. E l verda-
dero peligro son mis nervios, porque o 
deja de funcionar su aparato o hago 
una barbaridad." 
Los inspectores del tren no s a b í a n quf 
actitud tomar ante aquel caso no pre-
visto en los trenes. P o r fin. resolvieron 
que el viajero que hab a hecho sonar 
el aparato de a larma se trasladase a 
otro departamento y d a r parte a las 
autoridades superiores de lo sucedido 
p a r a que obrasen como consideraran 
oportuno. 
E l motivo para detener el tren en ple-
n a marcha no tiene precedente; por tan-
to, es imposible saber q u é determina-
c ión se t o m a r á contra el viajero causan-
te de l a d e t e n c i ó n . I 
Arnba: ü i presidente visitando ias o o r a a del pantano de Jesa, durante s u excursión a Jaca.—Abajo: Ei 
presidente al salir de la Residencia de Estudiantes de Jaca, después de presidir el acto de clausura. 




Arriba: Los ministros de fomento y Economía en el banquete con que les obsequio ia co.o - J 
Pedernales, de Bermeo (Vizcaya).—Abajo: El público esperando la llegada de los ministros, a 
quienes hizo objeto de un cariñoso recibimiento. (Foto E s p i g a Petit.) 
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171 r > w ' J «, ^ 0 1 ^ e i Gales ha asistido esta tarde al c o n c u r s o ' O í í , « í , « ^ J ~ l ^ f ^ . ^ m a c í o l 1 
H l r ' n n c i p e d e t ó a l e s h a i C ™ ^ . A J f i e m a d e I n r o r m a ^ * " 
r e g r e s a a L o n d r e s 
h í p i c o infantil, preludio del gran con-i 
curso híp ico internacional, p a r a partici-! 
par en el cual han venido de Inglate- | 
r r a 14 caballistas de ambos sexos. 
e s p a ñ o l a e n M u n i c h 
L O N D R E S , 2 9 . — E l P r í n c i p e de G a - , A las cinco de l a T̂áe el P r í n c i p e M U N I C H , 29.—Ha sido jnaugu 
les, que h a b í a salido en a v i ó n de L e de Gales s a i i ó p a r a Londres en el a v i ó n e^ esta capital una Oficina de ^ 
Touquet, a las cinco de l a tarde, ha ate- de su propiedad, pilotado por el av ia- maciones para estudiantes de había 
rrizado felizmente a las siete en el ae- dor ing-iés Don. 
rodrimo de Brookland. i ¡ 
C O N C U R S O H I P I C O I N F A N T I L T ? J r \ C D A T C l n 
L E T O U Q U E T , 2 9 . — E l P r í n c i p e de ^ ^ " - ^ 1 ^ O i e g i a t a , / 
maciones para estudiantes ae " ^ T . ^ j a 
pañola . Se ha establecido dicha 0^nt!, 
bajo el alto patrocinio de l a i^f 
Paz , t ía del R e y don Alfonso X l ^ 
E s p a ñ a . 
